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TEMETESI OSZLOP.
M e 11 y  e t
Av Néhai Méltoságos Uber Báró Lofontzi
BÁNFI KATA
UR -  A S Z S Z O N Y N A K
Mint Kedves Emlékezetű Házas * Társának,
Nem tsak Kövekből, mint régen
J AKOB RÁKHEL n e k ,
Hanem, az Annak el-temettetésének 
alkalmatofsápával el - mondattatott 
Prédik át2 ioknak ki - nyom ta ttatáfa 
á l t a l
mint még fzomoíodott F É R J ,  emelni 
k í v á n t
M É L T .  G R Ó F  N.  E R T S E I
TOLDALAGIFERENTZ UR
A z Érd. M élt. K . T Ö R V . TÁBLÁNAK.
Egyik érdemes A D SESSO R a.
M A R O S  V Á S Á R H E L Y E N
ISyotpt. JKaprontzai Adam ftw· Könyv-KyciBtat© általi
i. Mos. 35*. 20.
És állata ffákob Ofzlopot á! Ráhhel Temet éfe felett; 
az mondatik mind e’ mái napi°lan: Rákhel’ Teme- 
téfe’ Ofzlop^nak.
JÓ FELESÉG’ KÉPE.
M  e 1 1  y  e  t
Ama* valósággal JO FELESÉGnefc és fzelM 
Terméfzetü Keréíztény ASZSZONYSAGíiak
M ÉH . M É L T Ó S A  G O S  L . B. L O S O N T Z l
BÁNFIKATA
U R - A S Z S Z O N Y n a k
Méltoságos Gróf N . Ertseí
TOLDAT AGI FERENTZ
UR Ö N A G Y S Á G A '
Kedves Emlékezető' HÁZAS TÁRSÁNAK
Eleven Példája fzeriíit 
Annak el-Temettetésének fzomorü Alkalmatos­
ságával az 1783^ Efztendöben Mártimnak 23*'* Nap­
ján M. Vásárhelyen a’ Várbeli Templomban el mondat- 
tatott s’ már moll meg bcvittve ki - adathitott ezen 
Prédikátzióban együgyüen le-rajzolt
B O R O S N Y A I  L U K A T S  S I MEON
M . V á s á r h e l y i  R é f .  P a p .
$οη doler eft major, quam cum violeatia Fati 
Unanimi folvit Corda ligata fide.
j ■■■
II faudra que 1’ un foit presque iaconfolable a* 
la mort de 1’ autre; et il n’ y  a point dans 
lthumanité, de plus cruelles douleurs, que celles 
qui font préparées par le meilleur Mariage du 
irtonde. Fenelon Difc. far les Avantafes de h  
V ie Rclig. ^>.473
Mindenik Mondifnak Magyarázatja,
E gy jó Férjfiunak Szivén nem eshetik
Méllyebb S e b ,’s nagyobb Bű rá nem érkeztetik: 
Mint ha Halál áltál Tárfa el-vétetik 
T ő le , ’s Szive Fele Sirbe bé-tétetik.
S Z E N T  LETZKE.
Solt. LXX XVIII. 1 9 ·
El fzahifztottíid én tőlem ax én Boré· 
tómat ét TJrfmat.
*" N 
Mmár találtam hozzám hafonlo Tarfal. E* 
vala Sz. H. lég-első halható Emberi Szó
K, ___a’ Világon l Mert ha fzictén hihető-is az,
hogy addig-is ifiig ezeket az Igéket fzollotta az A -  
iám) fzollott, befzéllet mind magára vagy magában, 
mind ISTENnel s’ talám az Angyalokkal-is , mind 
pedig kivált mikor a’ Teremtett-állatoknak Neveket 
adott; mindazáltal lég-első fzavai az Ádámnak, m el- 
lyek t: i: fel vágynak jegyeztettvc, ezek: a’ Magyar 
Fordítás fzerint, immár találtam hozzám hafonlo Tár­
sat. 1: Mos. 2: 23 .
A 3 Mi-
Mikor Adám, ISTENtöl teremtettvén, lég e l­
sőbben izéméit felnyitotta, és a’ maga új L akó -H e­
lyét, Hazáját, ezt a’ Világot meg látta; kéttség-ki- 
Viil fokféle Gondolatok ctlodtek égyfzersmind elméjé­
b e , ( a )  Elmélkedhetett s7 falam befzéílet-is magában 
illyen formán: M i ez a7 mit látok? Mely Jzép és é- 
áes ez d7 Világ! Mely jó Szememmel nézni cC N a ­
pot! M ely tfudálatofon terjefztetett ki fejem felett 
az Egeknek fzép kék fzint mutato Saíüros Boltozat­
jai M ely ditsöfséges, ama7 nagy tüzes Gollyobisnak, 
a7 fényes Napnak, mindenket melegével élefztö, fé­
nyével világoíito Ragyogványja. M ely kellemetes, ez, 
tifzta új L evegő-É gnek, mellyet bé fzivok, élefzto 
Balfamoma! M ely gyönyörűséges , ennek a7 mindenfé­
le Plántákkal, Fákkal, füvekkel fel ékefittetett Föld­
nek, melyen állok , külömb - külömb - féle fzinü s7 fza- 
gu Virágokkal tzifrázott zöld Bárfony Ruházatja , 
M ely kedvefen zengedez füleimben, ama7 ré fz -fze -  
rint a7 Levegő-égben repdesö, réfz-fzorint pedig 
a7 Fáknak ágain párofon ülő Madárkáknak fokféle Han- 
gítsáláfa! M ely kívánatos im7 ez7 hol lafsu follyásával 
fuhogo, hol pedig febefebb zugáfsal tsergedezö Fol- 
lyo - Víznek tifzta Kriítállya, és az abban játzodozo
Ha- (*)
(*) Gyönyörűségében lc-irta, fzokáfa fzerinn, Ádámnak e- 
zen első Gondolatait ’s Elmétkedéfeit, (jóllehet valamivel 
más formán) az elmés Milton, az Ö el-vefztett Paraditso- 
mának [Paradis pcrdu) V i l i  dik Rét z ében; és onnét A z , a’ 
K i azt a’ Hétfzam fzerint való Munkát ( Wochen-Scriíft. ) 
Németül ki- adta, melynek TituluiTa: Der Menscb Th, IL 
St. 53· ‘
Halaknak ezüst fzinnel tsillámlo ufzkálása! Mely mu- 
lattságos, ezen környüllettem alá ’ s fel- járó, ’smint* 
eay parantfolatomat váró, hafznomra, ízolgálatomra , 
kéfzen álló Vadaknak, és Barmoknak teménytelen fo - 
kaságai Ú gy látom minden Szépséget, Gazdagságot, 
Ditsöfféget és Áldást ki árafztott Fejemre, ’ s Lakó 
Helyemre a’ TEREM TÖnek Jósága! N ints-is úgy 
tettzik Boldogságomnak femmi Hijánofsága; tfak éppen, 
ez eíik nehezen hogy nem látok magam körül fentitr 
is, a’ kivel ezen Boldogságomat meg ofzthafiam és 
közölhelTem ! Ha a’ Teremtett - állatokat, Vadakor , 
Barmokat, H alakot, Madarakot el nézem, mindenig 
két ezek közül Tárfaságbao párjával fzemlélem, tsak 
egyedül magamot látom lenni raagánofon, és azoknak 
minden Nemeit meg vifgálván-is, magamhoz hafonlo 
Barátomat s’ Tárfomat közöttük nem találom! ( * )  E- 
zen Gondolatok között érzi azonban Ádám hogy A r 
lom erefzkedik Szemeire, melynek kellemetes erejé­
től meg gyözettettvén, abba egéfzen bé-is merül, s’ 
az alatt mig ö tsendefen alufzik á’ TER EM TÖ nek 
Hatalma, fzámára való Hiv-Társnak az Évának for­
málásában foglalatoskodik; Ki t - is, álmából fel-ferken- 
vén Ádám, hogy meg lát, lég ottan igy kiált fel nagy 
örömmel; Immár találtam hozzám hafonlo Tárfat.
Vőlegénynek Szava vala azért a’ lég első halható
Ejn-
f (* )  Hinc Archytas Tar ént in. apud Cicer, de Amijeit. C ap. 
S3. Si quis in Coelum afcendiííet, Naturamque Mundi & 
pulcritudjnem Siderum pcrfpexiífet; infvavem illam admira­
tionem ci fóré; quae jucundiŰuna fűidet, fi aliquem cui nar­
raret, habuiílét.
Emberi Szó a’ Világon; a’ mellynek halhatáfa mint ör­
vendetes és békefléges állapotnak, ellenbe annak meg 
fzünéfe mint nagy Nyomorúságnak és pufztuláfnak je­
le úgy adattatik elő a’ Sz. Irálokban (Jerem . 33: 11 
és 7. 34-t Jel. 18: 23. ) Már pedig ha hallattatott va­
laha Vőlegénynek örvendetes Szava a’ Világon, a’ bi­
zonyára ezé az első Vőlegényé az Ádámé vala! Ha 
volt valaha békefséges és virágzó állapot a’ földön, az 
kéttség kívül Ennek az első Vőlegény Szavának s’ M e­
nyegzőjének idejekor vala, a’ melyben a’ Lakadalma* 
Ház a’ Paraditfom; a’ Vőlegény és Menyafzfzony az 
ISTEN Képével ékeskedő Ádám s’ É va , mint két Sé- 
rafok; a’ Paranymphus, V öféi, Maga az ISTEN ; a* Vő­
legénynek Baráti és Ágyas-Házának Fijai (Mát. 9: 15. 
L u k . 5 : 34 .) a’ Sz. Angyalok valának, kik hihető- 
képen őrültének mikor hallották az első Vőlegénynek 
ezen örvendetes Szavát*. Immár találtam hozzám bajon- 
lo Tárfat!
Boldog és gazdag vala Ádám ezen iS T E íítö l 
nyert drága Kintfel! Boldog ma-is minden Férjím, ki­
nek Éváját ISTEN  kéfziti s’ ö hozzá vifzí! (  í; Mos. 
*: 23.) Boldog a’ ki ezt a’ nagy J ó t  a’ hozzá hafonio 
Tárfat meg találhatja, és ezt a’ J o  akaratot a1 J E H O - 
VÁHtol mint-cgy ki-huzhatja! Péld. 18: 22, Vagyon 
oka az illyennek arra hogy O is az Ádámmú örömmel 
ezt kiáltsa: Immár találtam hozzám bafonlo Tárfat*
De minél nagybb Boldogság és Gazdagság, en­
nek a’ drága Kintinek a’ jó Házas-Társnak meg-nye- 
réfe, annál nagyobb Kárvallás, és boldogtalanság An­
nak
nak el vefztéfe! Minél nagyobb öröm teli fzivét egy 
nemes indnlatu Férjfiunak hozzá, hafonlo ily kedves 
Párjának meg találásán, annál nagyobb Szomorúság ’ s 
Bánat borítja bé Fejét Annak tőié való el válásán, a’ 
midőn ofztán elébbeni minden öröme Ürömmé, és el- 
felejthetetlen keferüséggé változik, és a’ Vö-legény­
nek amaz örvendetes Szavai helyett: Immár találtam 
hozzám hafonlo Tár/at! Keferves Özvegynek ind ez 
Siralmas Panafzfzát kénfzerittetik venni Szájába az 
Ezrabita Hemánnuk fzavaibol a’ fel-olvaílatott Sz. Irás- 
bé’i Szakafzotska fzerint: El fzahafztottad URam é% 
tőlem az én Barátomat és Tarjamat!
Próbáltad mindenike*, mind a’ jó Házas Tárfnak 
meg nyerésén való örömet, mind pedig az annak el- 
vefztésén való Kefer'üséget, meg fzomorodott Mélt. 
Ö zvegy Úri FÉRJFIU,» Volt az ideje, a’ mikor az 
első Vőlegénynek az Adámnak örvendező Szavaival 
TE is ekképen ditsekedhettél örömmel: Immár talál­
tam hozzám hafonlo Tárfat! a’ midőn ez előtt Har- 
mintz Efztendökkel ’s egynéhány Hónapokkal, Néhai 
kedves emlékezetű BÁNFI K A TÁ dot, hozzád hafon­
lo Tárful ISTENtöl meg nyerted, ’ s fzerentséíen fel­
találtad ; Kivel attoj. fogva Napjaidat boldogul töltöt - 
ted, ’ s ez Élet’ fzokott Kedvetlenségei között is öröm­
mel fzámláltad. De oh világi minden örömnek ’s Bol­
dogságnak változhatatlan Változandosága! El enyéfzék 
mint a’ fűit, minden ebéli Örömed, el mulék mintáz 
Árnyék, ezen Boldogságod és Ditsöfséged, midőn ez 
előtt egy nehány Hetekkel ezen T E  válafztott Párod
B és
és hiv Tárfad, az Ö  reá nézve ugyan boldog, T e  re- 
ád ’s Kedvefeidre nézve pedig igen fzomoru Halál 
által Tölled el fzakafztaték! és ekképen az ez előtti 
örvendetes Vőlegény! Szó helyett: Találtam hozzám
illendő Tárfatl Szájadba ezen Ö zvegyi keferves Pa- 
nalz tétettetek: El Jzakafztottad én tőlem az én Bará­
tomat és Tár/omatl
A’ nékem-is moft Tzélom ys fzomoru KöteleiTé- 
gém , hogy ezen méltó Panafzt jobban is Szájadba il-
le tg e fíe m !----Képzelem magam is , nem tfak, hanem
egéfz erejében érzem azt a’ Fájdalmat, és Keferüséget 
mely epefzti Szivedet; mert én is az Ur Tettzéséböi 
Szivemen a’ Tiédhez épen hafonlo eleven Sebeket vi- 
felek. ( b ) Annál alkalmatofabb lefzek azért, reményiéin 
arra; hogy mortani fzomoru Hivatalomhoz képeit, az 
Ezrabíta Hemannak fel olvasatott Szavai í z érint. 
IJzör-is: A ’ Jó Feleséget, mint igaz Barátot, és hiv 
Tárfat le-irjam, és ofztán I I sodfzor, M ely nagy Kárt 
’ s Keferüséget okozzon annak el fzakafztáfa? rövidé - 
den elő adjam. M elyet midőn én tsekély tehettsé - 
gemhez képért véghez vinni igyekezem , T i minden 
renden lévő S z . H . mind két réfzröl való Keferüsé- 
günket, akár tsak figyelmetes Halgatártokkal enyhíteni 
ne refteljetek! I Nem
y(b)  Úgymint a’ K itol hafonloképcn, ez előtt mintegy 
fél E fzten dövel, Néhai Kedves Házas Tárlóm at, K it az 
1762 dik E fztendöben, ama’ mintegy máfodik Hazámnak 
Helvetienok Berna nevezető boldog Várofsábol, magammal 
le hoztam vala; az Ur az Halál által el fzakafztotta: Kinek 
áldott Emlékezetére hogy itt is ezen Ofzlopotskát emelhe­
tem Szerentsémnek tartom .
I Nem gondolom ugyan én a z t ’ s nem-is mondom, 
M gy a’ Hémán a’ ki e z tV  LXX XYIII dik ’Soltárt ( a’ 
mint annak I sö versében le te tt Titulufú bol ki te t­
tzik) -kéfzitette és irta (<·) ezen Szavaiban: E lfza-  
kafztottad én telem az én Barátomat és Tárfomat\ külö­
nösön a’ maga Házas Társára tzélozott volna és an­
nak vagv Halál, vagy egyéb valami fzomoru Változás 
által tőle lett el fz a ka fz tatását firatná: úgymint a’ Rt, 
midőn ezen ’ Sokárban, akár a’ Szenvedő MeJ/iásndk 
képiben (a ’ mint némelyek gondolkoznak;) akár pe­
dig tsak magára nézve, valamely nevezetes Nyomo- 
rnságának. ’s a’ mint láttzik talám igen terhes Betegsé­
gének alkalmatofságával, fokféle külső és belső Szoron- 
gattatáfait, ’ s Fájdalmait akarván hathatofon elő adni, 
azok között különösön, mint felyebb a’ 9 dik f  ben, 
úgy itt is utoljára keferves Énekének a’ végén ezt is 
panafzolva említi: hogy az ISTEN  Otet minden efmé- 
röitöl meg fofztotta, és azohnak utálatofságul adta, A z
B 2 ö
(c) A ’ Szent írífokban két Hómén nevezetű Emberek 
fordulnak elő: az egyik régibb, Jucidnak T  bei mártol az Ö M e­
nyétől fzülettetett egyik Fijátol Zérábtol fzámazott Unokája, 
kiről emlékezet vagyon 1 . Kron. 2:6.  A ’ mejik pedig Kébát 
Tintájából való Levita s’ Sámuel Prófétának Unokája lévén 
V  K.ron*  ^: 33 · Dávid Király’ idejében F0 Éneklő Mefter, 
ty híres Vers-Szerző, sőt, a’ Dávidnak belső Confüiariuffa , 
s" mintegy Udvari Tbeologuj/fa vala. 1 . Kron. 25 : 5 . Vágy­
nak némcHyck aJ kik ezt a’ ’Soltárt az Elsőnek tulajdonitják; de 
hihető hogy azt ez a’ Máfodik irta: jóllehet ha fel véfzfzük azt 
a mi vagyon 1. Kron. 2: 6. és azt azzal a’ mi 1 .  K ir . 4: 
3 1 . és 1 . Kron. 15: ι γ . emlittetik, öízve vetjük; fordul 
itt elő valami Nehézség, de annak el igazításával moll én 
nem bajlodhatom. f  ·
e Barátait és Tárfait (Collecitive vévén az itt egyes fzám- 
ban elő forduló Szokat) tök elfzakafztotta, és az Ö E f  
mérói ollyanck lettenek mint a’ Setéttség! épen olyan for­
mán mint Dávid is a5 XXXVIII dik ’Soltárnak 1 2 áik 
Versében, több terhes Szenvedéfei között ez iránt is 
panafzol ekképen: A z  én Barátim és TárJ'aim az én 
tfapáfómban félre állottának és az én Rokonim távul ál­
lottának én tőlem! Hafonloképen a’ Kegyes ffób-is fok 
helyeken a’ maga Könyvében, ’ s különösön Job. 16: 
20. és 19: 13 . És igy a’ Hémán is ezen Szavaiban, 
minden Barátira és Efméröire tzéloz közönségeién, a’ 
kik a’ mint fzokott lenni, mig boldogul folytak Nap* 
jaí, addig körüllötte voltának, ’s jó Szerentséjéböl ö- 
römeít réfzesülni kívántának, moll pedig már nyomo­
rúságos állapotában Ö tőle el távoztanaki Ötét meg tfal­
ták, magának hagyták, és mint ál Patakok áradáfa lnne - 
len elmúltának. Job. 6 : 15.
Jóllehet pedig ezt én jól látom; mindazáltal 
minthogy minden Barátok, és Tárfa k között leg-ked- 
vefebb Barát a’ hiv Házas Társ, és jo Feleség, nem 
vétek vélle , reményiem, ha ennek rajzolására Funda­
mento múl a’ Hemaiü ezen Szavait vetem , és azok fze- 
rint' a’ jó  Feleségnek ’ s Házas Társnak Képét le Írni 
igyekezem ; annyival-is inkább, mivel ezekben az í- 
gékben ál jó  Feleségnek ollyan két fundamentumos Cha- 
ractereit látom, a’ melyek Annak minden Tulajdonsá­
gait, és kötelefségeit, ’s következésképen a’ H ázas­
sági vagy Páros Életnek-is ISTEN töl annak fzerzé- 
sében iutéztetett minden Végeit és Okait magokban 
foglalják ’ s fzépen elő adják: Lévén azok fzerínt a’
JQ
jó Feleség a z , a’ ki mind hiv Barát; mind, jó Segítő 
Társ. ElJzakafztottad én tőlem az én Barátomat és Ύárjá­
mat!
Tudnillik: Az ISTEN (a ’ mint Sz . Pál mondja, 
Tsel. 17: 26.) az egéfz emberi Nemzetiséget égy Vér- 
lől teremtette hogy lakoznának e’ Főidnek egéjz jzinén. 
Könnyű lett volna ISTEN nek, nem tsak egy, hanem 
harmintz, negyven sőt több pár Embert is egyfzers- 
mind a’ Kezdetben teremteni, és mint régen a’ Deuca- 
liontol ’s Feleségétől a* pyrrháitol hátok megé hányt Kö­
vekből lett Emberek felöl költötték a’ Pö'eiák ( d ) ha- 
fonloképen égyfzersmind a’ Földet Lakofokkal bé-töl- 
teni: de jobnak ítélte előre tsak egy pár Embert te ­
remteni, ’s minden Embereket attól az égy Pártol fzár- 
maztattni; ( e )  hogy eképen ezen egy Vérből eredeti 
közönséges Atyafiságnak Lántzával az egéfz Emberi 
Nemzet fzorofabban égybe-köttettetnék; mert ha igy- 
__________ B a ___________________ 21
( d) Ay régi ^Pogány Poétáknak fok költeményeikkel egyele-
dett Htftoriáik között nem utolfo a’ Dencalionrol való Mcfe; 
hogy t: i .  midőn régen Thejjaliáhan ez a’ Deucalion uralkod­
nék oly nagy Qzön-Viz volt, melyben minden Emberek el 
vesztenek Deucaliontol s’ Feleségétől Pyrrbatcl meg válva, 
kik egy Hajotskában meg maradván a’ Parnajjus hegyére vi­
tette lek , hotott is a’ Tbmis Oraenlumáx. meg kérdvén: mi­
képen lehetne az emberi Nemzetet ufra fel építeni? ezt a’ 
feleletet vették: hogy ezt úgy vihetnék vé g h ez, ha a’ nagy 
Anyának, az az a Földnek T somjait a’ K öveket hátok megé 
hajgálnák; melyekből ofztán mind Emberek fzátmaztanak 
volna: a’ mely Fakuld bizonyokon a’ Noé Özönvizéből
vette eredetét.
(e) Mert a’ mi a’ Pra- ddawitákox illeti; azokat maga-i6 
Peirerius tsak próbára tréfából koholta.
is midőn minden Emberek azon égy Vérből fzarmaz- 
ván egymáfnak A ttyaíip i, m égis ily  nagy fókák kö­
zött a’ Gyülolség és Vifzfza-vonás; hát még ha klilömb- 
külömbféle törsökökböl fzármaztanak volna? bezzeg 
akkor lett volna még helye ama köz mondáinak: H o­
mo Homini Lupur.
Hogy pedig az IST E N  az egéfz Emberi Nem, 
zetet égy Vérből teremtheíTe , fzükséges vala, hogy 
az első két Embert külömböző Nem fzerint forrnálya, 
vagy a’ mint Mofes ki-fejezte i, Mós. i .  27. F érfi­
vá ér Afxfxonyi állattá teremte. Sőt úgy láttzik, hogy 
a’ Bölts Teremtő ezen Nemek külömbségét, ’ s a’ Ma­
ga Teremtéfeinek a* fzerint való meg maradhatáfok ’ s 
fzaparodhatáfok’ Módját a’ Terméfzetnek egéfz Orfzá- 
gára k i. terjesztette, ’s annak Oeconomia/ónak mint-egy 
közönséges Régulájává tette. Nyilván vagyon ez min­
denek ellőtt i  jz'ör ( jn Regno Animali) az É lő -Á lla­
tokra nézve; bizonyos ez nagy réfzint már ma; 2 f~or 
(in Regno Vegetabili) a’ Fákra, Füvekre, Plántákra 
nézve; sőt találkoztanak eleitől fogva némelyek a’ kik ezt 
gyanították, 3 fior ( m Regno Minerali) némely Kövek­
re Metallumókra nézve is ( / )  mitsoda liitglefségel? már
azt
( /  ) A z Aetites , vagy Gagates neyú Körök mely a’ Safok- 
nak Féfzkekben fzokott találtatni világofon irjá Plinius, hogy 
az, termélzet fzerint izaporito ’s tenyéfzö volna. Hifi. Nat. 
L . X. Gap. 3 tio, et Lib. X X X V I Cap. jbi. A ’ Gyémántról is 
effélét emlegetnek némelyek. Lúd. Vives nevű Tífdos Ember 
(in Commcnt. ad AiiguJI. de pv. I/ei L . u .  Cap. 4 .) írja, hogy egy 
Fejedelm i Embernek Tár-Házában lettek volna olyan Gyémán­
tok,
azt moít nem vifgálom, Elég az, hogy a·’ mi az· Embe- 
reket illeti j azokat az lilén nem tsak ezen Kernek kií- 
lömbségivel formálta és kéízitette, hanem ennek-felet- 
te ahoz-képeit olyan égymáshoz való különös Indula­
to t ’ s hajlandóságot-is ör.töt beléjek; melyből nem tsak 
azoknak Szuporodáfok ’s Világ végezetéig e’ földön el- 
fogyhatatlanul lehető fen-maradáíok következnék, ha­
nem egyfzersmind az abból fzármazo Páros Életnek 
Kellemetefsége’s Kcltsonös Segittsége által, ez Élet 
^terheinek hordozására - is alkalmatofokká tótettnének, 
és annak Tokióié Keferüségei e* fzerinf valamenyire 
meg-édefittettnének: Lévén még továbbá az Emberek 
között való Páros Életnek az Oktalan állatoké felett 
ez J  Vrcerogátivá] a , Elsősége ’ s Nemefsége; hogy mi­
vel Ok nem tsak T e íte l, hanem Okos Lélekkel, ér­
zékeny fzivel ’ s indulatokkal bírnak, az ö közönök va­
ló Páros Elet-is ne tsak Teíli Egyefségböl, hanem 
a’ mely ennél fokkal nemefebb, a’ Léleknek, Szívnek, 
’ s Indulatoknak-is égyefségéböl állana: és így kettes 
nem tsak égy T elté, hanem egy Szívé ’s Lélekké-is 
lévén, e’ fzerint egyroálhak ne tsak Párjai, hanem hiv 
Tárfai ’ sigaz Baráti-is lennének: E l Jzaíafztottad én 
főiem az én Barátomat és Tárfomat:
Minthogy azért, a’ mint fellyebb-is rövideden 
említem, a’ Házafsági Páros Életnek azon Három ne- 
....................... ................ , . ___  ve-
tok, a! melyek égymáfíal egyiit tenyésztenek; ’s más Gyémánto­
kat fzaporitottanak, a’ minéniü égy pár Gyémántot mondja Bit· 
β  amantius is hogy látott volna. Vid. Simon Máj oh Dics Canicul. 
Tóm. i. CoUoítu. ig. Mitsoda értelemben légyenek e’ dolog fe­
löl a Terméfzct Titkainak ujjabb Vil'gáloi? nem tu aha tóm T
vezetefebb V égei, és T z é ly a i, melyekre nézve azt 
az ISTEN1 a’ kezdetben fzerzette ’ s ma-is fen tartja 
az emberi Nemzetben, úgymint ifior  az Embereknek 
é1 földön való Szaporodáfok ’s fen maradáfok. 2 fior j? 
Költsönös Segítség és 3 fior a’ Paráznaságnak ’s fz é l-  
lye l futofo baromi bujálkodáfnak el-távoztatáfa, és az 
ezekből follyo Házafsági Köteleíségek, a’ Letzkében 
elő - forduló Baráti és Tárd Nevezetekben mind bé fog- 
láltattnak; a’ j 5 Feleségnek Képét is, ezen két N eve­
zetek fzerint lég könyebbea lera jzo lh atju k , ’ s neve- 
zetefebb Tulaiaonsáeaít ’ s Köteleísé^eit rövideden elő
Elsőbben-is azért, az a’ jó  Feleség a’ mely iga* 
Barát. Szokták némelyek az Európai nevezeteíebb 
Nemzeteket, a’ Feleség tartáfnak azoknál lévő kiilöm- 
bözö Módjai, avagy a’ Házafságban élő Szemétyeknek 
mind a’ Férjnek mind a’ Feleségnek , egymáshoz való 
Magok-vifeléfeknek ’ s Relatiopkmik külömbözéfek fze­
rint is kitzim erezni; azt tartván az azok között fzá- 1 
mofabban elő-forduló Példákból tett Experentia ’ s ta- 
pafztalás fzerint, hogy a’ Németeknél a’ Férj Gazda a* 
Feleség Gazd - A fr,f tony: A’ Spanyoloknál a’ Férj Ty­
rannus, Szabados kemény Uralkodó, a’ Feleség Szol­
gáló; Az Olofzok között a’ Férj Porkoláb vagy Töm- 
lötz-tartó , az Afzfzony  Rab és Fogoly: Az Anglu- 
Joknál ellenbe a’ Férj Szolga, a’ Feleség Ur-Afzfzony 
’ s Királyné: ’ A FrantziákSú pedig égymás-Baráti: Ná­
lunk Magyaroknál elegyefen foly a’ Dolog a’ hogy le­
het; ’ s úgy tartom a’ több  ^ Nemzetek között is. —
U )
adhatjuk.
( *) Mindazáltal ebben a’ réfzbeÉ el-lehet mondani 
hogy lég jobb ’s dítséreteftíbb a’ irarAxia Módi) hogy 
t .  i .  azok kik Eázafságban élnek egymáshoz hafonja- 
tofok, ’s égy más Burán Jégyenek; nellyel a’ Sz. írás 
fém ellenkezik, jóllehet a’ S z . Pál .Apollói (Kor. n :  
9, 10. és 14: 34. hafonlóképen i.T im . 2: 12 .)  a’ do­
log tcrn.éfzetébcl ’s a’ Mcjes T örvényéből okoskodván, 
az Afzfzonyi-állatot bizonyos tekintetekre nézve a* 
Férjfiu hatalma alá veti; dé ezzel együtt még-is meg 
álhat az azok kozott való igaz Barútljág’s egyenlőség ; 
valaminthogy a' KEIS'I LSnak-is azH ivek, Szolgai Tu­
lajdoni-is, Baráti - is égylzersmind. Rom. 14: 7 ,'8 . 
1 Kor. 6: 19. Jan. i$ i 15. a* minthogy maga az Apo- 
íl.ol-is ezen KE iS T Ü  S és az fii vek között lévő Lel­
ki Egyezségnek ’s Relatiónak, az ISENt-félö Háza-
C  fok-
ég) írják Ajjyr iának Carro; nevezetű Várofsának regi La- * 
koffairol, hogy nállok az Holdnak ( Muriénak) egy Ttm plo- 
ma vo lt, melyben ha ki a’ Holdnak vagy Limának tenne 
Tifzteletet az ö Feleségének hatalma alá vettetik vala; a’ ki 
pedig a' Lunus Iftennek áldoznék, az olyan a’ maga Felesé­
gén uralkodik vala· vid. Alexandr. ab Alex. Dies Gémül. Lib.
IV. Cap. g. ’s-talám a’ régi Németek erre néztek midőn a’ 
magok nyelveken a? Holdat (nem mint a' Deák Nyelven Ajz- 
Jzonyi) hanem Férjfiu Nemet jelentő jóiméban lévő fzoval 
(generis mnficulini )  fejezték-ki ( dér Mond) a’ Napot pedig 
Afzfzonyi Nemet jelentővel ( die Somié ) A ’ régi Scytkrk ke- E. 
zött pedig különösön a’ SdccknéU ez a’ fzekás veit ( a mint 
Aelicnus írja) hegy mikor valaki közüliek el-akart valamely 
Leányzót venni magának Feleségül, elsőben égymáfíál meg-i 
birokaztanak, és a’ melyik a’ máfiken gyözedelmet vehetett, 
Házafsági Életnek follyásában ofztán az uralkodott Felesé­
gén vagy Férjén. Atlian Var. Hi(l. Lib. X l i  Cap. X X X VIII.
foknak Páros Életeket Példájává téfzi, és ezeknek égy· 
máshoz való KöteleíTégeket-is abból hozza ki. Éfés. 
5: 25 m- 33· Ezekre nézve hát, nem írhatnám le job­
ban én-is a’ jó Feleséget, mintha azt egy jó Barátnak 
Képe fzerint le rajzolom: meilyet hogy annál jobban 
véghez viheffek, az igaz Hív Barátnak Tulajdonsá­
gait, a’ Régieknek, azokat ki fejező némely fontos 
Mondáfaikbol ki fzedegetvén ’ s fel jegyezgetvén, azo­
kat rendre a’ jó  Feleségre alkalmaztatom; Elsőbben is:
i Amicus alter ego., vagy Alter idem. így irta Le 
rövideden Pythagoras, (v a g y  máfok fzerint Zeno } 
az igaz Barátot, hogy a’ magunk Mújlkja, az az, épen 
olyan mintha mi magunk volna. (/ ;)  Régen midőn 
Nagy Sándor Ciliciának IJjus nevű Várofsánál, a’ Per- 
sák Királyát Dariust meg vervén, annak egéfz Tábo­
rát, Sátorát, Annyát, .Feleségét, Leányait el-nyerte 
volna, bé-mégyen más map ezen Fogoly Királynék­
hoz azoknak látogatáfókra, kedves Barátijával Hephce- 
βίοηηάΐ együtt, Kit-is meglátván Syfigambis a’ Darius 
Annya’ ’s (minthogy Sándornál terraetefebb ’ s tsino- 
fabb va la ,) a’ Királynak lenni gondolván, néki téfzen 
T ifzteletet; de meg intettvén máfoktol melyik volna 
. a’ Király, meg - fzégyenli magát, és Sándort követni 
kezdi j Ki-is ekképen bátorítja Syfigambifl, Curtius Sza­
vai fzerint: ( i ) Non errafli Mater! nam et hic Alexán- 
_________ ________________________ _^_ dér
O )  T V  φιλία/ nfofyíx ili/α ι, axi j&'a'/ 'ψυχήν, το/ φίλον 
ϊτεξον ά,-οίον. Krajm. in Adag.
(i) Cárt. Lib. III Cap. iz 5- 17· conf. Plutarcb. ín vita 
Alexandri.
-der e f : Nem hibáztál femmit-is Anyám! mert ez-is 
Alexander! Altér eg04 Magam máhkja, épen olykéd- 
ves Barátom, mintha tulajdon magam volna. Horatius 
is kedves Baráttját Virgiliufi, Aninice Ja a; Dimidium, 
maga Lelke felének nevezi. ( k ) A’ Sz. Iráfokban is 
azt olvslfuk i. Sam. 18: i. hogy midőn ama’ Szerel­
mes Barátok, fcnathán és Dávid, égymáft közelebbről 
meg-efmérték volna, a’ JJcnatbán Lelke a’ Dávid Lei­
kével egybe tfatoltuték, és jjcnatbán úgy fzereté Dá­
vidot mint a’ maga Lelkét: (/ )  Az ISTEN-is a’ Fele­
baráti Szeretetnek ama közönséges Regulájában, azt 
parantsolja, hogy cd mi Felel· orátunhit úgy fteréfsük 
mint mi magunkat. Mennyivel inkább, a’ nem tsak Fele 
( ha ízabad igy fzollanóm ) hanem Fgéfz Barátoknak, 
azaz, az olyan különös Barátságban’s Egyeségben é- 
Iö Személyeknek a* kik nem tfak a’ közönséges Szere­
tetnek Kötelével, hanem kiváltképen-való Barátság­
nak arany Lántzával, vágynak egybe köttetve,, úgy 
kell fzeretniek égymáft‘mint magokat, mintha, mindé- 
niknek az ö Barátja Alter ipje, Maga makkja, sőt tu­
lajdon maga volna. ( m }
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(k) Flórát. Ode 3. Lib. x.
(i). Innen egy valaki ezekből a’ Szókból: Jmathas et Dá­
vid, Anagramma fzerint ezt a’ mondáit formálta: Hoáie uni­
tas data . Ma lett vagy adattatott egyefség. Engelgr. Lux 
Évang. II, pag. 731.
(m) I.áttatik ugyan Cicero ( de amié. Cap. 16. ) ennek 
valamennyire ellene mondani, azt állítván hogy olykor a’ mi 
Barátinkat felyebb-is tartozunk fzeretní mint magunkat, o-
lya-
Mind ezeknek épen így kel lenni a’ H ő fo k ra  néz- 
ve-is, ha békeíségben akarnak élni. Az a’ jó Feleség, a* 
Ki Férjének máfikjji; sőt azzal épen Egy* Alter ipfe. Ma­
ga a’ TEREM  ΓΟ igy fejezte-ki mindjárt a’ Házafsági 
életnek Szerzéfekor annak Törvényét: E l hagyja ci 
Fér ifi u λ’  maga Attyját, és Annyát, és ragafzkodik F ő 1· 
leségéhez, és léfznek égy Tejié. i. Mós. 2: 24. Nem 
olyan fzoros és vaftag értelemben ugyan, a’ mint né­
mely 'Sido Mederek, 1‘zokáfuk fzerint okoskodtanak, 
kik-is innen, és az 1J0 Réfznek 27 dik fb'ol azt hozták 
ki balgatagul; hogy Ádám elsőbben Androgynus lett 
volna, mint Cecropsrol-is költötték régen a’ Poéták, ( h ) 
De nem-fs oly jádzi és tréfás értelemben, a’ mint a2t 
égyfzer égy Harlemi Belga magyarázta: ( 0 ) Hanem.
a’ mint
lyakot-is kelletvén érettek tsélekednünk, melyeket magunk­
ért nem tülekednénk. De valósággal nem ellenkezik ezen 
mi állatáfunkal a Cicero1 okoskodálá, a’ mint azt ott mind­
járt meg magyarázza; alább pedig Cap . 21. világol'on azt 
mondja, hogy az igaz Barát a’ maga Barátijával oly fzoros- 
fon öfzve elegyíti magát, Ut efficiat poéné unum ex dtiobus,
(n) Orpheu: ’s ö utánna más Görög; Poéták azt költötték 
Cecropsrol az Athéné beliek’ első Királlyokrol, hogy ö kettős 
ábrázatu, ’s két nemből álló Ember lett volna; a’ mely köl­
temény kéttség kívül abból vette eredetét, hogy ö álitotta fel 
ott elsőben, az égy Férfi’ s égy Afzizony között való égyes 
Házafsági életet. Juflin. Hft. Lib. II. Cap. 6.
( 0) A ’ Kiről azt írják hogy midőn cgyfzcr ittafon haza 
inenvén ’s a’ Feleségét meg vervén, azért Szomszéditól tza* 
föltárnék, azzal mentette magát, hogy ö ( mipt Pál Apóitól 
1. Kor. q: 27.) tsak a’ maga Teltét íanyargatta meg, mint 
hogy ö a’ Sz. írás fzerint a’ Feleségével egy T elié  lett: De
meg
a’ mint maga TDVEZITÖnk Márk 10:5. és Mát. 191 
5. magyarázza; hogy a’ kik addig héttők váltanak, tál·· 
bé nem kettők, hanem egy Tefl: Mert a’ mint Sz. Pál 
is mondja 1. Kor. 6: 16. Λ  ki kihez ragafzkodik az­
zal égy Tefl\ és a’ mint máfutt ugyan az az Apoflol e- 
zen Igékből a’ Férjfiaknak Feleségekhez való Köteles­
ségeket' ki hozza; Úgy kel azoknak ezeket fztretni, 
mint tulajdon Tefleket, sót mint önnön magokat, mert 
a1 ki Jzereti az ö Feleségét, magát fzereti. Éfes. 5: 28, 
33. a’ mely fzavaibol az Apollóinak az-is ki tettzik, 
hogy tehát erre a5 Házafok között való Egységre, nem 
elég tsak a’ Teíii egyeség, mely a’ Barmok között-is 
meg vagyon, hanem meg kívántatik kiváltképen a’ Lel­
ki, hogy Ketten nem tsak egy Teflé, hanem egy Lélek­
ké légyenek ; a’ mint Pythagoras is azt az igaz Barát-' 
tságra meg kívánta., és annak Yundamentumkvk. tette; 
a’ midőn annak Valóságát ki fejező ezen mondáshoz 
Amicus alter ipse, magyarázat-képen ezeket az Igé-; 
két - is hozzá tette.
2. Amicitia aequalitas, eadem Anima: Az igaz 
Baráttság Egyenlőség, és égy Lélek . U gy-is vagyon! 
tellyefséggel fzikséges az igaz állandó Baráttságra, ez 
az Egyenlőség. Még pedig föképen’s elsőben; Aequa­
litas vei flmilitudo Morum, &? animorum; a’ belső Haj­
landóságoknak, és az Erkcltsöknek Egyenlősége; mert 
____  C 3 a’ mint
meg lehetett volna ennek az Embernek felelni ugyan az 
Apóitól fzavaival: Efes 5. 29. Soha Jenki az Ö tulajdon Teflét 
nem gyűlölte, hanem inkább neveli és táplálja azt. Engclgr. 1. c. 
pag. 823. Amis. Doctr. Polit., pag. 85-
a’ mint Cicero ÍV.épen Id fejezte: Az a' miben áll az i- 
gaz Barníts ágnak miniin ereje; d  Szívnek, 'Léleknek, 
’ s ezek Tehetisigeinek ’s Hajlandóságainak fzoros meg. 
egyezéfe. intsen ugyan-is (azon Cicero fz3vai fzerint) 
femmi is a’ mi valamely Dolgot oly hathatofon vonjon 
magához y mint ez az Egyenlőség a’ Baráttságot, ’s ez 
is az oka, hogy mihelyt az olyan Személyek a’ kikben 
ez a’ belső Hajlandóság’ s Egyenlőség fel találtatik egy- 
máít közelebbről meg efmérik, mindjárt egyik a’ má- 
fikat mint a’ Magnes a’ Vafat magához vonja, és mint 
jjjonatlánrol ’ s Dávidról az elébb emliténr, egyiknek 
Lelke a’ máfikéval egybe tsatoltatik, el annyira: Hogy 
a* kettőből Jzinte fsak egy légyen. Ellenbe, a’ kik között 
ilyen belső Egyenlőség nintfen, nints ott állanái Bá- 
ráttság-is, hanem tsak ideig való erőltetett Ύ árfa] kod ás:
( p )  a * mint ezt a’ többek között ama Syracufaif e j e ­
delemnek Dionyjiusnak’s Platónak példája-is bizonyítja:
(q )  Mert a’ mint Catilina Salufliiifnál hely efen mond­
j a
(P) Difpares enim mores, diipariaftudia fequuntur, quo­
rum diflunilitudo diflociat Amicitias nec ob aliam cauíam ul­
lam boni improbis, improbi bonis amici efle non poffiint y 
nifi qnod tanta eft inter eos, quanta maxima poteft efle mo­
rum ftudiorumqtie diftantia. Cie. 1. c. Cap. zo.
Az iffjabb Dionyfm Platót ama’ nagy PbUofophmt ay 
híricrt ’s holmi külső tekintetekre nézve, különösön a’ Di­
on^  unfzolasabol Görög orfzagbol Siciliabci magához vitctt- 
ven, egy darabotskaig nagy bctsiiletben ’s baráttságban tar­
totta, de minthogy természetek meg nem egyezet, nem fa- 
kára magátol haza bocsátotta, a’ mint ezt, ez ókból Arijlp. 
pus nevű Pbilojbplmsis előre meg jövendölte vala. vid. Plu- 
tarcb. in Vita Dionis, p. m. 484·
ja: Idem veik &  idem nolle, eu demum firma efi Ami­
citia, az olyanok között vagyon ’ s lehet egyedül ál­
landó Baráttság a’ Kiknek úgy meg egyez indulatjok, 
-akaratjók, ’ s Temperamentumok, hogy ’ a mint Silius T 
i  alkus ( de Bello Pun. Láb. IX. ) Marius és Cafprus 
nevezetű, együtt nevekedett, barátkozott, ’s azon 
egy Hartzon egyfzer’ smind-is vefzett két jeles iffjak- 
toí írja: Velle ac nolle ambobus‘Idem, a’ mit egyik a- 
kur akarja a’ másik-is, a’ mit az nem akar, ne akarja 
•ez-is. Ezt mindazáltal nem olyan értelemben mondom, 
mint CatiHna, a’ ki ezen Igék által, a’ gonofzra ’s Ha- 
zájo,k Vefze.delmére öfzye eskütt Tárfait akarta Vefzet 
delines Szándékoknak végben vitelére ferkenteni; mer ­
nem lehet igaz Baráttság, hanem egyedül a’ jó ’s Vv? 
tuofius Emberek között; A’ Virtus az ugyan-is, aV 
mely az igaz Baráttságot mind fzül.i és fzerzi, mind 
pedig meg tartja és őrzi; a’ mint ezt a’ már fokfzor 
(litsérettel emlittet Romai tudós Ur hofzfzafoa lmeg- 
mutogatta. ( r )  A’ Gonofzok között pedig a’ mey E- 
.gyefség ’s Baráttság láttzik lenni: Non Caritas fed 
Conjuratio efi, nem fz eret étből Származott Baráttság,
hanem
(r)  Cicerónak fellyebb ’s itt emlittett Szavai az eredeti 
Beák Nyelven igy vágynak: Id, in qou efl omnis vis_ Amiciti- 
Voluntatum, Studiorum ifi Sententiarum funvna confenjio efl.
— Nihil efi quod ad j e rem ullam tara allidat ifi adtrahat, quani
ad Amicitiam jimiltUido-------Cujus ( Amid fcií.) animum ita
cum fuo mifceat, ut efficiat poéné 'unum ex duöbus. — Séd
hoc primum fentio: Nfi ín bonis Amicitiam effe non pofié. ----
Virtus conciliat Amicitias & confervat, & gigrtit & conti­
net; ncc fine Virtute Amicitia effe ullo pafto poteíl. Viű· 
Cic. in LAio fen de Amicit: p ifim. * * ·
Jhanem a’ Gonofzban való meg egyé? é s , ’s a’ rofzra 
hajlandó Temperamentum' hafonlatoísága, mely őket ar, 
nak gyakorlására öfzvé' köti ^  a’ mint a’ Magyarok is 
fzokták köz -Befzédbe mondani* Ebnek Eb Barátija, 
a’ minémti Baráti valának Sardanapalufnak, ( r ) Caligu­
lának* Nérónak, az ö hozzájok hafonlo, mindenféle Bu­
jaságban bnborékólo,, s azoknak uj módjait, nemeit fel 
találó Személyek ( / )  Tiberiusnak, P. Vlaccus, L-Pifo  
jó ivó Tárfai ( u ) Filép Királynak az ö terméfzetével 
znog egyező huzo-vono tékozlo Udvari emberei (,v) 
Fogy moíl máfokat el-kalgaílak.
Alkaímaztaffuk már ezeket a’ Házafságí kötél efség- 
ben lévő Személykere: Azok között is úgy vagyon igaz 
Egyefseg Békefség, és Szeretet, ha meg Vagyon fcipnek 
ez a Szívnek, Indulatoknak, ’s belső Hajlandóságoknak 
Egyenlősége ’s Hafonlatoísága, vagy a’mint ama’Magyar 
Ovidius Gyöngyöji ezt is gyönyörűségeién ki fejezte
A’ Kikben egy elme vagyon, ’s egy értelem,
Egy Öröm, egy Vígság, egy Kedv, egy Szerelem, 
Egy Gond, Kedvetlenség, egy Bánat, ’s Gyötrelem;
— — .---------------------- —  ‘ . £ gy
( 0  Hinc Val Max. Lib. III. Cap. V IL  Nemo de 5ar-· 
danapali familiaribus loquitur: Orejles Pylade poéné amico 
quam Agamemnone patre notior eft.
( i )  Svcton. in C. Calig. et Nerone.
, ( u) idem in Vita Tiberii, §. 42. In ipfa publicorum mo­
rum corre&ione, cum P. Flacco & L . Piibne, nodem , con­
tinuumque biduum epulando, potandoque confumiit - - co­
dicillis quoque iucundiffimos St omnium horarum amicos pro- 
feflus.
(jfj Camer. Hor. Subcis. 'Cent. I. pag. 300.
Egy Kár, egy Nyereség, egy Bu, egy Félelem.
A’ Terinéfzetnek avagy inkább annak URának a5 
Teremtenek, fok tfudá latos Munkái körött, alig vagyon 
egy nagyobb Titok, mint az a’ fzoros Baráttság és Egy­
ezés, mely vagyon a’ Lélek ésTr/Z között egy Ember­
ben, meynek elégséges meg-magyarázására elégtelen volt 
még eddig minden Emberi Böltfefség és értelem. A’ 
több vélekedéfek ( Hypotbejuek ) között, melyeket 
ezen Titoknak meg-viiágofíttáfára a’ Terméfzed mély· 
fégeinek Buvárí ki-gondoltanak, nevezetes άζ Harmónia 
Prcefiabihta; (: a’ mint neveztetik;) mely .azt tartja, hogy 
mind a’ Léleknek miad a’ Teflnek Munkái, a’ Munkás­
ságnak mindeniknek Terméfzetéhez képeit való belső 
Kútfejéből ( Princípiumából) magok Termézseti Regu 
Iá jók fzerint fzármazván ’s folyván.; az ISTEN a’ KI 
mind ezeket kéízitette ’s előre el-látta, egy Embernek 
formálására egy olyan Lelket rendelt’ s fzerkeztetet vol­
na egybe egy Teftel, a’ melynek magából foljo minden 
gondolatai, képzelődései, indulatai, annak a’ Teltnek 
mozgásaival ’s munkáival, minden egymástól való füg­
gés, ’ s egymásba való munkálodás nélkül, mint két kü- 
Jömbözö, de p.ertzegésekben ’s ütéfekben egéfzen együt 
járó Órák, tökeletefen meg-egyezzenek. Mennyi hite- 
lefség légyen ezen elmés Vélekedésben ? azt moít nem 
vifgálom: azt mindazáltal el-mondhatom, hogy vala­
mint a’ jó Barátok, úgy a’ Házatok közötds öttfoly jól 
a’ dolog, a’ hol ilyen Harmónia meg-egyezés vagyon, 
x  hol hogy ismét Gyöngyófi fzavaival éljek (y . )
A’ mi egynek Öröm a’ máfnak is Vigság,
D A’
A* mi ottan bánat itt-is Szomorúság;.
A’ mi annak munka, ennek-is fárattság-;
Ha amott nem játék itten fém mulattság.
M elyet mindazáltaí ( valamint felyebb a’ Barát- 
tságrol meg-jegyzém ) nem kell úgy értenünk» mintha 
ez az Elogium a’ rofzban meg-egyezö Házafokat-is illetné; 
a’ hol a’Férjfi Acháb az Afzfzony Jézabel, amaz Pár is ez 
Heléna (* )  amaz Herodes eíHerodids, amaz Caligula, Clau­
dius. e’ pedig Coesonia, Nlefsalind ’s. a’, t. a’ hol ha egyik 
Malatzot; Gabonát lop, a’ málik a’ Sákot tartja; ha az 
egyik ifzik V a ’ máfiknak pohárt tö l t ;  e’ fém mondja 
tölts ki-belöllé; midőn a’ Férjti fzélyel jár Bordélyok­
ról Bordélyokra; a Felesége az alatt maga Hazából Bor­
délyt tsinál, ’s magát mi áfokkal mulatyja; mert valamint 
az ig3z Baráttság, úgy a’ valóságos égy és Házafság-ís, 
nifi in bonis, tsak a’ jó Emberek között lehet. Tudom 
ugyan hogy a’ kegyes j-obokttsk-is vagyon sokfzor bolon­
dul fzolío Felefégek, az efzcs Abigailokmk NábálFér- ' 
jek , a’ járribor Socrates éknek Xántippéje k ; de ez Ke- 
reízt rajtok, melyet fzeavedniek kell,: ’s a" mennyire 
lehet orvosolniok i s , hogy az Apóitól tanáttsa ’s Biz- 
tatáfa fzerint ( ide tartózó értelemben-is ) Ad hitet­
len Férj fiú az ö jámbor Feleségében és az Hitetlen A fz-  
___________ ' ___________  fzonyi
(y) Ezen Verfeis Gyöngyöflack, az elébbenivel együtt ta- 
liltatik  a’ Cb aridi a eleiben fiiggefztett Ajánló Heveiében,
( %) Inhiabat opibus Helena f Voluptatibus erat addi&us 
Paris: contra UlyíTes prudens , pudica Penelope itaque Con- 
jugium horum fuit beatum, et aemulatione dignum, illorum 
Conjuadio Iliadem malorum Gr.ieeis barbarisque intulit: Plu- 
tarcb. in Coniug. Praecept. ex Verixone Xylandri pag. 333.
V
ftonyi állat az ö jámbor Férjében meg - fzenteltefsék 
i. Kor. 7. 14. Én pedig fzollok moít u’ /o Yelejégröl, ’s 
Háznfságrol, milyennek kell annak lenni, nem pedig mi­
lyen légyen fokfzor: Boldog Férjfiu az, a’ ki mellé az 
IST E N , egy engedelmes Sárát, égy fzemérmetes Re­
bekát, vagy valamelly eízes Abilgailt előre ki-válafztott 
(;\) ’ s a’ mint ama’ ditföséges emlékezetű IlI.^k Wil 
falni Angliai Király az érkezetekben repülő Golyobi- 
fokrol mondotta, mintegy ki - bi lletozott vagy tzédulá - 
zott- ( v )
És ezekből már az-is meg-tettzik; Mire kell egy 
emberséges Embernek a’ Felefég válafztásban nézni, ’s 
mitsoda Regulát kell annak Keresésében követni!* Mert 
jóllehet hogy: az URtol vagyon cí jó Y élésig, a’ mint 
bölts Salamon mondja Péld. 19: 14. Mindazáltal mi­
dőn ugyan ez a’ Bőlts Király máfutt ( Peld. 18: 22. ) 
igy fzolí: A 'kitalál Féles éget, talál jót, és nyér Jó-aka-
D 2 ratot
(j)  A’ ’Sidok égy Mmár nevű Könyvekben azt jegyzet- 
ték-fel, hogy az IST E N  minden Embernek fzülettetéfe elött- 
negyven Napókkal el-rendeli hogy ez vagy amaz légyen F e ­
lesége a’ mint fogja magát vilelni Haasejns Alt. Redner p 
143. Ez ugyan ’Sido költemény de' Valóság fekfzik alatta.
{v) jMidön ezt a’ nagy és kegyes Hcrofl, a’ ki maga fze- 
mélyénck, ’s életének nem kedvezvén lök véres ütközetek-- 
ben a’ lég vefzedelmelöbb helyeken fzokott vala forgolódni, 
az ö GeneraliJ'sú gyakorta intenék hogy a’ körülötte sűrűén 
repülő Golyóbisok előtt vonná el bátorságöfabb Helyre ma- 
gátt, ezt lzokta vala felelni: hogy aZok a’ Golyobifok mind 
iilletozva, ki-tzédulázva vágynak kit találjanak. Reppl. Gramm. 
Boris Mots.
tatot αχ URtoi: által lehet látni, hogy tehát ugyan fsuk 
kereíni kell azt, még pedig nagy ízorgalmatofsággal, 
mint nehezen találtatható ritka dolgot. Közönségeién, 
amaz, ugyan azon egy P . Betűn kezdődő öt fzokkal 
fejezik-ki a* jó Felefégnek tulajdonságait, ezt a’ Vér­
iét tévén annak Keresésének fö Regulájának ( a )  Sít 
pia, Jit prudens, pulcra, pudica, potens. Légyen kegyes, 
okos, fzép, fzemérmetes, és tehetős. Nem-is meg-veten- 
dö Regula. De ez az ilyen, mind ezekkel a’ Tulajdort- 
ságokkal ékeskedő Személy igen ritka Madár a’ Vilá­
gon. {la) Többire nézik a ’ Jxépséget és Tebetöfséget. 
Megris kell vallani hogy a’ mint Plinius mondotta ( c ) 
bcec etiam non fiint neglígenda , mert h\ízemJfákob-iS' 
Rákbeit fzópségéért fzerette , és Sára-is , ’ s Rebeka ’ s 
a’ Job' Léányi a’ S z; Iráíbkban Szépségekről ditsér- 
tettnek j főt az ISTEN maga-is meg,-engedte az Izrael 
Fijainak, hogy az idegen Afzfzonyi-állatok közüli-is 
ha valamelyet fzép'ségéért meg-fzeretnek el-vehelsék. 
5. Mos. a i. x i. annyival-is inkább, mivel a’ Pubi. Sy­
rus
(a) Majd ide' megyeri a’ Németek mondáfa-is, a’ kik azt 
tartják, hogy oly Feleséget kell válafztarii, a’ mely FRISCH , 
jelentvén ezen ízonak Betűin kezdődő Igékkel, épen azon 
tulajdonságait a’ jo Feleségnek, a’ melyek az felyebb említett 
Deák versben bé - foglalt Szókkal ki - fejeztettnek. Heidfeld. 
Spbinx. p. 506.
( b) A ’ milyenre méltán lehet alkalmaztattál ama Deák 
Verfet: Tót tibi fant dotes Virgo, quot Sidera Cedo,  a’ mely 
Verfet ezer bufion-két-képen lehet változtatni a’ Vers mércéké­
nek minden Hibája nélkül a’ mint Puteanus nevli tudós Em­
ber erői irt különös Munkájában meg-mutatta.
( c ) Epift. ad Jun. Mauric. Lib. L  Epift, XIV.
rus irocdáfa fzerint: Fcrmofa Species muta efl Corti- 
mendatio. és ügy tapafztaljuk hogy, a’ Termélzet töb­
bire a’ nemes Léleknek, nemes és Jzép Hajlékot fzó- 
kott lakozáfra kéíziteni ( d ) mindazáital, minthogy: 
Forma bOnurii Fragile éji, múlandó és híjában való a’ Szép­
ség Féld. 31.30. löt a’ minta'Poeta mondja: ( e )  Sok-
0 .3  Oo.r
( d) Non frnftra do&iflimi Viri dicunt· Naturam ipfam 
magnis mentibus domicilia Corporum digna metari, et ex 
Vultu hominis,, ac decore membrorum colligi pofle, quantus 
illo Cgeleftis Spiritus fhtrarit habitator, /luet. Panegyr. in Csn- 
fiant. Hinc Amtros. Species Corporis Simulacrum efl: mentis, 
Figuraque probitatis: et Hippocrate Naturam conformare mem­
bra, prout moribus animte convenit. Denique, Gratior eltpul- 
cro veniens e Corpore Virtus, et Alpbonjus Rex Arragon. Sa- 
pientiflim : ex lententia Cbryjippi ,· Pulchritudinem , Virtutis 
florem efle dictitare iolcbat. Vid. Specui.· Boni Piincip. feu Vr- 
tam Alpbout. pag. 95.
( e) Sape occuluit pifla fefe Hyíh fúl· herba Et nivea irrrpfii 
fnriaiis Lilia vermis. Quin animus nequam atque occulto crimine 
pknus, Sub fpecie forma incauto fe fape Mutito, Vendidit, & mi- 
Jero tulit invida jurgia le£lo.·. Úgy hogy fok Szépekről el lehet­
ne mondani azt, a’ mit régen mondott volt rbadmndl a’ R ó­
ka az All-órtzárol: Ói quanta Species, cerebrum non babét. Ofztán 
igaz erre néz Ve-is fokfz'or az-is, hogy Specie decipimur reclt 
'et pulchri! Hányfzor nints helye a’ költsönözött Szépséggel 
ékeskedő Személyekre nézve a’ Poéta ím ez mondásának - ís 
- - auro gemmisqnt teguntur Omnia, pars minima efl, ipja puella 
fui. Ovid. de Remed. Amor. Lib. 1. Lcg-bátorságofabb azért 
az Ambrojm tanátsát követni: Cur tu Vultus pulchritudinem ma­
gis in Ccnmge, quam morum requiras? placeat Űxor bonefiate ma­
gis , quam pulchritudine - - non poflittnus tamen reprehendere Di­
vini Artificis opus, Jed quem deleftat Corporis pulchritudo, multo 
magis illa deleSlet Vcnnflas, quee ad imaginem Dei efl intus in ani­
mo. Ambros. de Virginit. Lib. I.
fzor a fzép Virágos füvek alatt mérges Kígyó fzokott 
iappangani, és rend- fzerint, rara efl Concordia fornice, 
atque pudicitice, ritkán lakik együtt a’ Szépséggel a’ Sze- 
mérmetefség: tehát az, a ki a’ Feleség válafztásban tsak 
a’ Szépségre néz, méltó arra a’ Ditséretre, melyei 0- 
lympiar a’ N. Sándor Annya égy hafonlo ókból házafo- 
dott ltfjat illete (/ )  Oh Bolond! u. m. a* ki trak fzemeid 
által bázafodtál-meg. A ’ mi pedig a’ Gazdagságot illeti, 
arra fém lehet tsak egyedül a’ Feleség Válai'ztásban néz­
ni; jóllehet azt majd lég fövebb Tzélnak tartják a’ Há- 
zafodásban az Emberek; ugy hogy a’ mint amaz efmé- 
retes Versben jól ki-tette ά' Poeta: Et genur, et for~ 
mam, Regina peftinia donat, tsak pén ze’s tehettsége lé­
gyen egy Afzfzonynak, mindjárt elég Szép- is ’s jo-is. 
De vallaminthogy a’ kik a’ Barát Válafztásban a* Község­
gel együtt, tsák a’ magok külső hafznokat nézikj'iS’öM- 
ca mondáfa fzerint: Mint a'Legyek λ' mézet] ér aé Far- 
hafok a’ Dögöt] prédát kerefnek nem Barátot, és .midőn 
valakit Feleségül, tsak a’ Szépségért véfznek-el, ott Frt- 
cier non Uxor' amatur, fzintén ugy a’ kik Oeconomice a. 
karnak házafodni, és Feleséget tsak Pénzért ’s Gazdag­
ságért véfznek, nem Feleségeket fzeretiky hanem'annak 
Gazdagságát (g,) de a’ melyei többire mikor nem-is
gon-
(/) Plutarchus 1. c. pag. 235. E t Seneca: Ut mel Mufcte, 
et Cadavera Lupi, pr$dam fequuntur non hominem.
(g) Ducuntur hodie Uxores, non caufa prolis, fed caufa 
luxuria: et pecuniae. Hugó de S. Viet. Ide tartozik az a’ pél­
da·, melyet említ Enoder ave ( 1. c. pag. 232.) Eft Adolefcens 
qui per diem, imo in multam nodem cum puella fermones,
mis*
gondolnák, mint Geháxi régen a’ Áúrruín gazdag Aján­
dékával Poklcfságot, gyalázatot, Szolgaságot, és lók 
Nyughatatlan9&gót Vonnak magokra, a’ mint én ezt a- 
lább bővebbén meg fogom mutogatni;
A’ ki azért olyan Feleségre akar ízért tenni, kivel 
mint jó Barátijával egyefségben élhefsen; Szélyel kell 
aDnak nézni, de nem annyira a’ Teltnek, mint az E l­
mének ízeméivel, és mindeneknek előtte áz olyan Sze­
mély* 
mifcct, obfequia non modo verbis, fed et mnnuículis tefta- 
tur, vilit, revílit, adblanditur: noftis quid fpeftet? prédám, 
fequitur non Filiam! Nőrift kiiíömben mint a’ Vadáfzok’s ma- 
darátzok ízeretik a’ Vadáfz Kutyákat, Sólymokat, ’s Karulyo-. 
kac, melyek nékik fok hafznot hajtanak. De az; ilyen ókból 
fzármazott Házafságban, tsak addig tart az Égyéfség és Sze­
retet, a’ mig tart a’ Nyereség, ’s hafzon iránt való Remén* 
ség, mint Ari/lotcles-is, a’ haí'onlo fundamentumon épült Batát- 
tságrol mondotta: Tam diu fare Amicitias eb voluptates et
queejtüs, qudmdiu voluptas et qiuejius expetantur. A ’ mint ezt a’ 
többek között, Romanus Diogenes, Mickatl Paphlago, Nicepho- 
rus. Görög Imperatorok, és Ottocarus Tseh Orlzági Király pél- 
dáji bizonyittják; kik-is Feleségeiket; tsak addi^ betsüllötték, 
mig általok a’ Bírodalmöt el-nyerhették, azután meg-vetet- 
ték. Áz honnan régen a’ Cdto kiffebb Leánya, midőn kérdet- 
térnék: miért hogy első Férjének Halála után újra Férjhez
* menni nem akarna, helyefen felelte e z t : Se non invenire Vir 
rum, quí Je magis vellet, quam Jim. Jóllehet az Attya-is, midőn 
Feleségét Martiat, Hortevjiusnok engedte, ’s annak Halála u* 
tán ifinct gazdagon vifzfzá vette ( lég alább a’ mint Jul. Ca· 
Jár róla lzokta vala mondani: Dimjtt inopem ut locupletem re* 
ciperet) Feleségének pénzét mint magát talám inkább fzeret* 
te . Plutarch. in Vita M. Catonis. így tsclekedett C:cero-ist 
midőn Terentiat el-botsátván, Publilidt el-vette.
ínélynek Erköltseit, belső Hajlandóságait, 's ezekre néz  ^
Ve Szüléit, neveltetésének módját, Hazáját’s Nemzet- 
tségét-is meg kell fzorgaimatofon vifgáini (h) nehogy 
a mint a’ Poeta vagdalozva mondotta’ - - de moribus ul­
tima fiat Quaefiio! holott ebben a’ dologban, ennek kell 
a’ lég elsőnek lenni. Mert ha Cicero fzavai fzerint:
( i )  tsak a' Barát válafztásban - is olyan vigyáizoknak kell 
lennünk,  hogy olyat ne kezdjünk fztretni, a' kit valaha 
még gyűlölhetünk; és ha a’ mint a’ Régiek mondották; 
nem jó fenkit Barátunknak fogadnunk a’ kivel előre e- 
gyütt, Modium Salis ( k ) egy Véka Sót el nem kői*
töt-
( b) Uxorem cognitam ducas, cujus parentes S  matrem proci- 
pue bonis moribus proflantem noveris. Libanius. Mert a’ mint Ho­
ratius helyefen meg-jegyzette; Rend fzerint Fortes creantur for· 
tibus S  bonis, efl in luvencis eft in equis patrum Virtus, Alma 
nem fzokott melzfze efni fájától , fs ha Ulpianus T anáttsa 
fzerint, a’ Szolgának-is a’ kit fogadni akarfz, jó meg-vifgální 
Hazáját Nemzetét; qitod prafumtum Jit quosdam bonos ej]ey quia 
nationis non (unt infamato, et cet. mennyivel inkább a’ F e ­
leség Válafztásban, jó erre - is vigyázni. Olvafd-meg Pli- 
niusnak Jun. Mauritiusixoz irt felyebb említett Levelét, mely­
ben M. Aaliamft ezekre nézve-is le-irja- Patria ei Brixia - r 
quo multum adhuc Verecundio, frugalitatis antiquo retinet ac fer­
vat: Pater M. Macrinus Eqittfilris Ordinis Princeps - - habet avi­
am . Serr. Procidam e municipio Patavino^  nofli loci mores - - 
Contigit &? avunculus ei P. Acilius, gravitate - fide prope fingula- 
ri. et (et.
( i ) Mely Regulat, ama’ óimnak tulajdonittattni fzokott 
mondáinak téfzen ellenébe; Ita amare oportere, ut fi aliquado 
effiet ofurus. Cic. de Arnic. Cap. 16.
( t )  Cicero, 1. e. Cap. 19. Verunaque illud eft quod dici­
tur, multos modios falis firaul edendos eife, ut amicitis mu­
nus expletum fit. ConJ. Erafin. Cent. I. Adag. ia.
töttünk: bizony a’ Feleség válafztásban-is meg-kivántatik 
ez az előre lktó okofság, ’s fzem.es vi’sgklódás., a’ melly 
valamint az igaz Baráttságot, úgy a’ jö Házafságot-is, 
pnrturit non pocula, fzüli és fzerzi nem pedig a’ pohá­
rozás (τη) annyival-is inkább mivel Feleségünkről, mint 
Barátunkról olly könnyen le-nem mondhatunk. (72)
E ____________ Eze-
(m ) Tzélozas vagyon ezzel egy régi Atyának im’ ez 
Szavaira: Fidis micis nihil puta praeflantius, quos cajiis asper 
parturit, cum pocula.
( n) Sok módjai voltának eleitől fogva a’ Feleség fzer-
zéfnek, vagy vevéfnek. Az első Romaiak; Rórnulujnak 
tolvaj tárfai ragadták, mint fzintén a* Bmjámimták - is Bír. 
XXL 23. Némellyek fegyverekkel nyerték mint Dávid Mi- 
JW/f, Perséüs Jndromédát. Máfok Hartz által, mint 5Mos. 
XXL ίο. ’s kivált a’ Nap-keletiek; kik pénzel-is fzokták 
váfárolni, a’ mint Aelianus Stobaeus · S'trabo ’s máfok-is ír­
ják. A ’ Herrenbuterek fors által, a’ mint hallottam. Egy 
Bafjleai tudós emberről olvaftam valahol, a’ ki fogadáít 
te tt , hogy a’ melly Afzfzonyi - állatot ki - menvén reggel 
Házától, leg-elsöben meg-lát, azt v é fz i-e l Feleségül, ’s 
egy koldus forma fzegény Afzfzonnyal találkozván, azt 
el is vette; de az még-is ötét meg-nem betsülte: tudniilik 
nem lehet minden ember erre nézve olly’ fzerentsés mint 
Éliézer iMos. XXIV. 12, 13. A ’ Dapfolybiabéliekrol írja Sto· 
baeus , hogy azok között bizonyos időben egybe  ^ gyűlvén 
a’ Leányzók eftve egy Házba vendégeskedni, a Hazafu- 
landó Ifjak bé-menvén ’s a’ Gyertyákat k i-o ltv án , ki_ki 
a’ mellyikre talál a’ letétben, azt véfzi magának. A ’ La- 
cedocmonbéliek-is, és a’ Rómaiak fetétben fzokták vala Va- 
lafztani fokfzor Feleségeiket, a’ mint írja Plutarcbus in Ly- 
curg. et Lacon. M elly, fokfzor különös történetek fzer- 
zik a’ Házafságokat! De a’ mint egy tudós ember ezen 
Matériában hellyefen concludál: Circumjpectis prius omnibus,
habita ratione parentum et morum, et imprimis (quod in boc ne·
Ezeket ekképen értvén, lég jobb Regulának tettzik 
nékem-is a* Feleség keresésben ’s válafztásban az , mel- 
lyet amaz ezen Meíterségben jártas Ovidius Poéta, ím* 
ez versben elő adott:
Si qua voles ape nubere, nube pari.
Vagy a’ mint régen egy Atárna Városbéli Házaíiilni akaró 
Ifpnak Pittacus utafitásából a’ piatzon abrontsokkal játzo- 
dozó Gyermekek. Játékjok közben elő forduló fzokott 
Mondáfok által, nem tudva tanátsul adák: ιψ  κ«7«
conflor ίλε. Tu tibi torque ( vel fume') par emi ( o )  Végy
ma·
gotio Caput vocabat Ischomacims apud Xenopb. in Oecon. ) in· 
vocato fupremo Nuptiarum Auctore, tum demum Uxor eligenda 
e fi. Sin amor quemquam alio abripiat: et hujus oblectationibus 
dandam veniam putamus, quo nofins impetremus. A zt a’ mó­
dot kell azért ( ha fzabad ezzel az hafonlatofsággal élnem) 
a’ Feleség válafztásban némü-némüképen követni·, a’ mit 
a’ Királyok a’ Ló-vásárláfokban, a’ kik (a ’ mint Harat. írja 
Sat. 2. L.ib. I. Ubi equos mercantur, opertos Injpiciunt ne fi 
facies ut faepe decora Molli fulta pede e(t, emtprem inducat hi 
antem :' M it tselekedett légyen erre nézve Cblifibenes a’ 57- 
cyonbéliek Fejedelm e, ’s miképen gyűjtötte egybe magához 
Görög Orfzágnak F ö Ifjait hogy azokat meg - vi’sgálván, 
Leányának Agarifiának azokközZül Férjet válaízfzcn? Lát­
hatni Herodotufníl a’ Vl-dik Könyvnek vége felé. Hafonló- 
képen tselekedett Tbeopbilus Görög Imperator, midőn tizen­
két Fö Dámák közül Tbeodorát magának az Alma által Fe­
leségül ki-válafztotta. Vid. Urfin, Acerr. Phil. p. 527.
( 0 ) Callimachus Poeta-is ezt a’ tanátsot adta azután Dión- 
nak, és erre nézve ezen fellyebb említett Hiftoriátskát-is 
gyönyörűséges Verfekben foglalta, mellyek a’ Deák fordí­
tás fzerént így kezdődnek: Nuper Atarnaeus rogitabat Pii- 
tacon Hofpes. Hyrrhadii natum, quem Mitylena tulit, Ca- 
• re Senex! gemina invitat me taeda , puella. Una mihi parefi
magadhoz egyenlőt! Adám-is annak örült, hogy illyent 
talált: Találtam hozzám bafonló Tarjat! Már fellyebb
említettem, hogy (a ’ mint ezt Arijloteles-is meg-jegy­
zetté ) a’ Házafság nem egyéb, hanem fzorofs Barátrságj 
az igaz Baráttságnak pedig kut-feje és Annya az Egyen­
lőség, még pedig föképen, ’s elsőben a’ Léleknek, Szív? 
nek, ’s ezek belső Hajlandóságainak Egyenlősége ’s Ha- 
fonlatofsága, a’ mint ezt-is Pithagorás Cicero, ’s máfok 
mondáfaiból bőven meg mutogattam. Ez a’ belső Egyen­
lőség pedig a’ Barátság gyakorlásában mutattya-ki magát, 
követkézésképen az igaz Barátok között, azoknak egy 
máshoz való magok vií’eléfekre ’ s külső állapottyokra - is 
ki-kell terjedni, ’ s a’ mennyire lehet, ezekre nézve-is 
egyenlőségnek kell közöttök lenni: az honnan Cicero-is 
meg kivánnya az igaz Barátokban hogyfintin more pares,
( p )  Légyenek egymáshoz egyenlők a’ Szeretetben, ’ s 
épen ezt fejezi-ki már az igaz Baráttságról fzólló íms 
ez régi Röz-mondás-is.
Amicus Amico (q.) L égy fzerelmes Dávidodnak hív- 
séges Jónathúnja. Meg-kivántatik azért, valamint az 
igaz Baráttság, úgy a’ jó Házafságra nézve-is ez az mu­
tuus et reciprocus Amor; egymáshoz egyenlő, vifzontag-
E a  lőtt
gente fmulque opibus. Altera fed praefiat. &c. Meg-lehet ta­
lálni mind a’ H’fi őriét mind ,a’ Verfeket Diog. Laértiusvál 
in Pittaco; Továbbá ide tartozik az Aufonius Verfe-is: Pár 
pari jungatn Conjunx! quod impar e fi diffidet.
(p) Cicero de amicit. Cap. 9no.
(q) De hoc Adagio conf. Erafm. Chii. 1. Centur. III. 
Adag. 17.
lőtt Szeretet ( r )  a’ mint Mártiális-is ím’ ez Epigramma· 
jóban fzépen ki-fejezte. Ut praefies Pyladen aliquis mihi 
praeflet Orefien! Hoc non fit verbis : Marce ! ut ameris 
ama! Szükség azért hogy valamint a’ jó Barátok, úgy a’ 
Házafok-is: fent in amore pares, az a z : a’ mint egy va­
laki ezt hellyefen anatomizálta Amore Szeretettel, More 
Erköltseikkel ’s magok vifeléfekkel, Őre Befzédjekkel, 
’s egymáíTal való Tárfalkodáfokkal, et Re. Valósággal 
’ s külső állapottyokkal, rangjokkal, ’ s egyéb környül-ál- 
láfokra nézve-is, a’ mennyire lehet, egymáshoz hafonlók 
légyenek. M e rt, Malum par quod impar, a’ mint fzok- 
ták mondani Köz-példa Befzédben ( s ).
A’ tehát a’ jó  Feleség-is, a’ ki ötét igazán fzeretö 
Férjéhez vifzontagolva való fzeretettel viféltetik, és azt igaz 
fzívböl fzereti; egyéb - aránt méltán azt lehet mondani 
az ebben hibázó Afzfzonynak-is, a’ mit Délila Sámfonnak: 
Hogy-bogy mondod; Szeretlek, tégedet! holott cC te fz íved  
nintsen én veleml Bír. XVI. 15. Vajha hímet varranának min­
den
(r)  Az illyen Szeretet a’ régi Görögöknél neveztetik 
vala Άμφήαλτ\ς εξας. Erafm. Chii. IV. Ceatur. IL  Addag. x 5.
( r )  Mafenius nevezetű elmés Jéfiita valami egyenet­
len Házasságot akarván ki példázolni, egy Szekeret, mclly- 
nek külömbözö állatok voltak eleibe fogattatva, rajzolt-le, 
ezen Lemmával: Malam par quod'impar, melly példát kétség 
kivúl OvidtuJnak ezen vériéből form ált: Non lene in­
aequales veniunt ad aratra Juvenci. E gy más elmés Ember 
pedig ellenbe az egyenlő Házafságnak példájául egy pár 
egéfzen öfzve illő ’s egymáshoz tsatlódott Tsigát rajzolt- 
le ,  e^t írván alája: Sicut in ccncbis, quae pretiof.Jjimas unio­
ne.> progignunt, fumma utriusqne conformitas, et congruentia exi- 
jtit, ita ea Conjugibus potijfimum Jpectanda ejt.
■den Afzfzonyok erre nézve a’ Tigranes Feleségének pél­
dájáról , a’ kitöl-is midőn említett Férje a’ Cirus Fogsá­
gokból lett meg-fzabaduláfok után, kérdezné: mint tel­
izett vólna néki Gyrus ? ezt felelte: Aem tudok u. m. 
rólla femmit-is fzollani, mert egéfz fogságomnak ide­
jén fzüntelen arra voltak fzemeim függeíztve, a’ ki 
fzabaduláfomért orfzágkt sőt vérét, és életét-is nagy kéfz- 
séggel ajánlotta. ( t ) Bezzeg az illyen Afzfzonyhoz bá. 
tran bixbatik az ö Férjének Lelke.1 Péld. XXXI. n .  
Ellenbe, melly balgatag Férjtiu az, a’ ki mint ama’ Fulco 
nevű Franrzia G róf, akkor-is midőn láttya hogy Felesé­
gének fzíve tölle máshoz hajlott, annak még-is alatsonul 
hízelkedni, ’ s ahoz ragafzkodni nem fzégyenli. ( u )
Továbbá valamint a’ jó Barátokra, úgy a* Házalók­
ra nézve-is meg-kivántatik, ut βηΐ more et ore pares, 
hogy nyájos magok-vifeléfekkel, fzelid erköltsekkel, és 
kedves ’s az időhöz, állapothoz alkalmaztatott Befzédeik-
E 3 kel
' ( 0  Cyrus ugyan - is Tigranestö 1 Arménidnak Királyától,
kinek Orfzágát el-vette, ’s magár-is Feleségével együtt 
el-fo^ta volt  ^ ez előtt azt kérdette v a k , miden mind e- 
gyiitt5 afztalnál volnának: Mit adna Feleségének váltságá- 
ért? Mellyre Tigranes ezt felelte vak : Ha Orízágom ke­
zemnél vólna, azt jó fzível oda adnám, így pedig Életem­
mel ’s véremmel-is örömeit meg - váltanám. Xenopb. Lib.
Cyrop. et ex eo Moller in Allegor,
(ti) Miképen fzeretett légyen belé ennek a’ Xl-dik Szá­
zadban élt Andegavmii öreg G róf /'«/rónak Feleségébe Bér· 
traddba, az akkori I-;ö Filep Frantzia Király, ’s ezt látván 
’s tudván, még-is melly gyalázatofon járt utánira azon 
G róf említett Feleségének, Lásd. Bild. Saul. Tora. III. 
p. 349. ebit Norimb...
kel egymáft gyooyörködtefsék, mert ut ameris amabilis 
ejlo. I * )  Ha azt akarjuk hogy í/erettefslink , vifeljük 
úgy magunkat hogy Szereltre  méltók iégyünk. Neve­
zetes és igen fzjkséges Virtujfa Js tulajdonsága sőt kö- 
téléfs égé e z ,  egy jó feleségnek, a’ melly által még egy 
kevéfsé durvább Férjét-is ineg-enyhitheri, ’s nyerheti; 
a’ mint ezt a’ többek között az Augujlinus Annyinak Mó­
ricának Példája-is bizonyítja. (y ) E z, az a* valóságos 
Akctonus Kö, a’ mellyel az Afzfzonyok Férjek előtt 
magokat kedvefekké tehetik, ( z )  Az honnan igen helye­
ién
(x )  Hinc Cicero 1. c. Cap. 18. Accedat huc fvavitas 
quaedam oportet fennonutn atque inorum, haud quaquam 
mediocre condimentum Amicitiae. E t Simo de Pamphilo 
Filio apud Terent. Facile omnes perferre ac pati, cum 
quibus erat - - eorum obfequi (ludiis, adverlus nemini, 
nunquam praeponens fe aliis, ita facilime fine invidia in­
venias laudem et amico^ pures Andr. Act. i. Scen. I.
( y) Olvasd-meg erről i ’s m eg-nem  bánod Auguflin. 
C°nf'£. Lib. IX. Cap. 9. ’s magyarázd-meg ha lzukség 
Feleségednek. ’S -
(z )  Alectorus refert Plinius (Hift. Nat. Lib. XXX VII. 
Cap. X .) Cryílallina fpecie, in ventriculis Gallinaceorum 
inveniri: Dicuntur Mulieribus Virorum gratiam conferre. 
Voff. de Theol. Gént. Lib. VI. Cap. 29. pag. 139. Edit. 
Amfiel. Továbbá a’ ki többet akar látni az Afzizonyok- 
nak ezen kötelefségekröl, és annak ellenébe tétetett hi­
bái okról olvaífa-meg Pliitarcb: TYactdtufsdt de Conjug. Prae- 
cept. a’ hol azt-is meg - láthattya, miért javallottá Solon, 
vagy máfok fzeréut Socrates a’ Meny-Afzfzonyoknak hogy 
Birs-almát egyenek, ’s miért vetették-el régen az áldozat­
ra való állatnak az epéjét a’ Házafulandók, midőn Janó­
nak áldoznának.
fen felelt egyfzer, egy jeles Afzfzonyság, egy máfnak, a’ 
ki tölle ezt tudakozta: Mitsoda Mefierség által tartaná fenn 
Férje előtt kedvefségét? Mindent u. m. véghez vivén a’ 
mi néki tettzik, és mindent tsendefen el-fzenvedvén, a’ 
mi nékem nem tettzik. · A’ miilyen formán fzollott haj- 
dón Lívia-is az Augufius Tsáfzár’ Felesége. Mert a’mint 
Bolti Salamon böltsen mondja ( Péld. XVI. 24.) Mint a’ 
lépes méz, ollyanok a' kellemetes nyájas Befzédtk, édefek 
a’ Léleknek és meg-gyógyítói a\ tetemeknek, és ifmét: A z  
engedelmes felélet el-fordittya d* haragnak fel -gerjedesét. 
(Péld. XV. x.) Ellenbe olajat önt a’ tűzre, és gerjefz- 
ti a’ haragot az ollyan hásártos tzivódó Afzfzonyi-ál- 
lat a’ melly Férjével fzuntelea ellenkezik. (/)  A’ melly
midőn
(j) Reá illenek az ollyanra azon V erlek , mellyeket 
régen TiberiufcóX tsináltanak: JJper et immitis! breviter vis
omnia l dicam; Dijpeream β  tc mater amare poteji. Svet. in Tibi 
és ifmét a’ mit Plutarchus az említett hellyen mond a’ többek 
k ö zö tt: „Valaminthogy roíz Tükör a z , a’ melly a’ fzo- 
„morút ’s rutát fzépen, a’ vidámot ’ s fzép.et pedig rutái 
„mutatja, úgy alkalmatlan Alzfzony az, a* melly mikor Fér­
cének jó kedve van , puzzog , mikor pedig annak baja ’s 
„dolga van, akkor vitzog ’s hijábanvalóskodik. Mellyet 
„mindazáltal nem úgy kell érteni, mintha a’ mint a’ Poé­
tán ál ( Terent. Eunuch. Acta. II. Sem. z .) ama' Pamftus 
tsapodár Gnatbo magáról fzóll: és GVeró-is ( de Amic. Cap. 
24.) a’ hízelkedő tsapodár Barátokra alkalmaztat: Negdt
quis? Nego aít? ais; paftnem imperari egomet mibi omnia ad· 
Jentari. Mintha mondom a’ Feleségnek-is illyen gyalázato- 
fon kellene mindenekben Férjének hízelkedni, ’s annak 
rofz maga-vifelését-is hellybe hagyni; mert ez nem illik 
egy Matrónához: hanem Abigaili okofsággal kell még a’ 
durva JSdl/úlokkal-n bánni. iSám. XXV. 19, 36, 37. a’ mint<
midőn Férje azt állittya, hogy vágták, δ holtig mind azt 
eröíiti, ’ s hanem fzólhat, ujjával-is azt mutatja hogy 
nyirték: a* Kit ha vízbe halna-is 4 nem viz mentére, ha­
nem ellenére kellene kerefnl; Háfonlók az illyen fzünte- 
len zörgő-morgó mérges Xantippék a’ Salamon fzavai fze- 
rént (Péld. XIX. 13. és XXVII. 1 5 .)  a' Háznak fzün- 
télén való tsepegéséhez ( v )  Jobb lakni a' Háznak /zugo­
ly áj ában , sőt a’ pufztának földén, hogy fém az illyen há­
borgó Afz/zonnyal egy Tárfarágban Péld. XXI. 9. 19. Mél­
tán
ezt a’ mefterséget-is a’ Nagy Eráfmus ( a’ ki játzödva több­
re tanította a’ V ilágot, ’s taníthatná ma-is, mint fokán 
nagy Syftemák háláival:) egyik Coltoqniumában, mellyben 
EulJia és Xantippe együtt befzélgetnek, fzokáfa fzerént 
gyönyöröségefen elö-adta. Méltó volna a z , hogy más ha- 
izontalanabb Könyvek hellyett ( minthogy magyarra-is va­
gyon fordítva a’ mint tudom :) azt olvafnák a’ mi Magyar 
Afzfzonyaink, talám nem lenne nékünk-is Papokul annyi 
bajunk a’ fok háborgó Házalókkal. Ha pedig valaki olíy 
boldogtalan tsillag alá efett ezen réfzben, mint Socrates 
izüntelen ellene morgolódó Xantlppeje miatt, köveibe az ö 
tanátsát, a’ kitől midőn azt kérdené Alcibiades: miért fzen- 
vedné azon alkalmatlan Afzfzonyt maga mellett? ezt fe­
lelte , Gellius Szavai fzerént: Quoniam , inquit, quum illam
domi talem perpetior infvefco et exerceor, ut ceterorum quoque 
foris petulantiam, et injuriam facilius feram: Geli. Noct. Att. 
Lib. I. Gap. 17. Láfd ugyan ott a’ Varro mondását ’s ta- 
nátsát-is ezen dologra nézve.
(ti) Efzembe juttatja ez a z t , a’ mit ir Diog. Eaér- 
tius ugyan Socratesröl, hogy midőn ötét egyfzer Xantippe 
fok ellene való morgolódáfai után valami rut vízzel le­
is öntötte volna · a’ fzegény Socrates jiyakát vakaritván, 
tsak ezt mondotta; Meg-gondolám hogy annyi dörgés után 
zápor efsó lefz' Diog. Laér. in Socrat. pag. 97.
tán tette az illyent a’ bölts Agur ama’ négy nevezetes 
dolgok k ö zzé , melly ek alatt meg-indul fi Föld. Péld. XXX. 
.22, 23. ’ s méltán meg-érdemli az Hlyen Feleség azt esz 
Epitapbiumat, mellyet irt egy Német haíbnló terméfzetii 
Feleségének Sirja felibe: Itt fekfzik az én Feleségem,
£ ki egéjz életében vefzekedett velem; élég ezt tudnod ked­
ves Uton-járó! álly elébb hamar innen, mert majd ha felékéi 
veled-is vefzekedik. (a).  Ellenbe melly boldog Féjfin az 
a’ kiről el-lehet mondani a’ mit Plinius ír Macrinusroi ,
(b ) quod cum Uxore vixerit Annis triginta novem, fine 
jurgio, fine offenfa , hogy Feleségével élt harmintz-kilentz 
Efztendöket, minden háborgás és vifzongás nélkül.
Utoljára valamint a’ jó Barátok , ngy a’ Házafulan- 
dó Párok-is, Re etiam pares et aequales, a’ mennyire meg- 
eshetik, külső állapottyokra; környül-álláfaikra, úgymint: 
Idejekre, formájokra, értekekre vagy tehettségekre ’ s 
rangjokra nézve-is egyenlők légyenek: Tudom ugyan
hogy Nagyok alatsonabbakkal; Gazdagok Szegényekkel, 
Öregek Jfjakkal barátkoztanak, sőt fzoros Barátságot - is
F tartot-
( a ) Talám ez a’ fzegény Német olvafta volt valahol 
azon Epitapbiumat melly Romában vagyon egy hellyt. Hetis 
Viator, Miraculum ! Hic Vir et Uxor non litigant. Qui Jimui? 
non dico, at ipfa dicam. Hic Bebrius Ebrius me Ebriam nuncu­
pat. Non dico amplius. Heu Uxor! etiam mortua litigas. Ca- 
mer. Hor. Sube. Cent. I. Cap. 51. p. 232.
(í>) Plin. Epift. Lib. VIII. Epift. V. ad Geminium, 
mellyel meg-egyez amaz Epitaphium mellyet P. Rub Celer ké- 
fzitetett · Vixit cum Uxore Caia Ennita· Annos 43. menfirs g. fine 
querela. Láfs más hafonló Epitapbiumökat említett Camerarius- 
ndlaz elébb fel-jegyzett helyen.
tartottanak. ( c )  De a* mint Aefopus után Phaedrus, az 
Orofzlánnyal egy Táraságban vadáfzó alatsonabb állatok­
ról való Fabulában fzépen elö-adta : Nunquam ejl fidelis
cum potente fociétas. Vagy a’ mint a’ Magyarok Köz-mon- 
dáfa rartya: Nem jó faegény Legénynek Úrral egy Tál-
bál tserefznyét enni. Quis enim diligat quem metuit ? Alig 
fzerethettyük barátságofan a z t , a’ kitől fzüntelen félhe­
tünk. Feleséget-is tehát, ha ollyant akarfz venni, a’ ki­
vel tsendefségben ’s fzoros Barátságban élhefs, a’ men­
nyire lehet magadhoz ezekre nézve-is hnfonlót és egyen­
lőt végy. ( d ) Mert ha vagy M éltósággal, rangal;
_____ _______________________________ v agy
(c) Mint Scipio ’s Laelius, Teremni fa l; Auguflm Moece- 
vaffal ’s mindenik fjoratiujfal, Lyjimac'bits Király Fbilippides 
P oétával, Trajanus Surraval, az ifjú Alcibiades a’ vén Socra- 
te (Jel·, Dávid, Darius, Vejpaj.anus, a’ külörobözö Nemzetit 
’s Valláfu Hirámmal, Dániellel, fofepbufjil , hogy moll más 
példákat kivált az ujjabbakat el-halgaiiam. De tsak igaz az 
erre nézve-is, a’ mit Ovidius mond: Non bene conveniunt, 
nec ín ma Jede morantur Majeftas ct amor; Bafonlóképen Ho 
ratius: Dulcis inexpertis cultura potentis amici, Expertus metuit 
Hanemha ama’ Regulához tartják magokat · Ut minor fe at­
tollat. Major demittat, Vagy hogy Cicero ízavaival éljek: 
Ut ii, qui fuperiores funt Jubmittere fe debent in Amicitia ; f.c 
quodam modo inferiores extollere. De Amic. Gap. 20. De még­
is tsak igaz az közönségeién, hogy nem barátságos a’ tse- 
rép Fazéknak, a’ réz Ültél egymáshoz közel ui'zkálni; fein. 
a’ Fetskének a’ Huros - madárral, vagy a’ Poíztó ’ s Vá- 
fzon Fcjéritönek a’ Szén - égetővel egy tárfaságban lenni, 
a’ mint az ezekről kök Fabulák fzépen elö-adják, Vid, Al- 
siat. Camer, Sec,
Cd) Vágynak ugyan példák valamint a’ Barátságra, 
úgy a’ Háfságra nézve-is, -hogy külömbözö rangú, idejű,
vagy pedig Gazdagsággal és Tehettséggel náladnál elébb 
való léfzen, azt el-vévén. fzabadságodat adod-el, ’ s ma- 
gadot keíerves rabságba ’s fzolgaságba ejted ( e )  ’s úgy 
járfz ( a’ Fabula fzerént, meg-forditván a’ dolgot) mint 
amaz- Egérnek a’ Leánya, mellyet az Orofzlány hálada- 
tofságának meg-mutatására el -akarván venni Feleségül» 
mikor hozzá vitettetnék, ’ s mint következendő párja 
körül forgolódnék, kitsinysége miatt efzébe nem vévén 
el-tnpodott, Ha pedig Gazdagot véfz’, igy-is rabbá léfz; 
mert Feleséged pénzével mint arany Lántzal meg-kötöz- 
retel, ’s kenfzcrittetel ofztán te-is így panafzolkodni, a* 
fzegény öreg Demaenctujfal (Plaut. Alin. Act. I. Scen. i. )  
Argentum accepi dote imperium vendidi. Sőt Pi ut arc bús 
fzavai fzerént: (in Erotic.) Praefiat aureis compedibus li­
gatum manere,  quod fit in Aethiopia, quam divitiis Uxoris.
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tehettségii, formájú Személlyek, egymáífal tsendefen élté­
nek ; mert ollykor az értek, nemed rang, tudomány, ’s 
a’ t. a’ formára időre ’ s egyebekre nézve való hijános- 
ságot ki-potoija; az honnan midőn Metrodorus^  Pbilojopbus 
ízegény lévén gazdag Feleséget v e t t , nem volt egyenet­
len Házafság; mert; Eruditio corrpenpibat Divitias. ’S erre 
nézve-is foklzor ( a’ mint Ovid. mondja) Formae et cpum 
damna ingenio rependuntur.
(e) Majd hafonló Példa-befzéd fordul elő iKron. XXV* 
18. a’ tövifröl, melly a’ Tzedrus-fa Leányát kérte Fijának 
Feleségül. Ezen okból nem akarták régen Pfammenitus 
CambifefnekΛ Cato Pompejufnak adni Leányokat Féleségül. 
fíerodct et Phtarch. Ide tartoznak a’  Juvenalis V erfe i-ís: 
Malo Venufhiam quam te Cornelia, mater Gr a c eb oviim magnis 
quae cum Virtutibus adjers Grande Juper cilium, ei numeras in doit 
triumphos. Sat. V I. t .  168.
M ert a’ mint Seneca mondja: Omnes Uxores divites fervi- 
tutem exigunt. Az honnan Hermocrates régen nem akar­
ta Antipáternek egy gazdag Embernek Leányát, el-venni 
Feleségül (jóllehet ez azt néki önként ajánlaná) azt az 
okát adván: Doti magnae non Jerviam ! Nem léfzekfzol-
gája Feleségem Gazdagságának. ( / )  Illetlen-is, midőn
a' Köz-
(/) Hinc Martialis (Epigr. 12. Lib. V III.) Uxorem 
quare locupletem ducere nolim? Quaeritis? Uxori nube­
re nolo meae, Inferior Matrona fuo fit Prifce! M arito, 
Non aliter fuerint femina virque pares. Et Plaut. in Aulul. 
Quae indotata e ft, ea in poteftate eft viri - - Infolens 
malum eft Uxor dives. Item Aufon. in MonoJyll. In­
comi. Saepe in Conjugiis fit noxia, fi nimia eft Dos. És 
kétség kívül a’ volt egyik oka hogy Solon, Lycurgus, a’ 
régi Romaiak, sőt Mabumed-is, meg-tiltották, hogy a’ Férj­
hez menő Leányokkal ne adjanak nagy Döfi vagy Gazdag­
ságot j Ne fáikét, infolejcant, et propter dotem arrogent Jibi 
imperium. Eft enim Feminae proprium fuperbia ( Petr. de 
Remed. Lib. II. Diai. 42.) Quod fi Dos accefjmt fiet adhue 
imperiofior. Hinc Juvenalis Sat. 6. Intolerabilius .nihil efiquam 
Femina dives - - Veniunt a Dote fiigittae, Libertas emitur i 
olvasd-meg azt az egélz Satyrdt, conf. Plutarcb. in Con- 
jug. Praecept. et in Erőt. Egy ízóval Aufonius Verfe fzerént: 
Quae Dos Matronis pulcherrima P Vita pudica. Vagy a’ mint 
Horatius ki-fejezte, Dos (fi magna, parentium Virtus, et me­
tuens a^lterius Viri certo foedere Caftitas. Carm. Lib. III. Od; 
24. És igy hogy ezt a’ materiat Plutarcbus fzavaival bé-fe- 
jezzem: Non Doti, non natalibus, non pulcritudini, fidere de­
bet Matrona, fed iis rebus freta effe, quibus maxime Maritum 
tangit, conjvetudine inquam , Morum Comitate , et Obfequio. Si­
cut enim fpeculum, auro et gemrhis ornatum nihil valet, nfi fi- 
tnilem exhibeat rebus imaginem, fic divitis Mulieris nullus e fi u- 
fus , Vitam Viro fimilem, moresque confonos non gerentis, Plut.
a’ Köz-mondás fzerént, Simon Bíró hajtya elöl a’ Lovat;: 
hanemha a’ Férjh a’ Gyeplö-tartáfra egéfzen elégtelen vol­
na; mert jóllehet valamint a’ jó Barátok, úgy a’ Házalok kö- 
zött-is úgy foly jól a dolog, ha in Dominio etiam pares ,· 
az Uralkodásban, Igazgatásban-is egyenlők, a’ mint ezt 
bizonyittya a’ régi Romaiaknak im’ ez fzokott Forrnuláíjok: 
Ubi tu Cajas ego Caja ( Plutarch.  ^Qluaeít. Rom. 30:) 
és erre nézve maga a’ TEREMTÖ-is valamint az Afz- 
fzonyt a’ Férjfiból, úgy annak a’ nevét-is a’ Férjfiéból 
vette, Ifebból Isscbát formálván: Mindazáltal a’ miképen 
hogy az ISTEN Évát Ádámnú. nem a’ fejéből hanem az 
óldalából formálta , hafonlóképen az Afzfzonyt - is a’ Há- 
zafsági Életben, kivált az elet után, a’ Férjfiunak hatal­
ma alá vetette iMos. III. 16. mellynek jelét-is kell fe­
jén hordoznia iKór. XI. 10. (g ) Ez mindazáltal (a’ mint 
feljebb-is meg-jegyzettem) nem roDtya-el a’ közöttök va- 
ló Egyenlőséget 's Baráttságot, sőt arra fzüksegesképen 
xneg-kivántatik, a* mint a’ Poéta ezt alább fel-jegyzett
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in Conjug. Praecept. ex Verfione Xylandr. a’ példákat ezek­
re lásd egy Summában Zving. Theatr. I. p. 987. et feq.
(g ) Az Apóitól ezen fzavait vettem a’ régibb ’s kö- 
zönségefebb értelemben, melly fzerént a’régi Ekklefiai GiKoBofc- 
is magyarázták; vivén ezt a’ Férjfi hatalmának jelét az Aizfzo- 
Byi-állatnak Fején, réfz fzerént annak fedelére réfz fzerént a’ 
nagy ’s hofzfzu hajra, az honnan annak el-vágattatását átok a- 
latt meg-is tiltották; nem azért mindazonáltal ( a’ mint két 
Tudós Juriflák talám tréfából meg - jegyzették) hogy 
ckképen lenne a’ mi által a’ Féjfiak Feleségeket vontzol- 
hafsák’ s meg-köthefsék, hánem azért a’ mit Sz. Pál-is 
emleget 1 Kun XVII. 7. 15. Amis, 1, c.
fm’ ez Verfeiben fzépen elö-adja: Inferior Matrona fuo fit. 
's a’ t. Lásd a’ Jegyzéfeket és ( b )
Továbbá, meg-kivántatik még a’ Házafok között, 
a’ mennyire lehet Paritas formae et aetatis, az Időre ’s 
külső formára nézve-is az egyenlőség. Tudom ugyan 
hogy a’ Köz-mondás fzerént: Jó fohfzor d’ Vén - fának 
árnyékában nyugodni, azt-is tudom hogy régen Hipparchid 
jeles fzép Afzízonyság, a’ púpos hátú rongyos Crates 
Pbihfophufl, ’s az újjabb Időkben ama’ híres Madame Ma- 
intenon (kinek akkor még Francifea d’ Aubigny vala Ne­
ve) a’ tsak nem minden tagjaira nézve nyomorék, de eL 
més és furtsa Se orron Frantzia Poétát, tudván ’s látván
min-
(h) Erremézve mondotta Aufonius-is (loco fupra crt.} 
Sexin uterque potens, fed praevalet imperio tnas._ Erre inti az 
Afz'ízonyakat Péter Apoítol-is, ’s ezért Sárát különösön 
meg-clitséri i Pét. III. i. 6. E ’ volt eleitől fogva kozön- 
ségefefl majd minden Nemzetek között a’ Szo«ás-is; ha 
némellyeket mint a’ régi Egv’ptombéWcket, Serejeket, Gorgo- 
nefeket ki-véfzfzük ; kikről ellenkezőt írnak Heredot. és Diodori 
Az hönnnan különös gyalázatjokra ’s károkra í'zolgált Sám- 
Jormuk, Herculesnek , Ninufn ik , Antonhíjnak , ’s máíoknak, 
hogy magokat Delilának, Omphalenak, Semirdmifnak, Cleo- 
patrának Uralkodáfok fzolgálattyok alá adták. Tudom u- 
gyan mit mondott régen Catö: Omnes homines mulieribus
imperant, nos Romani omnibus hominibus, nobis vero mulieres. 
Ptut. in Apopbi: Meltyhez hafonló a’ Tbemifioch-J : Atient- 
enfs imperant Graecis, ThsmiJJodes Athenienjibus, Uxor The- 
mifiodi, Uxori autem Filius, \  Plut. de Educ.) de azt-is tu­
dom mit mondott Plinius (Paneg. de Trajan) Multos foris 
duros, domefiica deftruxit infamia, et ne maximi Cives haberen­
tur hoc efficiebat, tiuod mariti minores erant. Mivel büntette 
régen Oroles a’ Dacufokat: Lásd. Juft. Hift. Lib. 32. Cap. 3.
mindenik az említett fzeméllyeknek hijánofságokat, még­
is kedvellették , Férjeknek válafztották, fzerették, ’ s hói­
tokig meg-betsüllötték (hogy mórt más példákat el-hal- 
gaíTak). Mindazáltal ugyantsak igaz a’ Köz-mondás, 
hogy rendfzerént Ifjú Ifjcit ’s Szép Szépet Szeret! Mert 
ha tsak a’ Barátságra nézve-is tagadja Arifloteles: Amiciti­
am inter Jenes facile conflari, quia voluptates refpuuut, és 
Horatius Szavai fzerént: Canitiesmoroji efl! annyival in­
kább a’ Házafsági Életre nézve. Az honnan ditséretet 
érdemel Solon, hogy egyfzer egy fris eleven Ifjat, egy 
gazdag Vén Aízfzonynak öléből ’s Táraságából ki- húz­
ván , magához haíonló ifjú Leányzóval egybe házafitott. 
( i )  De nem lehet erre nézve-is a’ Fatumat reguláznunhy 
és ISTEN eleibe Törvényt fzabnunk; mert itt-is helye 
van amaz Apoíloli mondáinak Rom. VIII. 28.
Utoljára: Kérdésbe lehet azt-is tenni, vallyon a’ 
Házafsági tsendefségre nézve meg kivántatik-é? Paritas 
Nationis et Religionis; hogy a’ Házalok egy Nemzet­
ből ’s Vallásból valók légyenek? A’ mi a’ Nemzetet, 
Hazát illeti: tudjuk azt hogy: Ámor iiflantia jungit.
Az igaz fzeretet távol-lévöket-is fzoroíTan egybe k o t; ’s 
a’ hol ez meg-vagyon, ott ha azt kérdik egy Rebekától: 
AkarJ'z-é elmenni e' Férj fiival ? Nagy kéltséggel eztfe-
( i)  Ellenbe hibázott régen Antigonus, a’ ki midőnPbyU 
lat a’ Craterus Özyegyéc gazdagságáért el-akamá vétetni a’ 
maga Fijával DemetriuJJ’al Feleségül; ennek pedig mint­
hogy hozzá képeit Phylla vénetske v o lt, nem igen volna 
kedve ehez a’ házafsághoz, Euripidesbol Görög verfet ho­
zott e lé , mellynek értelme e z : U 1 adjujjit lucrum contra 
Naturam ducendum φ. Zving. Theatr.
leli: El-mégyeh iMós. XXIV. $g. Sőt találkoznak oly­
kor Ruthok-is , a’ kik nein tsak Hazájokra, Nemzetekre, 
hanem még Valláfoku nézve-is illy Refolut lóval vágynak: 
Vala hová menéndefz oda megyek , ex valahol lakándafz 
ott lakom: a' te Néped én Népem, ex λ’ fe I S T E N e i  
én ISTENem. Rut. I. 16. Egyébaránt tudjuk azt-is 
hogy az ISTEN régen az Izrael Fijaitól keményen meg­
tiltotta. 2Mos. X X llV . ió. és sMós. VII. 3. hogy az 
idegen Pogány Nemzetekkel Sogorságot ne fzerezzenek, ne 
hogy el-haftsák őket az idegen Ifleneknek tifzteletére, a’ 
mint ezt Salamonnak iRir. XI. 2, 4. Ákhábnak ilvir. XVI. 
31. ’s közönségeién az Izrael Népének példája 4M0S. 
XXV. 1, 2. (Lásd. Esdr. IX. 10) eléggé meg-mutatta: ’s 
talám erre nézett ISTEN ama’ különös Törvénnyel - is: 
Ne fzánts az ('kron és a’ Szamáron együtt. $Mós. XXII. 
10. mellyre tzéloz a’ Sz. Pál-is midőn 2Kór. VT. 14. azt 
mondja: Nefzerkeztejfetek fele-más Igába a’ hitetlenekkel. ( k ) 
Az honnan már ezen rendeléfek elött-is, Ábrabám ’ s Rebeka 
az ö Fijaiknak Isáknak ’s Jákobnak nem akartak Feleséget
venni
( k) Leg-alább mindenik Sz. írásbeli hellyet az illyen 
Valláfra nézve való egyenetlen Házafságra magyarázta Hie- 
ronimus ’s más némelly Atyák. Id e-is  lehet alkalmaztatni 
Ovidiusnak már fellyebb említett Verfét: Non bene inaequales 
veniunt. &c. Ezeknek alkalmatofságával efzembe jut (melly- 
nek fellyebb-is vala helye) miképen haíonlittya Plautusnál, 
a’ magát fzegénynek tettető Eitclis, az ö Leánya , és a” 
gazdag Megadom között efendö Házafságot Szamárnak 
Ökörrel való egyben fogattatásához: Nunc fi filiamlocqffim
meam tibi, in mentem venit, te bovem effe, et me ege áfellum „ 
ubi tecum conjunctus fém, ubi onus nequeam ferre pariter 9 jace­
am ego 4/imts in luto. &c. Aulul, Act. Ϊ. Scen. 4.
venni a’ Kaűanéufú. leányai közük iMós. XXIV, 3. 'és 
XXVII. 46. Mindazáltaí azt-is tudjuk, hogy ugyanísak 
íneg-engedte az' ISTEN az Izrael Fijainak-is, hogy bizo­
nyos alkglmatofsággal ’ s móddal el-vehellenek idegen Afz- 
fzonyi-állatot Feleségül. 5 Mos. XXI. 10 , 11. Jófef- is 
azt vett. iMós. XLI. 45. SötMó/ernekollyan volt, de baja-is 
yólt· miatta., 4MÓS. XII. 1. Salamonnak-h úgy láttzik nem 
tulajdonittatik hibául hogy az Egyptomi Király Leányát 
el-vette Feleségül. iKir. líl. 1, 3, 5: Ezek fzerént hát
jobb erre nézve-is a’ Párkai Egyenlőség: ha pedig kü­
lönös Patámból, e’ réfzben Difparitas lenne-is, abból-is 
hozhat-ki jót az IS T E N , mert egyik a' máfihban meg-fzen­
teltethetik. iKór. VII. 14. és a’ mint Sz. Péter mpndja 
iPét. III. 1, ha ollykor valaki nem engedne-is az Igének, 
az ö Feleségének /zent élete által meg-nyerettetbetik. ( ’ smeg- 
forditva-is) (/) és igy ha a’ Vallásbéli külső-fzokáfokra 
nézve nem-is, tsak belsöképen: Sint pietate pares, igaz 
Kegyefséggel egymáshoz egyenlők légyenek, minden jól fog 
folyni; mert itt-is mindennek fitmmája az URnak félelme. 
Préd. XII. 15. a’ melly a’ hol a’ Házalókban meg- van, 
ott ha egyebekben külömbség volna - is , egyik - a* má­
ik k a l, mind Méltóságát, mind Értekét, gazdagságát,
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(í) így nyerettetének ’s térittetének-meg a’ K. Vallás­
ra ( leg-alább a’ Közönséges Hiftoriák fzerént) Cblodoveus 
Frantzia Király Cbotildis által; Sz. Ifivan Magyar Király 
Gtfela által , és más' felöl Racdegundh a’ Clotbarm Frantzia 
Király Felesége, ezen KérefztényFérje által.hogymoftmás 
példákat el-hallgaffak.
minden Javát óráméit közli, (m) mert a* mint iímét más 
Köz-mondás tartya:
Amicorum Bona funt communia: az igaz Barátoknak 
minden Javoknak egy máiTal köznek kell lenni. ( n) Nem
épen
(m) Elö-adám ezek fzerént, még pedig talám valami­
vel bővebben, mint fém egy Prédikátzió rendes Határinak 
’s réfzeinek illendő mértéke ( Proportioja) engedte volna; 
miket foglaljon magában, 's mikre terjedjen ki az a’ Parit­
tas Egyenlőség, melly valamint az igaz Barátok úgy a’ Há­
lók között-is meg-kivántatik ; mellyet snindazáltal nem úgy 
kell venni, mintha mindenkor a’ Házafságban illyen, mind- 
ezekre-nézve való tökéletes Egyenlőséget vagy kellene vagy 
lehetne kívánni, és találni; Mert úgy kevés Házafságnak 
lehetne a’ Világon meg-forrani. De azt fém merem mon­
dani ’s ígérni, hogy ott-is, a’ hol ezen külső dolgokra 
nézve meg-vagyon az Egyenlőség, meg-vólna mindenkor a’ 
Házafsági tsendefség, ’s azt ezekből bizonyofon leheífen 
reményleni; mert fzámtalan példák ellenkezőt mutatnak. Azt 
mindazáltal mondhatom, egy tudós Emberrel, hogy ha u- 
gyantsak nem lehet Egyenlőt találni: Melius eft, Juperior
dignitate et opibus Jit maritus quam Uxor, De ez a’ Regula. 
is meg-tsalhat, mint a’ többek között a’ nagy Qjíónak pél­
dája mutatja, a’ ki Öregségében; alatsony fzegény Leányt 
vett-el Feleségül, reménylvén hogy ötét inkább meg-be- 
tsiilli, de mint hogy Ifjat vett, elienkezöképen lett. Leg­
jobb azért a’ belső Egyenlőségre nézni, a’ melly a’ külsőkre 
nézve való Egyenetlenséget -is egyenlővé téfzí.
( η) τ« των φιλάν κοινά. Ez-is Pythagoras mondafa, a ki 
í a’ mint Gellius (Nőt. Att. 1-9 .)  meg-jegyzette, e’ fzerént 
Tanítványai között Communionem bonorum ál!itort-fel, Élté­
nek ezen mondáífal Socrates, Euripid. Plató, Cicero ?s rná- 
íbk-ís. Vid. Marc. Epigram. in Candid. Lib. ΪΙ. 43. et Erasr>% 
Adag. 1. Cent. 1.
épen ollyan betű fzeréirt való értelemben ugyan, mint 
régen Alcibiades tselekedett; a’ kit midőn egy Anytus nevű 
Baráttya Vatsorára hivutt volna, arra ugyan nem ment-él, 
de holmi Tárfaival othon jól iván elöfzór, az Anytbus 
Házához ment, ’ s annak ajtajábanmeg-állván, Szolgai ál­
tal az Anythus Portékáinak mint egy felét, maga Házához 
vitette, melly eröfzakos tselekedetén midőn fokán tsu- 
dálkoznának, Anytus azt felelte: Sőt inkább köfzönet,
hogy fele réfzét itt hagyta, holott mint Barátomnak min­
denemhez juffa lett volna. Nem-is egéfzen ollyan for­
mán, mint az első Kerefztények között meg-vólt a’ Bo­
norum Communio, Javaiknak köz volta. Tsel. II. 44. és 
IV. 34. ’ s P/űfo-is az ö tőle formált Refpublikában azt 
mint annak boldog állapottyának fundamentumát fel-tette. 
Jóllehet az igen jó és fzép volna, ha mindnyájan ma­
is az Emberek ollyanok volnának, mint az első Kerefz­
tények , és egymáshoz igaz Baráttsági fzeretettel vifel- 
tetnének: Hanem a’ mennyiben a’ hív Barátoknak ma­
gok minden Javaikkal egymás fegedelmére mindenkor ké­
szeknek kell lenni, a’ mint ezt Epicurus· is magyarázta. 
( 0 ) A’ Házafok között pedig, még ennél fzoroitabban-is 
meg-kivántatik ez a’ Communio Javaiknak Köz-vólta; mi­
vel ö közöttök az Egyefség-is fzorolTabb mint a’ Bará­
tok között fzokott lenni: Mert ha, a’ mint az Apoftol 
mondja: A’ Feleség nem bír az ö faját Teflével, hanem
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(o) Improbat Epicurusinftitutum Pythagorae, jubentis 
ut difcipuli, quae habebant deponerent in Commune; di­
cens : id effe diffidentium verius, quam amicorum, et cet. 
Vid. Erafm. in Adag. et Apopbleg.
ά’ f  érje, 7  λ’ Fer/ fem λ’ magáéval, hanem a' Felesége 
( iKór. VII. 4 .) bizony fokkal inkábbillö hogy egymáfnak 
külsó Javaikkal egyaránt bírjanak. Rofz a’ Házalok között 
a’ két Erfzény, hanemha arra valamellyik különös okát 
fzolgáltatna j és ha Pláto boldognak mondja azt a’ Tár­
saságot, a’ mellyben ezek a ízók, meum, non meum. E- 
nyim, nem enyim, vagy tellyefséggel nem, vagy igen 
ritkán hallattatnak, fokkal inkább ki-kell irtani a’ Háza- 
fok közül azoknak; a’ mint Plutarcbus ezt-is meg-jegy- 
zette. ( p )  Nints ugyan-is kefervefebb dolog, mint egy 
Férjfiunak ottan-ottan ezt a’ durva Nótát hallani: Taka­
rodj Házamból mert nem tiéd \ Ellenbe, melly fzépen hang­
zanak a’ Házafsági Életben egyefen élő fzeméllyeknek 
Szájokban ezek az Igék: Quod meum eft tuum eft; quod
tuum efi meum efl. A’ mi enyim tiéd, és a’ mi tiéd enyim, 
vagy a’ mint Anna kedves Keményének a’ Gyóngyöfi pen­
nájával irta Kéfz vagyok éretted mindenemet adnom ’s a’ t.
De m ivel, a’ mint az eddig mondottakból önként 
fo ly , ’ s CiceroAs világofan állattya, Inter amicos omni­
um rerum Confiliorum, voluntatum fine ulla exceptione com­
munitas ejje debet, az a’ Kérdés: Vallyon mennyire^kell 
’s lehet ezt még-is ki-terjefzteni? vagy hogy ifmét Cice­
ro fzavaival éljek: Qui fint in amicitia fines ,et quafi ter-
„ . mini
(p) In praeceptis Conjug. Ait. Plato·. Felicem beatam- 
que effe Urbem, in qua hae vo ces: meum von meum rarifíime 
audiuntur - - E Conjugio multo' magis tolli iftac voces de­
bent, et mox: Romanus Legislator Lege cavit, ne Conju- 
-gum alter alteri donaret quidquam: non ut nullius rei parti­
cipes fierent, fed ut omnia communia judicarent-
mini conflit nendi’*. Gondjok vólt erre-is *a’ Régieknek, és 
azért., minthogy Cleobulus mondifa fzerént: Modus opti­
mus) Minden felettébb való meg-árt; a’ Barátságnak - is 
rendes Határt fzabtanak , és azt ezen mondás által régu- 
lázták:
Amicus ad Aram. Pericles mondotta e z t , midőn egy 
Baráttya arra kérné hogy mellette valami dologban hamis 
Bizonyságot tenne, mint Baráttya mellett; Barátod va­
gyok u. m. Pericles de az Oltárig ( q ) jelentvén ezzel 
hogy a’ Baráttságnak jufsát foha fém kell annyira ki-ter- 
jefzteni, hogy az által vagy ISTEN hez, vagy Hazánk­
hoz ’ s az Igazsághoz való kötelefségünk meg - sértefsék; 
ab amicis enim femper jufta petenda funt. ( r ) Az honnan 
- hellyefen feleit régen P. Rutilus egy Baráttyának, midőn 
annak valami hejtel.en kívánságában nem Szolgálhatván, 
attól ezen sértő fzókkal érdekeltetnék: Mi fzükségem
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( q) Erasm. Chii. III. Cent. II. Adag. io. ex Plut. et
Gellio.
( r )  Az igaz Barátságnak első Regulájának méltán lehet 
tenni azt, a’ mit magának Solius Ferentz Genévai Piifpök 
válafztott vólt Symbolumul: Rien cöntve Dieu! Nihil contra 
Deum·, (h ozzá lehet adni) et Patriaml Hibázott tehát C. 
Blojfius, a’ kitől midőn azt kérdették volna: Ha T . Grac­
chus , mint kedves Embere, tőle azt kívánta volna hogy a'Capi- 
toliumat gyiijtsa-fel; meg-tsclekedte vólna-é ? ezt felelte: Nun­
quam id quidem Gracchus vohiflet? Jed Ji voluiffet paruíjjm. Lásd 
Cicer. de Amicit. Cap. n .  a’ ki o t t ’s a’ következendökben a’ 
Baráttsági fzeretetnek ’s kötelefségnek határairól hofzfza- 
fon difputál, ’s végre így concludat: Haec igitur príma Lex
,amicitiae Janciatur, ut ah amicis bonfla petamus, et amicorum cau- 
fa honejla faciamus. Conf. Geli. Noct. Attic. Lib. I. Cap.3.
vagyon hat Bar itt súgódra ha annak bafznát nem vehetemJ 
Sőt inkább u· m. Rutilius mi fzükségem vagyon nékem 
a’ tiédre ha azért rofzfzat kell tselekednem ( Val. Max.) 
mert a’ mint ifrnét Cicero mondja: Nulla efi excufatio
peccati, fi amici caufa peccaveris ; Nem tartozunk Bará­
tunk kedvéért gonofzba elegyedni; nem köteleztetünk a* 
Baráttság juíTa által arra, hogy mikor Barátunk hazud mi 
el-higyjük; mikor rofzfzul fzóll-is ditsérjük, ha ifzik mi­
is igyunk, ha énekel, mi-is mindjárt vélle énekeljünk 
(x ) mert ez nem Baráttság hanem alatson hizelkedés vol­
na; már pedig (Phocion Szavai fzerént)(í ) ez az igaz Ba­
rátsággal együtt meg-nem álhat. Titkainknak Barátin- 
kal való közlésében-is nem jó hirtelenkednünk, mert an­
nak fok Ember kárát vallotta: (u) tsak akkor kell hát Bará­
tunkat erre méltóztatnunk, mikor annak hívsége iránt bí­
zón yo-
( f)  Mentiris, credo: recitas mala Carmina, laudo: 
Cantas canto bibis! Potiliane ! bibo. Mare. Líb. XII. Egigr. 40.
( t ) Midőn Antipater Phociont kérné, hogy valami Igaz­
ságtalanságban fzolgálna néki, ezt felelte: Non potes 0! 
Antipater! Phocione fimul et amico, et adulatore uti. Plutarch.
(a) Közönségefen ugyan a’ jó Baráttságnak mint egy 
fzükséges következésének ’s Criteriumának tartyák hogy E- 
gyiknek a’ másikra nézve femmi titka ne légyen, az hon­
nan Ovidius egy Baráttyát ezzel ditséri, ’s maga-is így di- 
tsekedik: Nil ita celabas ut non ego confcius egem, '  Pectori-
htsque dabas multa tegenda meis; cuique ego narrabam fecreti 
quidquid habebam . ( de jegyezd-meg ) excepto quod me perdidit: 
Unus eras. Ovid. Trift. Lib. III. Eleg. 6. És ez hifzem 
meg-is lehet akkor, mikor Cicero fzavai ízerént: Amicorum 
mores emendati funt. De meg-lásd kinek hifz. M ert, Vulga­
re Amici Nomen , fed rara fides. - ·
zonyofok vagyunk ( x ) ’ s akkor fém árt annak fiájátr 
mint N. Sándor a’ Hepbaeftionét bé-petsételnünk. (y)fcgy  
fzöval: ezekre nézve-is nem valjuk kárát, ha ottan-ottaa 
efzünkbe jut a’ Martialis mondáin: hullt te facias nimis
Sodalem.
Mindezeknek hellye vagyon az Házafok kozött-is. 
Nem tartozik egy Férjfi, ötét rofzra, ’s különösön IS- 
TENtöl való el-fzakadáfra ingerlő Feleségének fzavát fo­
gadni, sőt tartozik azt a’ jobbal meg - dorgálni: Úgy
fzóllafz mint egy <£ Bolondok közül. Job. II. io. ( z)  Nem 
tartozik egy Ádám, ötét meg-tíltatott gyümöltsel kínáló 
Évájának azzal kedveskedni, hogy ö - is egyék belőle 
iM ós. III. 6. Hibázott Áhbáb hogy Gyűrűjét Jézabelnek, 
az ártatlan Nábóthnú. vefzedelmet kéfzitö Levélnek meg-
petsét-
( x } Az honnan midőn régen JLvfimacbui Király Philip- 
piáéi nevű Poétától, mint kedves Emberétől ’s Barátcyától 
ezt kérdette volna: Micsoda jót kívánna hogy véle kö­
zölne; ez okofon ezt felelte: Mindent u. m. a’ mit néked 
tettzik tsak titkaidat ne. Lásd a’ Candaules % G gei tíifto- 
riáját Herodotitfnál 1-fö Könyvének mindjárt az elein.
(jy) Midőn egyfzer N. Sándor, Annyától Olympiáitól 
egy titkos dolgokat magában foglaló Levelet vévén, azti 
magánofon olvasgatná, mellette alván kedves Barátja He' 
phaeflion a’ Barátság jufsán a’ Levélbe tekingetett; ezt ir 
gyan N. Sándor nem akadillyoztatta; ne hogy Barátját meg­
bántaná; hanem petsétes Gyűrűjét ujjából ki-vévén, azt a’ 
Hepbaeftion Szájához nyomta.
( z )  Épen ezen Jób Szavaival dorgálárineg Thomai Mo- 
m  Angliai híres Cancellarim, Aloyfiát a’ maga Feleségét, 
midőn az Ötét arra akarná venni, hogy a’ Királynak \?lll-dik 
Henriknek valami rendelését Lelke-elméretc ellen Jubfiribalná.
pétsétlésére oda adta, iRir. XXI. 8. Hibázott Sámfán 
hogy Nazireufskgknak titkát Délilának megjelentette Bír 
XVI. 17· Meg-bánta az effélét Cató-is. ( j )  Azért erre- 
nézve-is a* légyen a’ Regula a’ mit fel-tett Cicero a’ ba­
rátságra nézve ( v ) Akkor és ott lehet a’ Barátok ( kö­
vetkezésképen a’ Házalok között) minién vagyonjoknak, 
Titkaiknak , fzániékjoknak közófsége, a’ hol, és θ’ mikor 
azoknak er költ sók ’x indulat jók jók és tökélletefek.
De ha ezek fzerént minden Javaiknak ’s jó fze- 
rentséjeknek köznek kell lenni, a’ jó Barátoknak ’ s Há- 
zófoknak) által lehet látni, hogy bal-fzerentséjékből’s 
fzenvedéfekböl-is egy máinak réfzt kell venni: mert a’ 
mint már ezt Bölts Salamon mondja :
Omni tempore diligit qui Amicus e fi. Mindenkor 
fzeret az igaz Barát. Péld. XVII. 17. Ugy-mint a’ kinek 
ollyannak kell lenni ( Val. Max. fzavai fzerént) in cujus 
animo, laetior vitae nofirae Jlatus vigeat, trifiior acquicjcat. 
( λ ) A’ mint ezt Alciatus egy Szil vagy más Fára,, an­
nak ki fzáradásáfa után-is fzépen fel - folyt, ’s azt maga 
zöld Leveleivel egéfzen bé-fedö Szölö-tönek Emblémájá­
ban
( j ) E z a’ Romai híres Úri Ember azt fzoktavala mon­
dani· hogy ö három dolgokat bánt volna- meg életében. 
1 .)  Hogy valahová vizen ment a’ hová fzárazon el-mehe- . 
tett volna. 2. j Ha valamelly napot híjában töltött - cl. 
3 .)  Ha Feleségének valami Titkot meg-jelentert. Több 
ide tartozó példákat el-hallgatok.
( v ) His igitur finibu? utendum, arbitror, ut eum e- 
mendati mores amicorum funt, tum iit inter eos omnium 
rerum , Confiliorum, - - Communitas. Cicero de Amic. Cap. 17.
( a) Valér. Max. Lib. IV. Cap. η. pag.-i95.
bán elméfen elö-adta. ( b ) Tudom ugyan hogy közönsé­
geién az Emberek a’ Baráttságöan tsak az haiznot nézik, 
’s mint a’ Legyek tsak addig feregelnek, ’ s dongának az 
Ember körül, mig annak jó fzerentséjének Napja fénylik, 
’s meleget süt. Tempón Ji fuerint nubila Jolin erit. Mig 
boldog állapotunknak Élő-Fája Ízépen zöldellik ’s Gyü- 
möltsökkel bövölködik, mint a’ Vadak és Madarak (a* 
Nabugodonozor álma fzerént) az alá gyűlnek, mihelyt 
pedig valami fzerentsétlen Fatumnú. fzava ezt kiáltya: 
Vágjátok-le a’ Fát, rázzátok-le, búnnyátok-d annak Leveleit, 
mindjárt arról el-fzétednek. Dán. IV. n .  Mint az el-mu- 
lo patakoknak áradáfa, una cím opibilt adfluunt ac reflu­
unt. Jib. VI. 15. De ezek nem igaz Barátok, hanem 
tsak ollae amici a’ mint fzokták vala nevezni a’ régiek (c)
H tsak
( b) Alciat. Emil. 159. A’ nielly Embléma azt tanittya:·' 
Tales nosquaerere Amicos, quos neque disjungat joedere Jiimma 
dies. A ’ régi Rom Aak pedig az igaz állandó Báráttságot 
egy Ifjú Leányzónak példájában fzokták vala le-rajzolni; 
mellynek köntöííe izéiére e* vala irva: Mors ct Vita, Ha­
lál ’s Élet, Homlokára Aoftas et Hyems, Nyár és T é l, Uj- 
jára pedig mellyel meg nyílt melyén fzívérc bé-mutat vala > 
ez: Longe et Prope, Távol ’s Közel. Cam. Hor. Sube· 
III. pag. 181.
( c) Erről vagyon ama régi Görög fzép Köz - mondás
χύτρα ξηνιλιa Fervet olla vivit amicitia. Hinc Juvenui.
Te putat ille fuae c ptum nidore culinae, Nec male conjectat. 
Vid. Ernfm. Cbil. 1. Cent. V. Adag. 23. Erre nézve meg­
lehet fordítani ama’ köz-mondáft: Ubi Amici ibi opes: II-
lyen formán Uhi opes ibi Amid, Ubi Dapes ibi Apes JErafm. 
1. c. Adag. XXIV. Cent. III. Innen fzokta vala mondani 
N. Sándor két nevezetefebb Barátiról Craterus amat Regem,
tsak L év  nyaló tsapodár Adulatorok, a* kik a’ mint Socra­
tes mondá régen egy gazdag Ifjúnak, kinek fok kísérőik 
Valának: non Jequuntur Jed tua; nem magadat hanem 
vagyonodat követik, ’s minta’ KRISTUSt a’ Kapernáiták , 
mig utánnad kenyeret kapnak, kerefnek ’s Királlyá is ten- 
nének Ján. VI. d e , in tempore tentationis recedunt ( Luk. 
8 . )  mint a’ Tanítványok mikor Meíterek el-fogattaíik, 
’s Kerefztével a’ Golgotára vitettetik, el-fzaladnak. A z  
igaz Barát pedig mindenkor fzeret, töt cd nyomorúságban 
tettzik-meg. Péld. XVII. 17.
Amicus certus in re incerta cernitur, (d )  Mint az 
Arannyat a’ T ű z , és a’ Hajós-Meftert a’ Tengeri Hábo- 
_ ___________ __________________________ rú ,
Hepbaeflidn Alexandrum. Phitarch. in Apophr. Hafonlóképen 
Gálba Imperator PJónak: Jam ego uc tu JimplicijJimc inter nos 
hodie loquimur: caeteri libentius cum fortuna noflra quam nobiscum, 
Tacit. Lib. I. Hiít. Az illyenek úgy fzoktanak bánni Ba- 
rártyaikkal mint az Edényekkel; mig teli vágynak l'zeretik 
és hafznokat véfzik, ha meg-üreílédnek el-vetik, a’ mint 
Diogenes i'zokta vala mondani Dmijyufrol. Sok több jeles 
példákat, ’s mondátokat lehetne még az illyen Barátokra 
, nézve elö-hordani. Lásd tsak Ovid, Trifl. Lib. 1. Elég. 
g. et ex Ponto Epjl. 3. et 6. Lib. II. Conf. Erafin. in Adag. 
J'equ. Felicitas multos babét amicos, Felicium multi cognati: Ad
Felicem parietem &c. Ecclefafi. 6. Amicus fodus menjae. Hinc 
Martiak Hunc quem vina Tibi quem menja paravit Amicum Es- 
fe putas fide pectus Amicitiae ? Vinum amat et Cyathos et fa­
rain a et Ofirea i noti TV , fublato vino nullus amicus erit.
( d) Cicero ezt a’ mondád: Enniusmk tulajdonittya de 
Amic. Cap. 17. Erre tzélozott OvidiusÁs , midőn egy jó 
Baráttyát, igy fzóllíttya-meg : O ! mihi care quidem Jemper, 
Jed tempore duro cognite. Triti. III. 4. Ide tattozik ama’ 
Barátait egy ’sákba dugott meg-hólt Borjúval (mintha tői-
yú; úgy Barátunknak Hívségét a’ bal fzerentse próbálja- 
jneg; sőt azok tsak a’ hív Barátok, quos cajus aj per pák* 
tűnt non pocula ; a’ mint feliyebb - is említettem, Ezek 
ízerént hát, a’ jó Házas-Társ-is az; a’ ki Utriufque for­
tunae minden időben ízeret, és Társát fém egélségében, 
lem Betegségében, fém bóldog fém Bóldogtalan áilapotyában. 
el-nem hagyja; a’ ki akármelly változáfai között-is a’ fze- 
rentsének, a’ maga Férjéhez vijel ollf Hívségét, mellyé 
fzcrentsével nem tart fzövetséget; és azt a’ lég - nagyobb 
Kerefztvifeléfek alatt-is, mint Jóbot Felesége, békételen- 
ségre, IS TEN'töl való el-fzakadáfra nem kéfzteti, Jób. II. 
p. Utálatos fekéllyes nyavallyában-is attól nem irtózik 
J o b . X IX. 17. hanem mint Clara Cervenda, hafonló álla­
potban lévő Férjével Valdaurával, holtig azzal hívsége- 
fen dajkáíkodik. (e )  Ha a’ Fatum úgy hozza, azt Buj- 
’dosásában, félelmes utazáfaiban , és fzámkivetésében-is hí­
ven követi; mint Sára Ábrahámot ; Náomi Eliméleket; 
Tnfcella Aquilát ; Hipficratea Mithridatefi; Sulpicia Len- 
tulufi (/) igy fzólván az Ovidius Feleségével: Non po­
tes avelli jimul ah ! jimul ibimus (inquit) ? Te fequar et
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le meg-ölettetett Ember volna) próbálgató Ifjúról való 
közönséges példa-peízéd-is: Jcilicet ut fulvum /pectatur in igni­
bus aurum , Tempore fic duro &c. Ovid. Adverjhque in rebus 
nofcere, qui fit? Lucret.
(e) Lásd ezen jeles Afzfzonyság; Férjéhez való kü­
lönös Hívségének példáját Camer. Horar. Subfc. Cent. I. 
Cup: 51. Jcilicet. Non Corpori Bernardi Valdaurae nupferat, fed 
avimo, a’ mint ott az említett tudós Ember hellyefen meg- 
jegyzette.
(/) Valér. Maxim. Lib. IV. Gap. 6.
Conjux exutis exal tro. T e veled el-mégyek; akár hal A 
jak, akár pedig éljek! ’s Bujisó Férjemnek, bujdosó 
Tárfa léfzek! És ha ollykor kötslefségének efmérné - is 
lenni Cbeloniffel együtt, boldog állapotban lévő Férjétől 
Cleombrotustöl el-távozni ideig, hogy nyomorult Attyának 
Leonidáfaú. vigafztalására légyen} kéfz ifmét boldog At- 
tya mellől, veszedelemben forgó Férjéhez vifzfzá-állani; 
hogy azon fegitheíTen (g).  Nem állítván magát Bóldog- 
nak mig Férje boldogtalan volna, (b) Sőt vaiaminthogy 
találkoztanak, kivált régen némelly Barátok, a’ kik egy­
máshoz olly különös fzeretettel, ’s hívséggel vifeltette- 
nek, hogy a’ mint Dávid Saulról ’s Jónatbánról énekli 
aSám. Ϊ. 23. még a’ halálban-is egymáflol el-nem válafztat* 
látták, és egymásért meg-halni-is kéfzek Voltának ( i)  e’
lévén
(g) Plutarcb. in Vita Agidis: Majd hafonlóképen tsele- 
kedett Tbefte-is a’ Dionyfms Tcftvére, az ö Férjére Poly- 
xenvjira nézve. Plutarcbus ín Dione.
( b) Etenim ficut Medici ajunt ictus fíniítrorum in dex­
tris partibus l'entiri ; ita affici iis, quae viro eveniunt, Mu­
lierem par eft: et viciffim: Pluta>\h. dc Praecept. Conjug. 
A z honnan igen hcllycfen mondotta Theogena vagy Texena 
az Agatodes Felesége, midőn Férjétől el-fzakadni tellyeíség- 
gel nem akarna: Nubendo; fe non profpcrae tantum, fed omnis 
Jortunae Sotietatm inivi ffe. Juliin. Hitt. Lib. 23. Cap. 2. 
Gyönyörűségeién ki-fejezte ízokáfa fzerént ezeket az indu­
latokat ’s kötelefségeket Gyöngyöji a’ maga munkáiban fzer- 
te-fzéllyel, különösön lásd Kemény Jón. az V-dik Réfzbcn 
39. és 30. Stropb. nem külömben az V ili.  Réfzbcn a’ 12. 
és 13.
( i ) Hlyének valának régen Hercules és Tbefeus; Ez és 
Pyritbous: Orefes és Pylades; Achilles és Patroclus, Nifus és
lévén a’ Sz. írás fzerent-is a’  Szeretetnek lég-felsőbb 
Grádittsa, hogy valaki adja az ö életét az ö BaráttyáértJkn.XV. 
13. RómV. 7 .tehát a5 jó Házas-Tárfnak-is kéfznek kell lenni 
ollykor a’ maga életét vefzedelemre ki-tenni, sőt fel-is 
áldozni a’ maga Párjáért, mint leg-jobb Baráttyáért íján. 
III. ió. Ezt mindazáltal nem úgy kell érteni, mintha köteles 
volna az Afzfzony, Férjének Halála után annak porát ’ s 
tsöntját bé-innya az Artemisiávaá; vagy eleven fzeneket le­
nyelvén ( másképen azt nem tehetvén) életét el-fogyatni 
a’ Brutus Feleségével Porciával; vagy Áspis-Kígyónak 
marása által magát vefzteni a’ Cleopatrával; vagy Férjéi 
vei Sénécával ere meg-vágatásával együtt akarni életét 
végezni Paulinával; vagy meg-hólt Férjével elevenen egy 
’ Sirbe temettetni Cornélia Anmávú; és azon egy rakás 
Fán égettetni-meg Kuadnéval; vagy Férje Koporsójának 
fel-nyitott kó-fedelével magát oda üttetni a’ Blaneával j 
vagy pedig ( hogy már fok más ide tartozó példákat 
el-hallgalíak) Kedves Férjének Sinatufnú. gyilkofsát Sy-
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Emalus; Damon és Pythias. Kiknek ’s más hafonlóknak 
Hiftoriájokat, láthatni Plutarcbusnál ’s a’ régi Poétáknál 
Említhetem még Pdntbéuft, a' ki Barátryának Cleomenesnek 
vérben fetrengö tefte felett magát még-ölte. Plutarcb. in 
Ágié. Vita. Pomponiuft és Laetoriüfl, a’ kik magok Eletek 
veszedelmével tsináltak utat C. Graccbusnik a’ ízabadulálra 
(Vak Maxim.) és a’ Dániai Hiítóriákból Afimunduft és Afiui· 
luft (Lásd Theatr, Zving. I. pag. 863.) Innen Horat. Ked­
ves Maecenajja betegségének alkalmatofságával igy énekel: 
Ah! Te meae fi partem animae rapit maturior vis: quid moror 
altera ? - - ille dies utramque ducet ruinam. Carm. Lib. II. Od. 
17. Conf. Erasm. in Adag. Naaerael Charmione Chii. III. 
Cent. 6. Adag. 36.
rhrixot, magával együtt azon egy mérges itallal ölni a* 
Cammával ( k ). De még-is ízép dolog, mikor egy Empo- 
na, Vefpajiánmtól való félelme miatt fold alatt lévő 
Barlangban fokáig lappangó Sabinui Férjéhez magát ön- 
I ként tárful adja : Szép dolog, mikor egy Alcefiis ked­
ves Admetufsínak Élete-meg tartásáért a’ magáét fel - ál­
dozza: Szép dolog, mikor a’ Myniákát azoknak Felesé­
geik a’ Lacedoemonbéli tömlötzböl fzabadittyák magok 
hellyettek ott maradván a’ fogságban; mint fzabaditá Ca* 
ladeft-is a’ Persák Királyát Felesége, jóllehet nem igen 
tifztefséges módon, Grotiuit - is Loivenfieini fogságától 
kedves Máriája a’ Könyves Ládában: Szép dolog mikor,
egy Eleonóra (más nem találkozván) Férjének I-só Edu- 
árd Angliai Királynak, mérges nyíllal ejtet febéböl, ma­
ga fzívja ki-fzáj4val a’ mérget, annak életét másképen 
a’ Haláltól nem fzabadithatván ; és hogy már mind eze­
ket egy Magyar Hifioriában elő forduló Példával bé-fe- 
jezzem ; fzép dolog mikor egy Királyné, a’ maga karjá­
nak ellen-vetésével ’ s el-vágattatásával fordittya-el Férjé­
ről Carolui Robertufibl az Halálos febet, másképen azt 
hirtelen nem óltalmazhatván. ( / )  De még-is mind ezek­
nél
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(fc) Ezeknek ’ s más hafonlóknak-is Hijiori áj át láthatni 
az elébb említett íróknál ’s Camerartusnál in Hor. Subfc.
(/) Lehetne még e’ félét többet-is elé hordani; Én 
még tsak kettőt említek: az egyik a’ XI-dik Században élt 
Romanus Argyrui Feleségének példája, a’ ki látván hogy 
ha Férje, a* cj-áik Confiantin Görög Tsáfzár Leányát Zoét 
el-nem véfzi Feleségül, az, Tsálzár fém lehetfzemei.-iski­
tolhatnak, önként Klaftromba menvén' Férjétől el-v.ált. A ’ 
májik a’ ff^mbergi Afzfzonyok tsclekedete, a* kik midőn
nél fzebb ’s bóldogabb állapot, mikor két egymáíl 
igazán fzeretö hív Barátok ’ s Házas - Tárfok, ISTEN top 
azzal áldattatnak, hogy el-végezvén együtt ez életbéli 
Pálya-futáfokat, ha nem éppen egyfzer’smind-is mint ré­
gen Philemon és Baucis {m ) mindazonáltal nem nagyköz- 
ben-vetélTel, bóldog Halál által érhetik végét Páros Ele­
teknek. Felices ter et amplius quos irrupta tenet copula ! 
nec malis divuljus querimoniis; Juprema citius Jolvet amor 
die. Es ez az már végezetre, a’ mit a’ régiek a’ Ba­
rátságról való ezen köz-mondáikul ki-fejeztek:
III -dik Conrád Tsáfzár azon Váró fi fegyveres kézzel meg­
vette volna, és az abban lévő Férjfiakat mind le - akarná 
vágatni· csak azt kerék a’ Tsálzártól, hogy kedvcicbb 
portékájokból, a’ mennyit vállakon el-birhatnáüak vihet- 
nék-el; mellyet meg-nyervén ki-ki közziillök Férjét vévé- 
fel hátára, minden Gazdagságokat oda hagyván. Címerar. 
Hor. SiihJ'c. 1. Cap. g i. Minémü hívséggcl vil'eltetctt légyen 
az l-sö Albert Tsálzár gyilkoísai közül az Egyiknek Rudolpb· 
von WannakFelesége-is , ezen boldogtalan Férjéhez, annak 
kerékbe rontattatáía után-is mellette maradván, ’s ntób d' 
Ichclletéig vélle híven dajkálkodván láthatni az Ilifioriákban.
( m) Ovid. Metam. Lib. VIII. Quoniam concordes egimüS 
AnnosAuferet hora duos eadem! nec Conjugis unquam Bufta 
meae videam , neu fim tumulandus ab illa. Haíonlóképen Pro· 
pertius Kedves Cyntbiaftol: Ambos una fides, aufert una Dies. 
Lib. IL Eleg. 16. * Az honnan Horatius-is Lydiával való Eelzél- 
getésében, minekutánna míndeník képében declardka volna 
uj Kedvefseíkhez való Indulattyokat hogy azokért meg, 
halni-is kéfzek volnának , utoljára Lydia képében ugyan­
is ak igy concludal: Tecum vivere nmein, tecum obeam libens. 
Cárra. III. 9.
Ami-
Amicitias aeternas et immortales ejfe oportere, (n )  
Erős ai* jzeretet mint cd Halál, kemény mint a’ Koporsó 
a' burgó Jzerelem ’ sa’ t. Ének. V ili. 6. Mert a’ mint 
Cicero heliyeíen mondja: A'on debent ejje Amicitiarum,
ficut a/iarum rerum fatietates. Valamint az igaz Barátság­
ban , úgy az Házaísági Életben-is, az egymáshoz való 
ízeretetnek, és fzíves Indulatnak hóltig kell tartani, fo­
lia Jem kell arra reá unni; sőt hova tovább mind nagyob- 
ra kell annak nevekedni: Pulcber Amicitiae fiatus eft
qui crefcit in boras, Et manet ad canas illabefacta comas. 
A’ Házafsági állapotra nézve-is, melly fzép dolog mikor 
egy Férjti Kedves Házas-Társához ekképen fzóllhat Au- 
JomuJJal: ( o )  Éljünk Feleség! ezután-is úgy egymás­
ad , mint eddig éltünk: Szóilitsuk, illefsiik egymáft
ezután-is azon kedves nevezetekkel, mellyekkel Há/afsá- 
gi Életünknek kezdetekor illettük, és foha-is olly meg- 
aggot vénséget ne érjünk, hogy egymáfnak mindenkor 
Ifjaknak fzépeknek ne telsünk! Más felöl pedig, egy jó  
Feleség-is azt mondhattya Férjének , a’ mit Ruih Náomi- 
nak: így tselckedjék az UR és azt mivelje én velem ; ba
az
(w) Vid. de hoc Adag. etiam Eram. Chii. IV. Cent. 
V . Adag. 25. conf. Cic. de Amic. Cap. 19.
( 0 ) Uxor vivamus , quod vivimus ! et teneamus No­
mina , quae primo fumfimus in thalamo : Nec ferat ulla di­
es ut commutemur in a e v o ; quin tibi ihn Juvenis tuquc 
Puella mihi, cet, Aufon. Epigr. 18. Ellenbe az hol ’s mi­
kor Facici non Uxor amatur: ott akkor a’ mint más Poéta 
- . fzépen ki-tette : Tres rugae fuheant, ct fe cutis arida laxet 
Piant obfcari Dentes, Oculique minores: Collige Jarcimtlas dicet 
v Libertus, et exi. &c. Juvenal. Satir. 6.
az egy Halál nem válafzt engemet el te tölled / Ruth, I. 
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És így óh fajdalom 1 tsak ugyan el-válafztya az Ha­
lál? A’ ieg állandóbb Barátságot-is, a’ lég-fzorofíabb 
Házafsági egyefséget-is végre vagy elébb vagy későbbre 
tsak ugyan ketté fzakafztya az Halál! E l-fzakajztottad 
töllem az én Barátomat és Tárfamot. De épen moll jut 
efzembe Sz. Η 1 hogy minekelötte még Befzélgetéfemnek 
ezt a’ kedvetlen réízét illethetném, tartozom ígéretem 
fzerént a’ jó  Feleségről mint fegitö Társtól, és a’ jó  Gaz­
da-/JfzJ'zonyro\-is valamit fzóllani, annyival-is inkább, mi­
vel maga az ISTEN-is a’ Feleséget fegitö Tárfnak nevez­
te leg-elsöben. iMós. II. x8- Nem jó az embernek egye­
dül lenni; fzerzek néki fegitö Tárfat!
A’ jó Gazda - Afzfzonynak ( Materfamíiiáíhak ) Ké-
*5 I pét
(p) Némellycket a’ Halál lem válalzthatott-el cgymáftól; a* 
mint már fellyebb mind a’ Barátokra, mind a’ Házalókra 
nézve egy-néhány efféle példákat említettem. Sőt némely 
Nem zetek, különösön az Indufok között, törvény által 
meg-eröfittetett fzokás volt ( a’ mint Strabe ’s Diodorus em­
legetik) hogy ha a’ Férjfi meg-hólt, Felcségeinek-is azzal 
együtt m eg-kellett halmok, á’ mint ezt Propertius fzépen 
le-irta ezen Vériekben: Felix Eois lex funeris una maritis, 
(pios aurora Jiiis rubra colorat aquis : Namque ubi mortifero ja­
cta efl fax ultima lecto, Uxorum fufis fiat pia turba comis; Et 
certamen habent leti} quae viva feqiiatur' Conjugum , &c. Propert. 
Lib. III. Elég. XI. Ezt a’ Rend-tartást és Izokáíl látta 
maga-is és le-irta Candifcb Tamás nevű Anglus Java Sziget 
Lakolsai k ö zött, kivált azoknak Királyokra nezve, midőn 
1588-dik Elztendöben ott meg-fordult volna. Vid. Merians 
·■' Neue. fVelt. pag. 374.
pét és ditséretét fenki fzebben le-nem rajzolta, mint Lé· 
muel vagy Salamon Péld. XXXW/Á Réfz. i o-dik ’ s követ­
kezendő verfeibe,n. En pedig moíl nem érkezem arra, 
hogy a’ Bölts Salamonnak azon fzavait hofzfzas Commen* 
tariujfal, Magyarázattal világoíitsam: és a’ gyors Afzfzo- 
nyi-állatnak, ezen tőle a’ ’Sidó ABC-nek rendi fzerént 
kéfzitett Elogiumát hoízfzaíbn elő adjam: Véghez vitték
ezt máfok. En azért valamivel külömbözö Formában 
adom elő a’ jó Feleségnek, mint hív fegitö Tárfnak Di­
tséretét, ’ s azt mondom rövideden: hogy az a’ jó Gaz- 
da-Afzfzony, a’ ki Septem Artes Liberales , a’ hét Tifz- 
tefséges Mefers égeket (a’ mint fzoktak neveztetni) úgy­
mint : a’ Grammaticat, Dialecticat, Rbetoricat, Muficat, 
Arithmeticat, Geometriát, és Aflronomiat, tudja és érti. 
Ö fzve  huzátok jól látám. Sz. H ! Szemöldöketeket, eze­
ket töllem halván, ’s úgy tettzik mintha már-is némelyek 
T i  közzülletek, a’ Poétának ama’ verfeit futtognák ma­
gokban ellenem: Non habeat Matrona, tibi, quae juncta 
recumbit, Dicendi genus ~ ’ s a’ t. (q )  De ne nirtelenked- 
jetek ítélet-tételetekkel! Hellybe hagyom magam-is nagy 
réfzént a’ Poétának ezen Tanátsát; ’s tudom a z ' eleitől 
fogva "való Példákból, hogy a’ Tudós Afzfzony nem min­
denkor jó Afzfzony, ’s kivált jó Feleség; sőt többire
min-
(q) Juvenalisnak azon Verfei Vl-dik Satyrdjdbán, egé- 
fzen illyen rendel folynak: Non babeat Matrona , tibi quae 
juncta recumbit, Dicendi genus i ( Rhetoricam) aut certum/emo­
ve rotato Torqueat Enthymema, ( Dialect.) nec Hijlorias fciat 
omnes, fed quaedam ex Libris, et non intelligat! odi hanc ego, 
quae repetit volvitque Palaemonis Artem. ( Grammaticam) &c.
mindenkor vágyon az oltyanokbim valami alkalmatlan Ku- 
lonofség. Mindazonáltal ollyan értelemben , a’ millyenben 
én vé ízein, T i magatok-is velem együtt, mindjárt meg­
fogjátok elmérni, és vallani, hogy az a ' j ó  Gazda- /Jfijzony 
a’ °ki a’ fellyebb említett Hét TíJzteJ séges Merevségeket 
tadja és érti. c.
Elsőben-is azért tudni kell annak a’ Grammaticat; 
az a z : a’ jól fzolláfnak vagy Befzélléfnek Meíierségét. 
Mit mondok? Vallyon inkább nem fzükségefebb vólna*é 
az Afzfzonyokban a’ Halgatáfnak mint a’ Szolláfnak Mes­
tersége? holott rend fzerént igen-is fokát tudnak befzéllő- 
ni (_ r ) a’ melly miatt vagyon fok Házalok között többi­
re az a’ fok villongás és háborúság, és a’ melly miatt 
íokfzor, fok Afzfzonyok fzabados Nyelveknek büntetését 
a’ hátuk fzenvedi , ’ s a’ mint fzokták mondani a’ Szájok veri- 
meg; az honnan hellyefen adta egy okos Ember egyfzer,
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(r)  Hinc Elmarnia apud Plaut. in Aulül. Nam multum 
loquaces merito omnes habemur; nec mutam profecto 
repertam ullam eife hodie dicunt mulierem ullo in Seculo. 
Az honnan midőn az 1708-dik Eíztendöben Lisbonába egy 
18. Efztendös Leányzót vittek volna a Király eleibe mint 
valamelly tsudát, a’ ki jóllehet minden nyelv nélkül fziile- 
tett volna e’ Világra, még-is meg-lehetöfen tudna béfzél- 
leni, egy valaki arról ezen Epigrammát kélzitette: Non mi­
nim elinguis Mulier quod verba loquatur; Mirum eft, cum lingva 
quod taceat Mulier, az az: Nem tsuda az Afzfzony ha 
Nyelv nélkül fzóllhat; a’ tsuda ha Nyelve van ’s még­
is halgathat; Rild. Saal. VII. Theil. pag. 379. Salamon-is 
ama’ parázna gonofz Afzlzonyi-állatnak több gyalázatos 
tulajdonságai között ezt-is említi hogy a’ tsátsogó és hízel­
kedő befzédü. Péld. VII. 11. 21. és IX. 13.
egy nyelves Afzfzonynak (.a* kit-is Férje kivált ittas ko­
rában fokfzor meg-vér vala) ezt a’ Praefcriptiot; hogy 
valamikor Férje ittafon menne haza, mindenkor venne 
egy pohárotska vizet a’ maga fzájába, és azt tartaná ott 
addig , mig ittas Férjét le-fekteti, gyanítván böltsen, hogy 
ez az Afzfzony világofan a’ maga nyelveskedésév.el inger- 
lené-fel ollyankor a’ maga Férjét, a’ ki egyébaránt alkal­
mas Ember vala. ( x )  De valamint - hogy (a’ mint már 
fellyebb-is mcg-jegyzettem) egy rofz Afzfzony a’ maga 
nyelveskedésével ’s helytelen tsátsogásával fok kárt tehet, 
’ sFérjének-is nagy alkalmatlanságára lehet, és azért meg-is 
érdemli, hogy a’ gjób Feleségével ottan ottan ezt a’ pi- 
rongatáíl halja: Ügy fzollafz mint egye? Bolondok közül!
úgy ellenbe, egy efzes Abigail, a* melly tudja meg - vá- 
lafztani az Időt a’ fzólláfra ( T )  iSám. XXV. 36. ’s bol­
tién nyitja-meg az ö Száját ad Befzédre. Péld. XXX. 26. 
mind Férjének mind egéfz Házának nagy difzére és elő­
menetelére lehet, a’ mint ezt fok példák bizonyítják.
De máfodfzor tudni kell a’ jó Gazda-Afzfzonynak 
a’ Dialecticat, Okoskodáfnak meíterségéf: Tudom ugyan
hogy Évát-is az okoskodás vefzté. Préd. VII. 29. de a* 
mint Salamon ott világofon meg-jegyzi, a’ híjában való 
Okoakodár. Tudom hogy rend fzerént az Afzfzonyok, 
igen-is difputaxok vetélkedők; de én nem értem itt moft 
a’ Dialectican a* Difputálásnak, hanem a’ heiiyes Okosko­
dáfnak
( s) Drexel. de Vitiis LAngvae . Cap. 10. Hinc Tündi, 
Lib. 2. Elég. 18. Frangitur in tacito Femina faepe viro.
( t) Moliifiina fandi tempora Virg. Acneid. IV. 393, ct 
quae viri molles aditus et tempora novit. Id ibid. 423,
dáfnak meflrségét; a* melly annyival fzebb difze égy 
Afzfzonyságnak mennél többen találtatnak rend fzerént ab­
ban a’ Nemben ollyanok, a’ kikre igen-is illik ez a’ Köz­
mondás : Ho/zfzu az Hajók de rövid az Efzek. Amaz
AbelabéYi efzes Afzfzonyi-állat hellyes okoskodásával meg­
menté azt a’ Váróit a’ végső pufztuláítól , mellyet fzin- 
tén arra juttat vala az abban lakó Férfiaknak balgatag 
vakmerőségek. áSám. XX. hogy mólt más példákat el- 
hallgaflak.
A’ Rhetorica, vagy Ékefen fzólláfnak Meítersége- 
•is, meg-nem vetendő ékefsége egy jó Afzfzonynak: 
Szánt -ízándákkal mondám íg y , hogy egy jo Afzfzony- 
nak ( u ) mert a rofzfzakban, vagy gonoszokban ez ve­
szedelmes meíterség, a’ mint a* többek között Délikínak, 
’s ama* Salamontól Péld. VII. eleven fzinekkel le-rajzolt , 
tsátsogó parázna Afzfzonynak példája mut&ttya. Ellen­
be mennyit teheíTen egy okos Afzfzonynak elmés Befzé- 
de ’s Orátzioya , a’ már fokfzor dítsérettel említett Áln- 
gátinak iSám. XXV. 34-34. Ama Tékoabéli efzes Afz­
fzonynak ?Sám. XIV. a’ Martius Coriolanus Annyinak 
Heturi árnak, a’ Meleager Feleségének Cleopatrának, és 
Piacidiának a’ Honorius Imperat. Feleségének ’s máfoknak 
példája bizonyittya. (* )  A’ fzifzegö pifzegö, máfokat
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( «) Orator perfectus 5 nili vir bonus cííc non poteft. 
Quin etil, Injfit. in Proaemia, ·■ ■ --
(.v) Veturia Coriolamifi az ö Hazájának Romának oftro Hi­
básától · Piacidia Attiulphüfi a’ Gotbufik Királyát, ugyan Ro­
mának el-pufztitásától hathatós befzédeik által mikepenfor- 
ditották-cl, lehet látni LiviitJvAl, ’s Paul. DiacommúL Me­
leager pedig Hazájának Calydon Varofsának az ellenség el-
gúnyoló, gyalázó , ’s kivált Férjét óltsároló Befzéd pe. 
dig , akármelly tzifrázott légyen-is, nem ülik egy ember­
séges Afzfzonyhoz.
A’ Mufkának mind a’ Szó vagy Ének, mind pedig 
kivált a’ gyengébb fzerfzámok által gyakoroltatni fzokott- 
nak tudáfa-is, kellemetes ékefségekre fzolgál az Afzfzo- 
nyoknak , mellyre a’ terméfzettöl-is mint egy különösön 
formáltattak, ’ s merem mondani, hogy ha a’ mi Afzfzony- 
ságaink-is, mint más Nemzetbéliek, fzorgalmatofabban i- 
gyekeznék tanulni, ’ s gyakorlani ezt a’ M eílerséget, ez 
által, mind magoknak ártatlanabb idö-töltéíl fzereznének , 
mint a’ miilyenben fzokták fokán foglalni magokat; mind 
pedig ollykor Férjekböl-is a’ gonofz Lelket, mint Dávid 
Saulból, talám ki-üzhetnék iSáin. XVI. 23. ’s ama vefze- 
delmes Tarantulának, a’ Haragnak mérgét ö belőle ki- 
tifztithatnák (y) sőt az URnak Lelkét-is meg-nyérhetnék,
’s ma­
len való oltalmazására, mellyre valami bofzfzusága m iatt, 
fent Öreg Attya Oeneus, fem Annya, fém Teftvérei, ’ s Ba­
ráti, rá nem vehettén ; Felesége CLopatra nyájos Befzédé- 
vel reá vette. Camer. Húr. Subcis. I. 51.
( V ) A ’ Tarantula , valami mezei mérges Póknak neme , 
melly Oloi’z Orfzágban, kivált Tarentum Város környékében 
találtatik, az hónán nevezetét-is vette ; ez midőn valakit 
meg-mar, rendfzerént valami Mufika fzerfzámmal fzoktak 
játzodni, mcllynek külömbözö Hangzására (a ’ fzerént a* 
mint a’ Tarantula, melly a’ maráft te tte , külömbözö fzinü. 
v o lt)  az Ember tettében el-áradott méreg m eg-m ozdul­
ván , az egéíz tettét meg-mozdittya, rángattya, és igy a’ 
meg-marattatott Embert akarattya ellen-is, mind addig 
ugrattya, tántzoltattya, mig az erős izzadás által, belőle 
egéfzen ki-tiíztul; Innen tsinálták ama’ verfetskét-is a’ Ta-
’s magokra fzállithatnák az Éliséuffal 2Kir. III. 15. Ilyen 
hafznos lehet a’ tulajdonképen való Mufikándk tudáfa-is. 
Én mindazonáltal midőn ezt e’ Meílerséget egy jó Fele­
ségben vagy Gazda-Afzlzonyban meg-kivánom, tzéiozok 
ez által inkább a’ Házafsági békefségre meg-kivántató bel­
ső Harmóniára; melly úgy folly jól ’ s hangzik fzé- 
pen, ha a’ Bajsus, az az a’ Férjíi fzava praedominál, lég 
eröíTebb; az Altus, avagy az Afzfzony fzava tsak gyen­
gén hangzik ’s kellemetefen; a’ Difcantus tellyefséggel 
nemhallatik; a’ Tenor pedig az ISTEN Befzédének Szava, 
az egyenes mértékű közép Hang léfzen.
Továbbá igen fzűkséges egy jó Gazda-Afzfzonynak 
érteni ab Aritmeticát, vagy Számvetéfnek Meílerségét-is, 
és annak minden R éfzeit; ugy-mint 1) a’ Numeratiot 
Számláláít, hogy a’ jövedelmet jól fel - fzámitsa, és a’ 
kökéit aboz alkalmaztalla, ne hogy ez azt meg-haladja. 
2 ) az Additiot ’s Multiplicfltiot, hogy a’ maga Tehetsé­
gét ’s Javátskáit a’ Férjével öfzve tévén, az egéfz 
Mafsát, ahoz minden nap valamitskét ragafztgatván, illendő 
fzorgalmatofsága által fzüntelen fzaporitgaíl'a, és ekképen 
az első Cojmus Medices Fejedelem Alcbymiája fzerént, az 
arany tsináláfnak igaz .Meílerségét gyakorolja, (* )  3 )
A’
rántula kepében: M f ica fola mei fupereft Medicina veneni. Vid. 
Schotti Mag. Univers. p. 238· et Weber Ars Conv. p. 878· 
( z )  Erről a’ gazdag Florentini Fejedelemről azt írják, 
hogy midőn Ü ottan-ottan azzal kérkednék , hogy az Alcbi- 
m ifi aknák ama híres Pbilófopbicus Tápjuk fel-találta volna \ 
meg-kérdetvén arról, azt felelte: A z én Pbilofopbicus Lapi· 
Jóm ez ti bárom Regula 1)  A’ mit ma véghez vihetek, azt 
nem halafztom holnapra.· 2) A ’ mit magam meg-tseleked-
A’ Sultractiot' s Divifíot pedig tsak annyiban, a’ mennyiben 
a’ fz,ükséges költségeket, a’ fzükségrelenektöl jól meg- 
külömböztetni, a’ maga Javaiból a' mikkel ISTEN Ditsós- 
ségére, ’s a’ fzegényeknek tartozik ki-venni, és azokat a’ 
mellyek Háza-Népének ’s Tselédeinek ízükségefek, kö­
röttek el-ofztani jól tudja.
Végezetre a* Geometriát, vagy Föld-méréfnek, és az 
Αβγοηοηιίαί az az, az Égi Teltek, Nap, Hóid, Tsillagok 
jMinémüségeit ’s Forgáfait vifgáló Mefterséget-is nem il­
letlen ’s fzükségtelen érteni valamennyire egy jó Gazda- 
Aízfzonynak tulajdonképen-is, mind azért, hogy magában- 
is , Izép az Embernek ezt a’ Világot, mint Lakó-Helyét 
elmérni; mind pedig azért, mivel £zek, a’ mint rend- 
fzerént tartyák, a’ Föld ’s kivált a’ Kertek mivelésének, 
és fok más Gazda-Afzfzonyi foglalatofságoknak follytatá­
sára Ízükségefek: De kivált ollyan értelemben, a’ mint én
moll véfzem, melly fzerént tudja egy jó Gazda-Aízfzony, 
magát a’ maga Lábával mérni, a’ mint Lokták mondani; 
elmérje e’ Földnek és annak Javainak Hijában-valóságát, 
’ s ne tsak azokra vifeljen gondot, hanem föképen az o- 
dafel valókra Kolofs. III. a. (/ ) Ne tsak a’ Világi külső Dol­
gok
hetem azt nem bízom máfra. 3) A ’ hol egy pénz nyere­
séget látok azt nem vetem-meg.
( j)  Ezektt fejezi-ki ama* Vers-is, mellybcn a’ jó Gaz­
da- Alzfzony igy rajzoltatik-le : Sufpectans Coelum, figo in te- 
fiudine plantas. Dextra tenet Claves, Os mihi laeva premit, 
holott kétségkívül tzélozás vagyon Vénusnzk arra a’ képé­
re , mellyet régen ( a’ mint Plutarchus-is említi, de praecept; 
Conjtig. ) Phidias úgy kélzitett vala, hogy egyik Lábát te- 
kenös Békára tette vala: mellyel azt jelentették a’ Régiek,
gok körül fzorgalmatoskodjék a’ Mártiéval, hanem üljön- 
le ottan-ottan az JESUS Lábainál-is, és halgaila az Q 
Befzédét a’ Máriával, Azonban mindazonáltal úgy nézze 
az E gét, ’ s annyira merüljön tsak-bé a’ maga gondolatai­
ba , hogy Lába alá-is ottan-ottan tekíntgelíen, ne hogy 
mikor az Eget nézi, az előtte lévő Gödröt a’ földön éfz- 
re nem vévén , abba efsék a’ Democritujjal. Úgy gon­
dolja a’ Férjét mint a’ Napot, magát mint a’ holdat , 
Gyermekeit mint a* Tsillagokat ( iMós. XXXVII. 9. ) ’s 
ezeknek forgáfokat, járáfokat visgálja ; Ez az igaz Ajlro- 
nomia.
Le-irám Sz. H ! ezek fzerént T i előttetek a’ jó  Fe­
leséget , mind ú g y , mind igaz Barátot, mint pedig ú g y , 
mint hív Segítő Tárfat, és annak mindenikre nézve való 
Tulajdonságait, úgy vélem, elegedendöképen eíö-adám; 
sőt talám ezt a’ Képet (minr régen Apeles az Helénáét) 
fok felöl költsönözött fzépségekkel igen-is fel-tzifrázám ’ s 
.ez által, az ennek minden réfzeiben meg-felelő Eleven- 
nek fel-találhatását lehetetlenné-is tévém : Úgy hogy fo­
kán talám azt-is gondolják ezen én Rajzolásomról, a’ mit 
•némellyek a’ Plinius Panegyrica Oratio járói, mellyet ké- 
fzitet Trájánufról, hogy abban nem úgy irta-le Trájánufl 
a’ miilyen volt , hanem a’ minémünek kellett volna lenni. 
( v ) Meg-vallom hogy ritka, kivált a’ mái m eg-vefzett
K Világ-
hogy a’ jó Afzfzonyoknak otthon ülőknek kell lennick. 
Conf. Alc. Embl- Ellenbe Péld. VII. 11, 12.
(v)  Még inkább illik ide az a’ mit írnak egy Poétáról, 
kit midőn meg-kérdettek volna, miért hogy a’ maga Tra- 
gaediaiban, mind tsak rofz Afzízonyok példáit állítaná elő
Világban valamint á’ jó  Ember, u g y  a’ jó  A fzfxöny-is, 
föképen a’ melly mind azokkal a* Tulajdonságokkal bír­
jon a’ melly eket én meg - jegy zettem ; mindazáltal ama’ 
Vers fzereut: Femina nulla bona, &c* Nem mondom azt
liogy magában egy Afzfzony fém volna jó, vagy ha vagy 
égy jó találtatik, valami Csuda által lett roíz dologból jó. A* 
Salamon fzavainak-ís, Préd. VII. 28. amilyeket fokán er­
re magyaráznak, én tsak fzeretném, némellyekkel együtt 
valami más nemefebb értelmet adni: Mert hogy az Alz- 
fzonyi Nemben-is eleitől fogva találkoztanak légyen, az 
Emberi Torshoz képeit valóságos ditséretet érdemlő Sze- 
méllyek , azt mind külső mind Sz. írásbeli példákkal meg­
lehet mutatni. Ugyantsak mindj ezek] mellett-is igaz 
az, hogy valamint egyéb jjó  ugy a’ jó  AfefaonyÁs igen 
ritka a’ Világon, ’s még annál ritkább a’ jó  Feleség; mert 
arra nem tsak a’ kivántatik-meg, hogy magában jó légyen, 
hanem annak felette ( a* mint már fellyebb meg-mutattuk) 
hogy Férjéhez hafonlatos ’s egyenlő légyen; már pedig 
ha tsak két egymáfsal mindenekben meg-egyezö Virágots- 
kákat vagy Füvetskéket-is bajos, sőt lehetetlen találni, 
( a ) mennyivel inkább két egymáffal egyező Szívet. E-
zért
Per fonák nak., holott Sophocles mind jókat állított elő? az £ 
felelte ; Mert Sophocles ollyan formán hozta-bé az Afzfzo­
ny okát a* maga Szomorú Játékában, a* millyeneknék kelle­
ne azoknak lenni; én pedig ugy, a’ minémiiek fzoktakrend- 
fzerént lenni.
( a) Tzélozás vagyon ezzel arra., a* mi történt egy- 
fzer a* Hennbaufeni Kertben, a’ Hanoveriai Fejedelem-Alz- 
fzouynak Sophiának, és a’ Nagy Leibnitznck sétálás közben 
való együtt Bcízélgetéfeknek alkalinatofságával. Vid. Orat.
zért tartatott eleitől fogva az, igaz Barát-is ritka dolognak 
a’ Világon. (6 ) '
De minél ritkább mind az igaz, Barát, mind a’ jó  
Feleség , annál drágább és betsefebb, ’s annál-is inkább 
keli azt meg-betsüUeni, félteni, és őrizni. Nagy Sándor 
régen meg-kérdetvén; Hol volna a’ hintse ? körülötte ál­
ló Barátira mutatott, ezt mondván: Ικει ο μ,α. Ott
van az én Kintsem, Nem-is ok nélkül, mert: Ubi Ami­
ci ibi opes. Mennyivel inkább egy jó Feleség igen drá­
ga hints; fellyül haladja annak árra a’ Kárbunkulufokát 
Féld. XXXI. io .m ellyet a’ ki talál, talál Jót, és mint­
egy ki bűzz a a' jo akaratot az URtol. Péld. 'XVIII. 2 a. 
Midőn tehát valamelly Férjfiu, egy illyen drága Javától 
és féltő Kintsétöl az Halál által meg/· fofztattatik, nőm 
tsuda ha ebbéli Bánattyában ezen keferves panafzolkodó 
fzókra fakad-ki: El-fzakajztottad VRam ! én tőlem az én
Barátomat és Tárfomat!
h3 ’Sidök azt fzokták mondani fzokott Böltselke- 
défek fzerén th o gy  az ISTEN minekutánnak a’ Világot
K a terem-
Exfequ, p. in. Clar. ac Rév. Vir. G. Verefioi .in Eun. Illuftr. 
P - Sm. FFeffdényi. *
( b ) Vulgare Amid ·nomen , fed rara fides. Innen midőn 
Socrates régen 113 Házat épített válna, ’s némcllyek tsu- 
dálkoznának, hogy ollyan kitsiny 'Hajlékát kéfzitett volna 
magának , azt felelte : Vajha ezt tölthetném - bé jó Bará­
tokkal! Hinc Cicero de Amic. §. 4. E x  omnibus Seculis, 
vix tria aut quatuor nominantur paria amicorum. Et Cap. 
■ 21. Rarum genus (loquitur de Amicis veris) et quidem 
omnia praeclara, rara, nec quidquam dificilius, quam re- 
perire quod fit omni ex parte in fuo genere perfectum.
teremtette, és annak alkatvánnyát el-végezte, már egye­
bet nem tselekefzik, hanem ottan-ottan két Szívet egy­
be köt, és ifmét egymáítól el-válafzt vagy el-fzakafzt. 
Alatsonyság ugyan, Énnek a* fzüntelen munkálódó töké­
letes Valóságnak foglalatofságait illy keskeny határok kö- 
zé fzoritani; úgy hogy egy tseppel fém érdemlenek a’ 
’ Sidók ezen mondáfokért nagyobb ditséretet, ’ s nem mu­
tatták azzal nagyobb Böltselségeket, mint az a’ Régiek 
közü l, a’ kitől midőn egy felettébb Curiofus, ’s talám az 
ISTEN Dolgaiban pifzkálódni fzokott Ember azt kérdet­
te volna: Mit tsinált az IST E N , minekelötte e’ Vilá­
got teremtette? Vaílagotska tréfával ezt felelte: Alta
jcrutantibus, Gehennas; az illyen titkos Dolgokat visgá- 
lóknak poklokat, ( c )  Mindazonáltal, ugyantsak igaz a z , 
a’ mint ezt mind azok valakik az ISTENnek mindenekre 
ki-terjedö fzabados Uralkodását, ’s Hatalmát meg-efmé-
rik ,
(c )  Augufl. Confeff. Lib. XI. Cap. 12. a’ kimaga-is ott, 
ezt a’ feleletet helybe nem hagyja :|Helyefcbben fzóllott" ré­
gen Aefopus, midőn erre a’ Kérdéfre: Mit tsinálna, vagy
miben foglalatoskodnék az IS T E N ? E zt felelte: kevélye·
két aláz , aUzatofokat magafztal. Ezek efzembe juttattyák azt- 
i s , a’ mit ir Theodoretus ( Hift. Eccl. Lib. III. Cap. »3.) 
egy Antiocbiai Kerefztény Oskola - M ederről, a’ kihez mi­
dőn ama’ híres pogány Sophifla. Libaaius, épen akkor mikor 
Julianus Imperator a’ Tersek ellen ment volna hadakozni, 
bé-menvén tsufofon ezt kérdette volna: N o ! mit tsináí 
moll az Átsnak Fija? ISTEN i Léleknek indításából ezt fe­
lelte: Ennek a’ Világnak Terem töje, a’ kit te tsufofon
Ats Fíjának ncvezfz moll Koporsót tsinál, ’s nem fokára 
el-is érkezik a* hír, Julidnufnak azon a’ hartzon elett Ha­
lála felöl,
rifc, meg-valják, hogy ISTEN az, a’ KI egyéb fok elő* 
fzámlálhatatlan munkái között, a’ jó Házafságot-is fzerzi, 
mert az URtol vagyon a* jo Feleség. Péld. XIX. 14. a’ 
KI azt az ötét félő, ’s e’ végre-is fegitségül hivó Férj- 
fiúnak ollykor, mint régen Rebekát Éliczer által búknak 
tsudálatofon ki-mutattya. iMós. XXIV. 14, 18, 19. Sőt 
mint Évát Adámnak különösön kéfziti ’s eleibe vifzi. 
iMós. Ií. 22. És így valamiképen hogy, mikor az Em­
bert teremti, a’ Teltet’ a’ Lélekkel egy fzemélynek for­
málására harmonice praefiabiliáilván meg-egyezöleg kéfzit- 
v é n , egybe fzerkezteti; a’ halálban pedig ezeket ifmét 
egymáítól ideig el-fzakafztya: ü g y  a* Házafságra nézve-
Is két egymáíTal meg-egyezö Szívet öfzve fzerkeztet, 
de azokat ifmét a’ Halál által ; mellynek fzintén úgy ü- 
I?a mint az Életnek, egymáítól, még pedig némelykor 
mint egy idö/ előtt, ’s eröfzakofon, valami különös tsa- 
páfíal mint Ézékielt ’s Feleségét, Ézék. XXIV. 16. Já­
kobot ’ s Rákbeit iMós. XXXV. 18. Szakafztva el-válafzt- 
ja és el-fzakafztya: El-fzakafztottad URam ! én töllem az 
én Barátomat és Tárfomat!
Midőn elevenben fzakafztá’s eröfzakos válafztás e- 
fik, nem eshetik az fájdalom nélkül; minthogy azért, a* 
mint már fellyebb bőven hallottátok; valamint az igaz 
Barátok, úgy a’ jó Házas-Tárfak-is ketten egyek, egyTefl: 
egy S zív , egy Lélek: áital lehet látni hogy tehát, a'mi- 
képen az halálban a’ Léleknek a’ Teítöl való el-váláfa, 
úgy az igaz Barátok, ’s jó Házafok között-is, egyiknek 
a’ máliktól való el-fzakafztatáfa nagy fájdalom , és fzomo- 
ruság nélkül nem eshetik. Dividor haud aliter, quam 
fi mea membra relinquam; et pars abrumpi Corpore vilafuo
K 3 efi.
efl. ( d ) Nem tsuda hát, hagy egy érzékeny Szívű Férj- 
íiu-is, a’ kinek, (a ’ mint egy valaki mondotta} loha íz o  
moruob efete , ’ s nagyobb kelerűsége nem lehet, quam vi­
dere Funus Conjugis diíectijjimae; mint ha Szerelmes Há­
zas-Társának Koporsóját ’s Temetéík kénfzerittetik fzein- 
lélni (e )  ebbéli bánatjában igy foháfzkodik - fel keferves 
Szível az Hémán fzavaivai: ElJzakaJztottad én tőlem az
én Barátomat és Tárj ómat!
Tudom hogy némellyek , nem fsak nem bánkódnak 
Házas-Táríoknak Halálán, hanem még azt ugyan óhajtva 
varják-is, és hahofzf uútról haza érkeznek, lég elsöbben- 
is azt kérdezik, ha él-é még Feleségek?’s ha azt életben 
lenni halják igy fohajtanak , ama’ tizen-ötödik Században 
élt Gregorius Heimburg nevű Norinbergai Úri Emberrel 
( / )  Si illa vivit ego Jane obii. Ha feleségem él, én bí­
zón yá-
(d) Ovid. Trift. Lib. I. Elég. 3..·
(e) Lásd fellyebb ezen Prédikátzió eleibe függefztett 
Verfeket.
(/) Hafonló indulattal vifeltetett Feleségéhez ama* 
Triip<mim nevezetű Ember-is, a’ ki midőn meg - hallotta 
volna, hogy valami Tolvajok a’ pénzét e l-lo p ták , ezt 
mondotta: Mahiifem fi Uxorem, quam pecuniam alrfiullijfent ,
Inkább akartam volna ha Feleségemet vitték vólna-ei mint 
pénzemet. Jbác tartozik annak az Embernek régibb példa*· 
ja-is, a ki iáidon Feleségével együtt hajókáznék, ’s a’ Szélvéíz 
•miatt veizedelemben forogván, a’ Hajósok a’ fzokás  ^ íze- 
fzcrént azt kiáltanák , hogy ki ki nehezebb portékáját a* 
Hajóból hánnya-ki j meg-fogván Feleségét, mint nehezebb 
terhét ( a’ mint mondja vala) a’ tengerbe bé-veté. A z e- 
lébb említett Truponiujrol pedig még azt jegyzem-meg , hogy 
az JuriJionJidtus, és ama’ híres Arragoniai Királynak Aipbon·
s-onyár* meg-hóltam és oda vagyok. De valaminthogy 
egy felöl; nem lehet tagadni hogy yóltanak eleitől fogva, 
’ s vágynak ma-is durva terméfzetü, érzéketlen fzívii ala- 
tson eiméjii Férjíiak, a’ kik jámbor jó Feleségeket, meg. 
nem betsüllötték, ’ s szoknak Halálán nem bánkodtanak; 
jóllehet fokfzor azután, de későre vették éfzre, minémii 
jót vefztettenek-el, mellyet, mig ideje v á lt, illendőké­
ben betsülieni nem tudtanak : Szintén úgy másfelől, meg­
kell vallani szt-is, hogy ollyan Afzfzonyok-is elegen ta­
lálkoznak , a’ kik valaminthogy az ö kegyes jámbor Fér­
jeknek , egéfz vélek való Életeknek folyásában, nem Ko­
ron áji és fegitöji, hanem meg-fzégyenitöji, életeket va- 
dáfzó Ellenségei, ’ s fzíveket eméfztö, rothafztó Fenéi 
Voltának Péld. VI. a6. és XII. 3. ü g y  midőn az ISTEN 
azokat, a’ kik ö előtte kedvelek, éttől a’ Halálnál-is ke- 
fervefebb gonofz Feleségéktöl, a’ Halál által meg-fzaba- 
dirja Préd. VI. 26, Nem tsuda ha az ollyan Férjfiu, az 
iilyen meg-rothadt tagnak tölle lett el*fzakafztatásán, nem 
tsak nem bánkódik, hanem még örül-is, és ISTENnek 
tsendes fzível hálákat ád , ezt az Epitapbiumat függefzt- 
vén a’ meg-hóltnak Sírja felibe, amaz hafonló állapotban 
lévő Frnntziávú: Itt fekfzik az én Feleségem: Ob miilyen 
jó  ez, mind néki, mind nékem, mertmár nyug fzunk mind
(? ket-
fusnak Confiam f i  volt kit némellyek CrifponiufnaM nevez­
nek, ’s a’ fel jegyzett mondáft-is nem néki, hanem a’ ineg- 
nevezett Királynak tulajdonítják. Lásd mind erről, mind 
Gregorimrol Specul. honi Princip. Jen Vitam Regis Alpbmfi p. 
m. ij>7· et 109. Conf. Melcb. Adum. Vitam Greg. Hambur­
git t inter vitas jureconíultor. Germanor.
a1 hiten, (g) Ellenbe mikor egy érzékeny fzivü Kerefz- 
tény Férjfiu jámbor jó Feleségét, mint igaz Baráttyát, 
és hív 'l’ársát el-fzalafztja, nem véfzi azt tsak könyók­
ütés gyanánt, hanem azon mint illik, mélyen meg-illetöd- 
vén , líraija keferves fzível kedves Sáráját az Abrabám- 
mai iMós. X X 111. 2. Ofzlopot emel fzerelmes Rákbelén.ek 
a* Jákobbal iMós. XXXV. 20. mellyre bánatos Lélekkel 
’ s ref/ketö kezekkel ezt írja: Elfzakafztottad én tőlem 
az én Barátomat és Tárfomat!
De-hát végképen el-fzakafztatnak-é egymáftól a’ 
Halál által, az illyen igaz fzeretettel egymához köttetett hív 
Párok; ’s nintsen-é íemmi reménység, hogy még valaha 
ifmét egymáshoz fzerkezteffenek ? IDVFZITÖNK vilá- 
gofan meg-mondotta Luk. XX. 35, 36. Hogy a kik mél- 
toknak ítéltetnek arra, hogy ama Világot el-vegyék , és az 
Halálból való fel-támadáfi, azok fém Feleségeket nem véfz- 
nek, fém Házafságra nem adatnak ; mert hafonlatofok , léfz- 
nek az Angyalokhoz. Következésképen bizonyos az,hogy 
a’ jövendő Életben mind azok a’ Telti és Földi Relatwk 
Tekintetek, ’s azok fzerént való Indulatok, ’s Köteles­
ségek ,
( g )  Dolor efí fohitio Continuit igy fzokták a’ Pbilofphu- 
fok Genetife definiálni a* Fájdalmat; hogy az ott és abból 
fzokott fzármazni, a’ midőn valami ép , és eleven T elt­
ben fzakadás efik; a’ hol azért, a* Házafok valósággal 
egyé nem lettenek, ott nem tsuda ha azoknak el-fzakafz- 
tatáfok fájdalom nélkül efik. A ’ fellyebb említett Epitaphi­
um vedig ] a* mint reá emlékezem (mert moll á’ Könyv 
mellyben azt olvadtam kezemnél nintsen) Frantziául igy 
vagyon: Cy git ma Fémmé;  Oque te bisn! Pour fon repos, tt 
pour le mién.
gégék, mellyek ezen moílani világban az Atyák Anyák 
’s Gyermekek, Házafok, Teftvérek, ’s Barátok között 
fzoktak lenni, tulajdonképen meg-fzünnek; mert erre néz- 
ve-is igaz az ά mit mond az Apóitól i Kor. XV. 50. hogy 
ά tefi és a’ vér nem veheti az IS T E N  Orfz ágúnak örök­
ségét. Mindazáltal minthogy nagyon hihető az, hogy a* 
következendő életben egymáft meg-fogjuk elmérni; jól­
lehet ez az elméret (  a’ mint Sz. Pál a’ KR1STU S eímé- 
retire nézve mondja, 2Kór. V. 16.) nem teli; fzerént va­
ló léfzen-: Ugyantsak , az elébb említett Relatiók- is egé- 
ízen talám el-nem-enyéfznek, leg-alább hihető a z , hogy 
akkor-is Szüléinket, Gyermekeinket, Barátinkat, Teítvé- 
reinket, Házas-Tárfainkat, mint illyeneket-is meg-fogjuk 
efmérni, ’s következésképen az ezekkel való bóldog lel­
ki Tárfalkodásban-is gyönyörködni (/;) mert mint Kerefz-
L  tények
( h ) Eleitől fogva majd leg-hathatófabb ··] vigafztaláfnak 
tartották ezt Kedveleinknek Halálokra n ézve, nem“ tsak a* 
Kerefztények, hanem a’  Pogányok közül-is némcllyek; hogy 
azokat a’ jövendő életben meg - láthattyák: diónak ide
tartozó Szavait lehet olvafni. Cicerónak de Senectute §. 23. 
Ezen fundamentumból fzármaztanak Zvmgliufnak - is I-fö 
Ferentz Frantzia Királyhoz intézett emlékezetes , és fok 
lármát okozott im’ ez Szavai: Videbis ibi Heroas - - Her­
culem , Tbefeiim, Ariftidem &c. hogy moft más példákat el- 
hallgaffak. A ’ mi pedig az élőknek, a’ meg-hóltakkal va­
ló Egyenlegeket ’s Halálok után-is fenn maradó Relatio'jo- 
kat illeti, azt Tertullianus, de már Montanifta korában an­
nyira ki-tcrjefztette, hogy a’ máfodfzori Házafságot, ez 
okból-is tilalmasnak lenni Ítélte; a* midőn az ollyan Afz·» 
fzonyról, a’ melly első Férjének halála után, ífmét Férjhez 
mégyen, ckképen ir: Alium habebit Virum in Spiritu (viruia
tények hifzfzük a’ Szenteknek nem tsak az élőknek egy- 
málfal, hanem a’ meg-bóldogultakkal való Egyeíségét-is; 
hifzfzük hogy azok élnek, mert az IS T E N  nem «’ Hol' 
toknak hanem az Élőknek ISTENek. Luk. XX. 38. Egyéb 
aránt nem tudom mitsoda erő vólna a’ ir'ál Apóitól vigafz- 
taiásában, midőn iThefs. IV. 13. arra int minket: hogy 
azokért a’ mi Kedvejeinkért, kik el-aludtanak ne bánkódjunk 
úgy mint a’ kiknek nintsen reménységek, ha ezzel ezt nem 
akarta vólna elménkre adni; hogy mivel azok, a’ mi meg­
holt Kedvefeink tsak alufznak, fel-is fognak ébredni; és 
mint-hogy nem Pogányok vagyunk hanem Kereíztények, 
bizonyos reménységünk lehet iránta, hogy azokat ilmét 
meg-fogjuk látni, és efmérni.
* * * # #  * # * # · # *  # * *
Ebredfz úgy láttzik valamennyire ezeknek hallásá­
ra, méltó keferüségednek álmából Te-is Méltóságos Ö z­
vegy ŰRI EÉRJF1U Mélt. Gróf Nagy Ertsei Ί O LD A ­
LÁG I FEREN TZ jó Patronus Uram! és Tőled a’ fzomo- 
ru Halál által el-fzakafztatott hív Tárlódnak’s Barátodnak, 
Méh. Mélt. L. B.Lofontzi BÁNFFl KÁTAdnak Koporsójá­
ra függefztett könyves fzemeidet, némü-némü vidámság­
gal ’ s újra éledéffel emelgetni láttatol; midőn hallod, hogy 
Ezen T E  Kedves Párod é l, és még valaha Ötét öröm*
mei
fcil. iára. defunctum) Aium in Carne. Hac erit adulterium ιι· 
nius Feminae in duos Viros Conjciemia. Vid. Mus. Helvet. 
partic. VILI. p. 583. De hifzcm tudnivaló dolog a z , hogy 
voltának Ennek az egyébiránt tudós Atyának efféle méréiz, 
és különös gondolatjai, ’s állatálai.
mei meg-láthatod. Nem-is tsuda! mert ha régen N . Sán­
dor leg-örvendetefebb újságnak azt tartotta vólna, ha va­
laki néki ezt a’ hirt vinné, hogy Homerus fel-támadott; 
bizony T E -is  méltán vigafztal ódhatol, midőn érted ’ s 
meg-gondolod hogy kedves Tárlódtól, a’ kinek Halálán 
moít kefergefzfz - végképen el-nem fzakafztatol, hanem 
még jövendőben a’ boldog Fel-támadás után O véle egye­
tembe ISTEN előtt a’ mennyei Sz. Sionban meg-láttatoh 
De látom jól mitsoda hijánofsága vagyon még TE  
reád nézve ennek a’ Vigafztaláfnak! Tudom ’s hifzem, 
igy fzóllafz magadban, hogy az én kedves Tárfom, és 
hív Párom boldogult Lelkére nézve moll - is él j tudom 
hogy annak idejében fel-is támad, ’s reményiem hogy én-is 
pfztán ö  vélie egyetembe , el-fzakafztatatlan Lelki egyes- 
ségben vég nélkül ditsérem az URat? De ez az a’ mi 
fzomoritja fzívemet, ’ s okozza keferüségernet, hogy még e’ 
jelen való Világon, nem lehete tovább íily kedves Pá­
rommal együtt Lakáfom ’s Tárfalkodáfom ,  ’s nem végez­
hetem véle edgyütt Pállya-futáfom.
Hellybe hagyom nagy réfzint Mélt. Ö zvegy ÚRI 
FÉRJFIU! ezen panafzodat, ’ s meg-igazitom erre nézve 
való Bánatodat! Méltán kefergefzfz ! méltán fajnállod 
kedves Párodnak mint-egy idő előtt lett el-fzakafztatását; 
a’ Rí TE Néked, hozzád minden réfzben hafonló igaz 
Barátod, £s hív fegitö Tárfod vala, a’ kivel nem fsak 
egy Telté, hanem égy Lélekké·is lettél vala, és a’ ki­
ben mind azokat a’  Tulajdonságokat , mellyek egy jó Fe­
leségben meg-kivántatnak, ízerentséfen fel-találtad vala.
Feltaláltad.1 mert k ereit ed. Jól kereíted; jó helyt 
kereíted I ott kereíted a’ hol mind a* Szülékre , mind Fa-
K. a m illára*
miliára, mind Neveltetéfre, mind egyébb fellyebb meg­
jegyzem kornyül-álláfokra nézve méltán kereshetted, ’ s 
hogy fel-találhatod reménylhetted! Kereíted, tudni-illik: 
nem a’ Kananéufok Leányi között iMós. XXIV. 3. és 
XXVII. 46. hanem a’ TE Rokonságid, Feleid, ’s Hited’ 
Sorfoífi között. Kereíted ’s fel - találtad ama’ valóságos 
Ábrahámnak, Néh. Mélt. L . B. Lofontzi BÁNFFI S1G- 
MOND Gubernidis Confiliarius Urnák, és ama’ fzelid Lel­
kű Kerefztény Sárának Néh. Mélt. L . B. M. Gyerömonós- 
tori KÉMÉNY KATA kegyes Ur Afzfzonynak, mint ezen 
édes Annya Nevét ’s fzelid Terméfzetét méltán vifelö 
kedves KATÁd édes Szüléinek bóldog Sátorokban, ’sIS- 
TENes Házokban; melly abban az Időben a’ jó Nevelés­
nek mint-egy Műhelye vala, és a’ melly ben ritka példa 
fzerént, egy néhány valóságos Ditséretet érdemlő Jó FE­
LESÉGEK fzülettettek, ’s formáltattak . Illy’ Kerefztény 
HÁZban, iliyen Kerefztén Kegyesy Szüléktől fzülettetvén 
’ s]neveltetvén-fel Ezen áld. eml. Mélt. Uri A SZ SZ Q Y - 
ság ékes vala mind azokkal a’ Virtufokhal ’s jeles Tulaj­
donságokkal, valamellyek az iliyen Születtetésbö!, és 
Neveltetésből ’s a’ Kegyelemnek azokkal együtt járó Mun­
kájából fzármazni fzoktakj mellyekre nézve T E - is  ötét 
máfok felett Magadnak Házas-Tárful ISTENi különös I- 
gazgatásból fzerentséfen ki-válafztád, és. .azoknak az Ö 
benne el-rejtettetett kintseknek Hafznait O véle harmintz 
Efztendökig^s négy Holnapokig boldogul folytatott egyes, 
tsendes, és kellemetes Házafsági egéfz életedben böv 
mértékben tapafztalád. Oh vajha tovább - is tapafztalha- 
tod, és veheted vala1. De imé! Ez a’ TE  hív Párod, 
és igaz Barátod, a’ kinek Tárfaságában Napjaidat bóldo-
g«l
gul töltőd, ’s ez Élet fzokott Változáfai ’s kedvetlensé­
gei között-is örömmel fzámlálod vala; az Ö reá nézve 
ugyan bóldog, TE reád ’ s Árváira nézve pedig igen fzo- 
moru Halál által TE tölled el-fzakaíztaték, és ekképen 
Életednek eddig fzép fénnyel tündöklőit Napja homály­
ba borittaték.
Tib. Gracchusrol Római Úri Emberről írják a’ Ré­
giek ( i ) hogy midőn Háló-Házában találtatott ’s meg-fo- 
gattatott, egy pár Kígyók felöl, az illyen Dolgokról Íté­
letet fzokott tenni Aruspex meg-kérdettetvén, aztt mon­
dotta vólna; hogyha a’ bak Kígyó meg-ölettetik , Ö néki 
Magának; ha pedig a* Nöítény Feleségének Cornelianak 
Halála;fog következni; hirtelen a’ bak Kígyót meg-ölettette, 
hogy magánál jóval Ifjabb Feleségének életét megtarthat­
ná. Ez-is Házas-Társát igazán fzerette 1 El-hifzem Mélt. 
ÚRI FÉRJFIU! hogyha reád bízta volna a’ Fatum, TE- 
is.Ieg-alább Néh. kedves Tárlódnak Efztendeit a’ Tiéidböi 
jó fzível meg-tóldottad vólna. De igy tettzett az Élet 
és Halál URának hogy TE maradj hátul, és a’ TE  Néh. 
kedves TÁRSAD tsak ötvenkét Efztendöket és Tiz H l- 
napokat éljen e’ Világon. NyugtaíTad-meg azért magadat 
az URnak tettzésén, mett ö  jobban tudja mint m i, mi 
légyen ö  néki ditsöfséges, nékünk pedig ha keferü-is a’ 
tettnek, de a’ Léleknek jó és idvefséges. Bánkódj azért; 
méltó és illői Néhai kedves TARSADnak tölled lett 
el-fzakafztatás|n; de ne bánkódj úgy mint a’ kiknek nin- 
tsen reménységek, hanemfoháfzkodván vefztegséggel légy
L  3 Ézék. (i)
( i)  Val. Maxim. Lib. IV , Can. VI. et Plin. Hitt. Nat, 
Lib. V I t  Cap, 36.
Ézék. XXIV. 17. Az UR a* Rí Tégedet meg-íebefitett, 
kötözze-is bé, és gyógyitsa-meg fejeidet ; küldjön T£- 
neked fegedelmet, nyújtson vigafztaláíl a' .Magofságból! 
Fordítsa TE  reád Kegyelmét, ’s tartson-meg a* Sionból!
Ti reátok pedig, ezen Néh. Mélt. URi Anyának 
drága Zálogjai, Házafsági tifzta Életének kedves Gyümöl- 
tsei! meg-fzomorodott édes Ur Atyátoknak vigafztaláfai! 
Mélt. Gróf TO LD A LA G I M IHÁLY és SIGMOND, je- 
lefen nevekedökedves URFIakl és Mélt.Gróf TOLD ALAGI 
RATA egyetlen-egy kellemetes Kis - Afzfzonyka ! midőn 
fzemeimet fordítom; nem lehet hogy efz-embe ne jüífanak, 
a’ Rerefzt-fán függő JÉSUSnak a’ mellett álló Szerelmes 
Tanitványjához nyújtott im’ ez Szavai: Tanítvány im’
h l  a* Te Anyáéi Imhol a’ Ti édes ANYÁtok-is Kedves 
GYERMEKekí Szerelmes Tanítványok I Az a1 Ti édes 
ANYAtok a* KI Titeket nem tsak fzült fájdalommal, ha­
nem ennyire fel-is nevelt, különös gondal és fzorgalma- 
tofsággal; oktatott tanított mind Szóval, mind példájával. Él­
ne felejtsétek loha-is ezen Ti édes ANYÁtoknak oktatá­
sát hordozzátok fzüntelen előttetek az Ö Példáját, ’ s drá­
ga emlékezetét rejtsétek-el fzi’vetekbe. Szerefséte.k , tifz- 
tellyétek édes ATYÁtokatl Féljétek azURat,ama’ Men­
nyei A T Y A t; Végyen A’ Titeket különös Gondvifelésé- 
nek, ’ s oltalmának Kegyes Szárnyai alá, ’s igazgaíTa jó­
ra minden Dolgotokat.
Válafztott Úri ASZSZONYSÁGOK! iSTENt-félö 
Özvegyek’ Árva Seregének különös Difzei* Mélt. L. B. 
IofontzfBÁN FFI ANNA, MÁRIA KLÁRA, és DRU- 
SIÁNNA Úr.Afzfzonyok » Néh. Mélt. UGRÓN ISTVÁN, 
Μ. B. RADa K L ö R iN T Z , Μ. B. NALÁTZI .L A JO S ,
és
és Mélt. DÁNIEL PÉTER Uraknak, el -maradott Kegyes 
Ö Z V E G Y E I! Ezen áld. eml. Ur ASZSZONYSÁGnak , 
mind négyen kedves TESTVÉRjei! Kik ö hozzá egéfz 
Életében igaz Hívségteket, ’ s Atyafiságtokat mutattátok, 
’ s Holta után-is KEDVESSEIhez bizonyítjátok. Az Ö z­
vegyek és Árvák A T T Y A , légyen továbra-is életeteknek 
óltalma; őrizzen Titeket mint ízeméinek fényét, ’ s mo- 
ítani üzvegységteknek tövilTes Kofzoruját, ama’ napon 
Igazság Koronájával váltsa-fel ’s jutalmaztalTa.
Közelebb, és távullyabblévő VÉREK! a’ nagy Mél­
tóságú BÁNFFI, KEM ÉNY, G Y U L A I,. TO LD  ADAGI, 
T E L E K I, TO RO TZKAI, T O L D I, V A S, VAJI, KEN- 
DEFFI ’s más több UriFAMILlÁkból lévő kedves ATYA- 
Flak! VirágoztalTa ISTEN Mélt. Úri HÁZAitokat fok 
Időkig, és adjon Tinéktek Békefséget!
Ti pediglen minden renden lévő Sz. H ! hallátok 
melly drága Kints, de egyfzersmind ritka-is légyen a’ hív 
Társ, és igaz Barát! melly bajos légyen erre ízért tenn ' 
melly keferves légyen attól meg-válni, ’s a’ Halál által 
el-fzakafztatni ? Kivánnátok-é azért egy ollyan állandó hiv 
Barátra ízért tenni, a’ kitől a’ Halálban-is ne lehelTen el- 
fzakafztatni. lm’ igazitlak én Egyre illyenre! Ez a* 
JÉSUSama’ hív Barát, ’ a KI minket mind Halálig fzeretett, 
a’ Kitől a’ Halál-is el-nem fzakafzt minket, sőt még íz - 
rofabban egyeíit Ö vélle, ’s ö hozzá költöztet. Szerez- 
zük-meg hát magunknak Ezt a’ hív Barátot; mert 4* ki­
nek d* K R IST U S  Baránya könnyű annak’ idvezülni,
1 Á M E N .
KÉRÉSZ-

KERESZTYEN ASZSZONY’
DI TS ÉRETES  SZÉPSÉGÉ,
a vagy ollf
HALOTTI SZ. TANITAS
Midőn amaz Kegyefséggel, mint valóságos Szépséggel 
ékeskedett Kerefztény Afzfzonyságnak
NÉHAI MÉLTOSÁGOS L. B. LOSON TZI
BANFI KATA
TOLDALAGI FERENTZ UR
Az Érd. Mélt. K. TÖRVÉNYES TA BLA  
Egyik érdemes ADSESSORa.
ELETE KEDVES  PÁRJÁNAK
Utolsó Temetéfi Tifztefsége meg-adattatnék: az e* Világ előtt 
betses , de múlandó és tsalárd kedvefséggel és fzépséggel a’ Ke- 
gyefséget mint egy Kerefztény Afzfzonyt illető valóságos és 
állandó fzépséget a’ Sz. írásban Szólló Sz. Lélek rajzoláíi fze- 
rént egyben vetvén Ennek amazok felett érdemlett
B OROS NY AI  LUKAT S  G Y Ö R G Y
A ’ M-Vasárhelyi Réform. N. Templomban MDCCLXXXIlW/fc 
Efztend. Bojtmái Havának ax-dik Napján.
mellyben
U R - A S Z S Z O N Y N A K
M É L T .  G R Ó F  N.  E R T S E I
ditséreteiröl befzélgetett

SZENT LETZKE.
Péld. XXXI. Ϋ. 30. Tsalárd a' bedvefség, bijában-vaU <? 
Szépség; a’ melly Afzfzonyi-állat féli az URat difiére-
tét J'zerez magának.
Argarétáról a’ Xl-dik Lajos Frantzia Király 
Feleségéről, jegyzették-íel a’ meg-lett dol­
goknak írói, hogy midőn egyfzer a’ többek 
között, mind a’ két Nemből álló nagy Comitivával Páris 
Várofsában alá és fel sétált volna, meg-látván Alánufl(a* 
ki fokféle Tudományaira nézve Universalis Bodornak ne­
veztetett) egy Ládán fekünni, és alunni, közel méné 
hozzája, és midőn egy darabig fzemeit reája függefztvén, 
mellette ott állott volna; (rut vala pedig felettébb Alá- 
nus, és olly’ difztelen ábrázatu, hogy nem hogy valaki­
nek lehetett volna maga gyönyörködtetésével reá nézni; 
sőt inkább, mint valamelly réveíztö Váztól, minden föl­
lé méltán ifzonyodhatott.) Különös példái Margaréta meg­
ölelvén edesdeden kezdé tsókolgatni.
M a Tsu-
Tsudálkoztok ugy látom e’ dolgon K. H ! Humana 
fragilitas pulchra corpora diligit, et deformia detejlatur. Az 
emberi gyarlóság a’ mi fzép ahoz fzokott fzeretettel vi~ 
feltetni; a’ mi pedig rut és difztelen, attól rend fzerént 
idegenkedik. Hogy lehete hát egy illyen nagy ditsöség- 
ben maga kényére élő Matrónának erre menni \ Különös 
az-is a’ mit Gregorius, Ndziánzenus, Bafihus ditséretére 
egyebek közt Iráliban emleget, hogy olly nevezetes 
nagy Ember lévén is nem átallotta még a’ leg-fzegényebb 
Betegeket-is, mint Attyafiaic meg-ölelvén tsokolni; De hogy 
tsak egy közönséges Afzfzonyi-állat-is, -annál inkább ilyen 
nagy Heroina mint Margaréta ama’ finnyás Guílufu Paris 
Várofsában, annyi Spectatorok előtt erre mehetett; hogy illy’ 
difztelen ábrázatu, ’s azon kivü!-is már el-teperedett Vén 
Embert ölelgetett, és tsókolgatott légyen ezen inkább lehet 
tsudálkozni! Tsudálkoztak-is ezen mint tsak nem pél­
da nélkül való dolgon egyetemben mind azok, kik az 
említett Királynénak ekkor kísérői valának, nenvis álhat. 
ták fzó nélkül, kérdezték okát ezen tselekedetének. 
Nem tudjátok-é (íg y  felele nékiek Margaréta) hogy e. 
zen difztelen teliben olly’ fzép és Illeni Lélek lakozik 
Kogy ahoz a’ világi dolgok közzül egy - is betsre nézve 
ingyen nem-is hafonlittathatik ? Ezt tsudálom benne, ezt 
fzeretem, és azért tsokolgatom. Bölts és hellyes felelet; 
Quid juvát Corporis decor , f i  animus fit deformis ? Mit 
hafznál a’ külső teíli fzépség, ha a’ fzép teliben rut 
Lélek lakozik ? A’ mint a’ rofz erköltsök a* külső fzép- 
séget femmire kellővé téfzik; ugy a’ Tudomány, és a’
Í*ó Erköltsök, a’ difztelen Telt hajlékát nagyon ékefitik. lóvá kellett rútabb Aefopusnáll rútabb vala még az Ho.
mérus
mirus Therfitefsénél-is; de midőn egy valaki ízemére ve- 
tette volna Ábrázatja formátlanságát, ’s egéfz Teíte 
difztelen állás'at, ezt felelte: Iniquus Cenfor es, qui de
forma mea pronunciaturus vultum damnas, animae autem 
fpeciem non intueris. Ki volt difztelenebb SapbpbusnA ? 
De ezt a’ külső Teíti fogyatkozást bezzeg az elmebéli 
ajándékok ki-potolták, és akarmelly difztelen ábrázatu 
ember-is , ha benne nemes Lélek lakozik , a’ Rágalmazók­
nak mérges nyilai ellen a’ Poétával igy óltalmazhattya ma­
gát: Si mibi difficilis formam natura negavit: Ingenio
formae damna rependo meae. A’ Ivirtus- ( úgymond Sene- 
ca-is femmi külső teíti ékefség nélkül nem fzükölködik, 
maga magának elég ékefség. Találtathatik nagy Ember 
alávaló Kunyhóban-is, lakozhatik nagy és nemes Elme 
vajjy Lélek difztelen Teítben-is. Non deformitate Corpo­
ris foedatur animus , fed pulcritudine animi Corpus ornatur. 
A’ Teii külső difztelensége az abban lakozó Lelket difz- 
telenné nem téfzi, de az Elme vagy Lélek’ fzépsége a* 
teltet nagyon ékeíiti. És bizonyára az iSTENnek külö­
nös és bölts Igazgatásából efett eleitől fogva, hogy gya­
korta difztelen , és rut Teltben különös ajándékokkal ne- 
mefitetett Lélek lakozott, a* mellyel nem tsak magoknak 
ezeknek kívánt az ISTEN mint-egy vigafztaláít nyújtani, 
kiknek talám,a’ Terméfzet ezen külső ajándékától lett meg- 
fofztattatáfok magában némü némü kedvetlenséget okoz­
hatott volna, hanem e’ mellett a’ külső Teíti fzemeket 
tsiklándoztató dolgokon kapdosó, és bal itéletü világot-is 
arra.kívánta tanítani, hogy akárkit-is nem annyira külső 
fzépségéért, mint belső ajándékaiért, és Virtusaiért illő 
inkább betsülni.
M 3 Kér-
Kérdetfetvéfl régen Socrates mellyik a’ leg*fzebb min­
den élő-állatok között? ezt felelte: A’ .Bölts és jó Er- 
költsü Ember, úgy vagyon; Pythagoras Pbilofopbus olly 
igen különös fzépséggel bir vala, hogy az ö Tanítvány! 
vélték légyen Apollónak lenni; A’ Nagyobbik Scipiot- is 
olly különös fzépséggel ajándékozta vala-meg a’ tennéfzet, 
hogy a’ Sponyol Orízági Barharufok nem győztek azon 
eléggé tsudálkozni; de ha meg-kell az igazat vallani, a- 
snazt Böltsefségéért, ezt pedig Virtusaiért fzokta máig- 
is az értelmes világ inkább betsiilni, és ditsérni. Mit 
hafznált a’ külső teíli fzépség Ahfolonnak, midőn erkölts- 
telenségével, mind Világ végezetéig maga után rofz em­
lékezetet hagyott? A’ Jófepi.) fzép ábrázata vala iMós. 
XXXIX. 6. de melly terhes kisértetnek vala e’ miatt 
ki-tétettetve ama’ Bujaság tüzétöl hirtelen reája fel - ger­
jedett Aegyiptomi Afzfzonyi- állat gonofzra való gyakor 
kénfzergetéfei miatt ( t. i. Raro forma Viris faecula pro- 
Jpice impunita fu it) ki-nem állotta vólna foha ezen Sá­
tán Angyalának terhes oítromját, ha a’ fzép Teltben fok- 
Ical fzebb Lélek nem lakozott vólna, de a’ mint hellye- 
fen mondotta rólla Tbeodoretus: Corporis quidem formam
fplendidam , fed animam longe fplendidiorem bábuit. Efchi- 
nes és Pbilocrates midőn az Atbenebélieh'öl Filep Macedó­
niai Királyhoz küldettetvén követtségban, ábrazattya fzép· 
ségét, difzes termetét nagyon ditsérték vóln3, Demofibe- 
nes (a’ ki akkor jelen Vala) el-nevetvén magát igyfzól- 
la. Quid in Philippo formam adeo laudatis, id habet cum 
MuUeribus commune; ugy vagyon egy Királyban sőt akár- 
melly Férjfiubaü-is az Erőt, Bátorságot, Böltsefséget, 0 -
koísá-
fcofságot, a’ Virtuíl lehet inkább ditsérni. (a )  Forrni 
Viros neglecta decet: A’ külső ábrázatbéli fzépség Di«
fzes Termet eleitől fogva inkább uz Aízfzonyi-Nemet il­
lető tulajdonságok közzé fzokott fzámláltatni, einlékez- 
nek-is a’ külső Hjfioriák fok Afzfzonyi - állatoknak külső 
Tefti fzépségekröl j Cleopatra a’ Oárius Felesége, ama' 
Görög Heléna máig-is emiékezetefek erről; ditsértetnek 
külső fzépségekre nézve a’ Tenedus Szigetbéli, és a' 
Sémi AJz/zonyi-állatok-is. Mitsodát ? Ha a’ külső Hifio- 
riákat figyelmetefen meg-olvafsuk úgy találjuk, hogy a- 
zokban az Afzfzonyi-állatok-is inkább jó Erköltseikröl, 
Okofságokról, és az ö jeles Virtusaikról, mint fém külső 
fzépségekröl emiékezetefek, Egy Semiramisaú. , egy Líviá­
nak, egy Angliai Élifabetának és ( hogy moít máfokat el-halk 
gaíTak) a’ tői em fellyebb említett Margarétának páldája ezt e- 
léggé bizonyittya, a’ kik közzül az utolsó) ne fzóllyak moll a' 
többiről) a' Tudományokban igen gyönyörködött, és a’ 
Tudós embereket különösön fzerette, és betsüllötte ?s Alá- 
ηιιβ-is külső rut ábrázattyától nem irtózván, tsókokkal fok 
elmebéli ajándékaiért tifztelte, ezzel fzerzett magának 
leg-nagyobb ditséretet.
Az ISTEN a’ Sz* LÉLEK tudom azt hogy ha fzin- 
tén fok Afzfzonyi-állatoknak külső fzépségeket a’ Sz. I- 
ráfokban fel-jegyeztetted, de mindent jó erköltséröl, 
______  kegyes-
( a )  A’ Rómaiak a'kik egy Férjfiuban az Erőt és Bátor­
ságot igen nagyra lzokták vala betsiilni az Erűi és Bátor 
fzívii embert Pulcber így fzokták vala nevezni, és a’ Ré­
gieknél Pulcber annyit téfzen vala íokfzor, mint πολυχείξ 
Pucher Aventinus; Jatus Hercule Pulcbro,
Jcegyefségéröl fzokott inkább ditsérni: Dat probitas fpe-
ciem,fed non fpecies probitatem ; A’ jóság és kegyefség 
fzépséget ád, de a’ külső fzépség fcnkitjóvá nem téfzen; 
Sicut in Confpectu Hominum gratiofa efl Facies púkra, 
ftc in confpectu Bei fpeciofa efi Confcientia munda; Így 
fzóllott Chrifojlomus; A’ mint az emberek előtt kedves­
sége vagyon az ábrázat fzépségének, úgy az ISTEN e- 
lött leg-fzebb a’ jó Lelki-efméret; Mint d! Difzno orrában 
az arany Peretz, ollyan d fzép Afzfzonyi-állat kinek nini· 
tsen okofsága vagy Böltsefsége Péld. XI. Mitsoda a’ Böl- 
tsefségnek kezdete hanem a’ Kegyefség, ’s az UR félel­
me Péld. IX. E’ nélkül hafzontalan miaden külső fzépség 
’ s kellemetefség, és a’ mi egy Afzfzonyi-álldtot ditséretre 
méltóvá téfzen, az, az ISTENi félelem a’ Kegyefség, 
Tsalárd a’ kedvefség, hijában-való a1 fzépség az A fzfzo · 
nyi-állat a’ ki féli az URat ditséretet nyér magának.
Egy kegyes Matronáadk ( a’ mint fokán tartyák) 
a’ Salamon Király édes Annyának Betbfabénak több Anyai 
oktatáfai között az ö Fijához Salamonhoz még Gyermek 
korában intézett fzavai ezek K. H l ( b) (a’ mint ez ezen 
XXXl-dik Réfznek első Verséből me'g-tett2Ík) Kit-is Sa-
lamo-
(b) Találkoztak ’s vágynak ma-is a’ kik Betbsahérólúgy 
gondolkodnak hogy poft peractam poenitentiam az ISTEN töl 
profétáláfnak Leikével ajándékoztatok volna, · a’ minthogy 
ezen RéJ'zben bé-foglaltatott fzavai az I íö Versben Profetzi- 
ának-is neveztetnek , és azért a’ Salamon mint IST E N  Lelke 
illéséből fzóllott fzókat fzükségefnek tartott a’ maga ezen 
Könyvéhez ragafztani, hogy maga-is ezen édes Anyai ok­
tatásokról foha el-ne felejtkezzék, ’s máfok - is ö utánna 
ezeknek hafznát vehefsék, mint fzinténhogy az Annái Débo-
lamcni nevezeténél; első Syllabáját el-hagyván, hátul pei 
dig ahoz egy Syllabát adván, (a’ mint ízokás más Népek 
között, és mi közöttünk-is , hogy az ö Gyermekeikkel 
gyügyögö édes Anyák, édesgetésből Gyermekeiknek ne­
veket változtafsák) nevezett Lemuelneh, az az ISTENé- 
nek vagy ISTENhez tartozónak. Mármint légyen: elég 
az hogy ez a’ kegyes Anya a’ Kegyefségben és iSTENi- 
Félelemben akarván nevelni a’ maga Gyermekét, jóllehet 
az a’ mellé rendeltetett Tanítók, és azok között külö­
nösön Náthán Próféta (kinek gondvifelésére valá föképen 
a’ Salamon bizattatva) nem múlattak-el mindent körülötte 
véghez vinni: mindazáltal kötelefségének tartotta mint 
édes Anya Quae ut formofa erat corpore ita et mente; 
ezen kedves .és ISTENtöl fok fogadás tételekkel nyert 
Fijának ( .a’ mint a’ z-dik versben nevezi ) Szívébe a* 
■ Mennyei Böltsefséget a5 Kegyefséget, még nevendék ko­
rában bé-tsepegtetni ( c ), Minthogy pedig Viána eft 
Idp/tbur Adokjcentia, és egy maga Betsületét fzeretö,
N fze-
ra énekeit-is az O Teftamentomi Sz. Iráfokban fel-jegyez- 
tcttek.
( c )  Némelly 'Sido Doctorok úgy gondolkoztak, hogy 
a’ Betbjahé azon Napnak éjtzakáján fzóllotta volna ezeket 
az Igéket a’ mellyen Salamon az ö tölle építtetett Templo­
mot fel-fzentelte , a* mellyen való jó kedvében. azt az e- 
géfz éjtfzakát a’ Faraó Leányának kedvéért (kit magának' 
Feleségül vett vala Mu’sikák zengéfe. között vigyázásban 
töltötte, az honnét más-nap 4. az az a’ mi óránk fzerént 
tíz óráig ahiván, mivel a’ Templom ajtójának Kúltsait éj- 
jel-is párnája alatt tartotta, a’ reggeli'áldozat későre ha- 
lafztatott. De azt a’ vélekedéíl^az hlyen hafzontalánsá- 
gokban gyönyörködő ’Sidoknak hagyhatjuk.
fzerentséjét kereső, ’ s a’ mi nagyobb ISTEN kedvében 
lenni igyekező Ifjúnak, fzükség maga lépéfeire különö- 
fön vigyázni, hogy fok Tört és Hálót el-kerülhelfen , ne- 
vezetefen pedig illő tudni mit kellefsék egy Afzfzonyi- 
állatban egyebek felett nagyra betsülni, hogy valami ve- 
fzedelmes, és különös fzerentsétlenséget okozó igézet ö- 
tetne fogja; minekutánna a’ fzorgalmatos Afzfzonyi.állatnak 
fok ditsére’-es tulajdonságait elő fzámlálja, leg-ditsérete- 
febbnek egy Afzfzonyi-állatban az ISTSNi Félelmet, a* 
Kegyefséget állatja és azért ( mivel ορροβία juxta fe  po- 
fita clarius elucefcunt) a’ Critolaus mérő ferpenyöjét vé- 
vén mint-egy kezében egy felöl téfzi a’ kedvefséget, és 
fzépséget, a’ mellyet kivált az Afzfzonyi Nemben nagy­
ra fzokott a világ betsülni, más felöl ellenében ezeknek 
téfzi az ISTENi-félelmet, Kegyefséget, és egy Afzfzo­
nyi-állatban e’ világ ítélete ellen ezt mondja lenni annak 
az egynek, a’ mellyel nyer ditséretet: Tsalárd a' Kedvefség3‘ 
lijába-való d’ Szépség ’ s a’ t. Mellyre nézve én-is ntoltu- 
ni rövid Befzé'.getéfemet arra fordítom, hogy bb en a’mit 
e’ világ az Afzfzonyi-állatban nagyra betsül, u. m. a’ Ked- 
vefséget, és Szépséget, tsalárdságnak, hijábanvalóságnak 
lenni meg-mutafíam: ílfzo r  Hogy az ISTENi-Félelem, 
Kegyefség légyen az Afzfzonyi-nemnek különös és dicsé­
retre méltó Ekefsége, értékekre adjam , a’ mellyet ofz- 
tán a’ már Néh. Méltóságos L  Bároniíla JLofoutzi BÁN- 
FI KATÁnak a’ mig él vala az Afzfzonyi Nem között a* 
külső Rellemetefség és Szépség felett Kegyefséggel, IS­
TENi félelemmel különöfen ékeskedett, és már Tértétől 
meg-vált Bóldog lelkére nézve , tiz ezer még a’ Földön 
mulatozó AfzJfzonyi-állatoknál-is fokkal fzebb, áldott em­
léke-
lékezetü Ur Afzfzonynak példájában kívánok veletek  fzem - 
léltetni, kérlek íigyelmezzetek.
Thucydides régen azt mondotta: Az ollyan a’ jó Afz-
fzonyi-álht, a’ kinek mind ditséretére, mind gyalázatjá- 
ra igen kevefet fzoktak fzóllani az Emberek ; így gon­
dolkoztak talám régen a’ Lacedaemonbéliek-is, sd kik között 
a’ Férjfiak igen nehezen fzenvedték még azt-is, ha má- 
foktól hallották az ö Feleségeiket ditsértetni: Az Afz-
fzonyi-állatnak ( úgy mondottak) nem máfok hanem tsak 
az ö Férje előtt kell esméretesnek lenni. De én nem 
hagyom helyben a’ Thucydidei mondását-is, a’ Lacedae·» 
monbéliek ízokását-is egéfzen nem ditsérhefem; ngy va­
gyon jobb fokkal akárkinek-is ha reája nézve máfok hall­
gatnak, mint fém ha rólla gonoí ul fzolFnak; Meg - en­
gedem azt-is, hogy az Afzfzonyi-állatoknak különöfen az 
ö Férjeik előtt kell esméretefeknek lenni. De hát a* 
Virtus akárkiben-is Ditséretet nem érdemel -é?  Ha má- 
foknak hibáit ?s erőtlenségeit a’ Szeretet paláftjával fe­
dezni Rerefztyéni köielefség; ellenben ha valaki magát 
ditséretre méltóvá téfzi arról illendő jól fzóllani; fa*  
jlum efi ut bene fe gerentibus tribuatur laus. De melly 
fokfzor hibázik már erre nézve a’ világ, mert a’ mi 
nem érdemlene tinnyira ditséretet valakiben azt az Ege­
kig emeli, a’ mi pedig méltó volna különösön ditséret­
re, azt contemnálja, meg-veti; Nagyra betsüli az Afzfzo- 
nyi Nemben a’ kedvefséget és Dépséget, kevésbe hajt­
ja a’ Kegyefséget, Virtuti debetur laus; Akárkiben az 
Afzízonyi-áliatban-is a’ Virtus , Kegyefség az a’ mit egye­
bek felett lehet ditsérni. Tsalárd cd kedvefség, híjában 
való cd Szépség ’s a’ t.
N a Ked-
Kedvefség, tsalárd hazug gyönyörűség! Szükséges 
és ditséretes akárkiben-is a’ nyájas külső maga - vifelet; 
valakihez való belső jóindulatunkat, kedves Tekintet­
tel , nyájas külső magunk vifeletével ki-nem jelenteni, 
majd nem-is lehet, és ezt eleitől fogva a’ Fejedelmek­
ben ’s minden más íifztefséges Állapotban. Karban hely- 
heztetett Emberekben, fzükségesnek tartották mindenek: 
Svetonius Augufiufi, Lámpridius Alexander Severujl erről 
ditsérik: És bizonyára valamint az Étel füfzerfzá-
mokkal izeiittetik, úgy a’ Converfatio kellemetefsé az 
Embereknek nyájos külső magok vifeletek által tétetik, 
ellenben pedig valamint a’ vad és favanyu Bort jó Ízű­
én fenki nem igen ihatja, úgy a’ durva parafzt külső 
maga vifelet máfokat el-idegenit: Nem lehet, nem-is il­
lő egy Afzfzónyi-állatnak-is magát révefztö Vázzá tenni, 
ditséretes dolog abban-is ha tudja difzes és nyájos külső 
maga vifeletével magát kedveltetni; De már vigyázzon 
hogy azzal meg-ne sértefsék a’ tifzta Élettel egybe köt­
tetett fzemérmetefség, és ne légyen tzélja V világnak 
tilalmas Baráttsága: Gratia enim mundi eft odium Cbrifli :
És egy Kerefztény Afzfzonynak illő magáévá tenni min­
den tekintetekre nézve az Apóitól ama’ fzavait a’ mellyeket 
magára nézve különös tekintetben mondott Gál. I. Avagy 
Embereknek igyekezzem-é kedveskedni? ha embereknek ked­
vekben válnék K R IST U S Szolgája ( Szolgálója ) nem válnék.
A ' Kedves Afzfzonyi-állat nyír tifztefséget azt mond­
ja  Salamon Péld. XI. De ki nem látja által hogy ollyan 
kedvefséget értsen, a5 midőn valaki fegyhetetlen életével, 
fzemérmetes maga vifeletével bölts és okos befzédével 
kivánnya magát máfokkal kedveltetni: Az iliyen Ked­
ves-
vefség, méltán már maga után-is vonnya a’ Tifztefségetí 
Ditsérte ezt nagyon régen Ambro’sius-is: Splendida mo­
rum gemma, in vita et vultu verecundia vera bonae fpei nan­
da, indolii  boncé index, famae cujlos, vitae decus, caflitatis 
focia , teflis Innocentiae, indicium Columbinae /implicitatis. 
Ditséretes az illyen kedvefség! r Az illyenért Cyrus 
Vbociáft felettébb meg-kedvelte ; Áfvérus Eflbert máfok 
felett fzerette Esth. 2. Ez által a5 mint a’ külsoHiftoiiik e- 
lönkbe adják fok Afzfzonyi-állatok a’ fene Tigrishez hafon- 
ló Tyrannufokat-is meg-fzéditették, és azoknak kegyetlen 
kezeikből Férjeiket az Életre vifzfza nyerték. Ez illyen 
kedvefség,gél tsendefité-le hajdon Abigail-is a’ Dávidnak Nli­
bái ellen fel-gerjedt haragját iSám.'XXV. Nem illyen az 
a’ Kedvefség a’ mellyet a’ Kegyes Mátrona gyaláz és ala- 
tsonit a’ Letzkében,· a5 mellyen az ajakoknak olly külö­
nös fogáfait a’ fzemeknek . azon· Tündéres tekintgetéfeit 
olly hizelkedÖ mézes befzédekkel, egy fzóvai ollyan kül­
ső maga viíeletet kell érteni, a’ mellyel nem tsak hogy 
fokán magoknak-is igen tettzenek, hanem máfokat-is kí­
vánnak meg-lgézni, és tsupán tsak arra Valók , hogy a* 
Spectatorok? fzíveket el-lopják, vagy azokkal magokat tsu- 
dáltafsák. A’ bölts és-okos ember vigyáz, és nem kön­
nyen fzokott az effélétől meg-tsalattat-ci, de azoknak a* 
kik minden alatsonságoü tsudálkóznak, és mind azon va­
jami a’ külső Téíti fzemeket gyönyörködteti, igen kap­
nak, hamar fzemek:fénye vefztetik, és azt a’ kedvefsé- 
get olly’ nagyra betsülük hogy annak fzemlélésében v;- 
16 magok gyönyörködtetéfek, fzer-felett valónak láttafsék 
lenni. Svetonius Írja, hogy midőn Livia az Auguíhis 
Tsáfzár negyedik Felesége, és Júlia az ö harmadik
N 3 " Fele-
Feleségétől maradott Leánya a’ Játék-nézö-hellyen" együtt 
egy némü-némü napon meg-jelentek-vólna , mindeneknek 
fzemeik reájok valának függefztetve : de a’ mint külöm- 
bözö vala a’ két Fejedelmi Afzízonyi-állatokban a’ Red- 
vefség, a’ fzerint igen nagy vala az azokat kísérő Sze- 
i  mélyekben-is a* külömbség : Livia mint tifzta életű, fze- 
mérmetes, bölts és okos Afzfzonyi-állat ( kit méltán az 
ö Virtusíúért mindenek tifzteltek), nagy méltóságú, ta» 
nátsos Emberektől vala környül-vétettetve; Júliát pe­
dig az ö tündéres tekintetével és máfok’ igézetére tzé- 
lozó külső maga-vifeletével meg-vakitott, és az ö fzerel- 
mére fel-gyúladott erköltstelen ifjak kiférik vala: Augu- 
[tus Tsálzár maga-is, a’ midőn Livid bán a’ fzemérmetes 
és difzes külső maga-vifeletét igen nagyra betsülte; el­
lenben Júliában a’ tsalárd Kedvefséget gyűlölte, és azért 
ötét, hozzája küldött levelében keményen-is meg-fed- 
dette ( d ). rl udnillik: Si modum honefiatn excedat gratia, 
jam in deliem efi: Mihelyt a5 Redvefség leg-killebb réfz- 
ben-is a’ Tifztefség’ reguláiktól távozik, és a’ tifzta fze- 
mérmetefseggel ellenkezik, már tsalárd gyönyörűség.
Tsalárd a’ Redvefség, vagy (in  alflraclo) Tsalárd- 
ság. Tsalárdságnak vagy hazugságnak mondatik a’ Ló-is
’ Sólt.
( d) Sok baja volt Augufiusnak ezen Leányával annak 
erkoltstelensége miatt: Könnyen felelt ekkor-is édes At- 
tya’ dorgálására, ( Et hi nucum fenei fient) nem külömben 
mint másízor-is, midőn Augufliisnzk egy Tanátsoffa, eltö- 
z etében való bújálkodását és kevélységét látván iijcettc- 
VÓlna, hogy magát alkalmaztatod édes Attya’ példájához,
9Sóit. 33* a’ mennyiben a’ rajta ülőt, ki fokfzor Lova’ e- 
rejében és ferénységében bízván, magának gyözedelmet 
ígér , meg-tsalja és rá fzedi. És már mind azt hazugság 
vagy tsalárdságnak fzoktuk mondani, valami a’ mi véle­
kedésünknek és várakozáfunknak meg-nem fzokott felelni 
Tsalárdság hát a’ Redvefség: vigyázzon hát minden hogy 
meg-ne tsalattafsék: mézet ígér, de mérget ád. A’ fzép 
kertben nap-eítvig-is fokán meg-nem unják sétálni a’ fok­
féle plánták’ ’s virágok’ fzemlélésében, és fzsglásában 
nem győzik magokat eléggé gyönyörködtetni, de melly 
fokfzor meg-efik hogy az Hlyének vagy méhektöl, vagy 
kígyóktól meg-marattatnak, avagy valamelly virágnak gya- 
kor fzagláfa által magoknak fö-fájáít vagy ájuláft okoz­
nak. íg y  fokán , a’ midőn 3z illy magokat kedveltetö 
Személyeknek hízelkedő külső magok vifelesébea helly* 
heztették gyönyörűségeket, boldogoknak ítélvén azokat- 
is , kik az illyenekkei tölthetik idejeket, végre véleke- 
défekben és várak záfokban nagyon lett meg.tsalattatáfo 
kát fzégyellik és kefergik. És vallyon nem vóltak-é e- 
leitöl-fogva, nintsenek-é ma-is illyen tsalogató- Sirenék ? 
Halál vagyon a’ fazékban ISTEN’ embere ! igy lehet a’ 
Jéfus’ Tanitványira nézve mindenkor felkiáltani: Semper 
e nini itfidkfa efi bhnda Mulierum adulatio, et Mulier blan­
diri fciens blandus eft inimicus. Mint az eleven fzénböl 
a’ ízikrák felmennek, és az zfopír-kígyónak még tsak le- 
helléte-is vefzedelmes döglelet: fzintén úgy a’ hízelkedő 
Afzfzonylállat’ külső nyájaskodáfa, a’ tefti gonofz kíván-
ság-
igv feleié: Pater meus obliviscitur fe  ej]'e Caefiaremf at ego nift 
mini me eJJ'e Caefiiris filiam.
«ágnak tüzet gerjefzti, és a’ vigyázatlanokat el-vefzti : 
és fokkal bátorságofabb a’ Bafiliskus9 süvöltését, mint az 
illyen Siren* éneklését hallgatni, a’ mint fzóllott Augu- 
fiinus. Pambus régen midőn Alexandriába, ménvén, egy 
illyen Afzfzonyi-állatot látott vólna, fzemeit a’ könyhul- 
latáítól meg-nem „tartóztathatta: kérdettetvén pedig kefe- 
rüségeinek oka iránt, ezt felelte: Két okai vágynak ke- 
ferüségemnek; egyik ezen Afzfzony kállainak vefzett fes- 
lettsége: a’^máíik pedig az, hogy -én nem tudok az éní 
ISTENemnek úgy kedveskedni, a’ mint ez tudja külső 
Mzelkedésével az Embereknek fzíveket el-rsalni. Vajha 
mindenek, mikor illyeneket látnak, ha sírni fzégyellik , 
leg-alább el-fordulnának , és ne engednék magokat meg- 
, tsalattatni. Si qua enim blanditur ut placeat, jam tempe­
ravit venenum, paravit poculum, etiamfi nullus bibit, a’ 
mint fzóllott Chryfoflorm s^: A’ hízelkedő Afzfzonyi-állat 
mérges italát gl-kéfzítette , pohárát meg-is töltötte, ha 
fenki abból nem ifzik-is. De óh melly fokán eleitöl-fog- 
va abból ittak és meg-réfzegettek! Ivott vala abból F i­
lep Macedóniai Király*is, kiről midőn közönségeién az a* 
hír lett vólna, hogy ama’ Tbefsáliai Afzfzonyi-állattól,
( mellyhez való fzerelmének rabja va la), méreggel étet- 
tetett, Olympiás látván ennek külső tsalárd hízelkedő 
maga-vifeletét, igy fz ó ll: Valeant calumniae, tu quidem 
veneficiorum vim in te ipfo habes·. Vége légyen minden te 
ellened való vádnak, mert te benned magodban vagyon 
az étetö-méreg.
Tsalárdság a’ Kedvefség! Még a’ tövis és kokény- 
fa-virágának-is kedves az illatja; de magára vigyázzon
min-
minden, ne hogy meg*sértefsék, midőn a’ töviíTelc közül 
fzedi és fzagolja. A’ tsalárd hízelkedő Afzfzonyi-állatban· 
is kívánatosnak tettzik egy elsőben a’ Kedvefség : de e- 
gyütt vagyon a’ sérelemmel ez a’ gyönyörűség. Nihil 
ejí quod magis ex arce dejiciat animum, virilem , quamblan- 
di nenta Feminae; igy fzóllott régen Augufiinus: Nintsen 
femmi a’ mi még az erős Férjfiunak-is hamarább efzét ve· 
fzelTe, (ha nem őrizkedik) mint az Afzfzonyi-állatnak 
tsalárd hízelkedéfe. Erős az Orofzlán, és rettenetes min­
den állatok felett: de ha ferénye el-nyíretik? fogai, kör· 
mei el-fzedegettetnek, erőtlenné és mintegy femmiyé té­
tetik. Az Afzfzqnyi-állat* hízelkedő kedvefségétöl-is a* 
ki meg-tsajatik, erősből erőtlenné; fzemérmetesböl ízem- 
telenné j böltsböl eíztelenné léfzen. Sámjonx. amaz erős 
’ s vitéz Hérost, a’ Déli'la5 tsalárd hízelkedéfe nem tsak 
hogy a’ VbiliJteusoV tsúfós játékává tette , hanem Nazi- 
raeusi fzentsége’ titkának ki-jelentésével ízentség-törés* 
vétkébe-is ejtette, Bír. 16. Hogy Héródes ,· ama’ min­
den Afzfzonyi-állatoktól fzülettettek között leg-nagyobb- 
nak a’ Kerefztelö Sz. Jánosnak fejét hóhérral vétette 9 
erre a’ nagy bűnre amaz útálatos buja Afzfzonynak Hé* 
ródiásnú. tsalárd kedvefsége, és annak magához hafonló 
Leányának átkozott hízelkeckfe vette, Miit. 14, A’ hí­
zelkedő Afzfzcn} i-állat n a-is akí rmelly böltsnek azt mond­
hatja, a’ mit régen egy illyen mondott vala Socratesnzk: 
Én tégedet meg-haladl.ik: mert midőn te az én Követő­
im közül egyet-is tőlem magadhoz bajafon hódithatfz, én 
feregenként vonom magam után a’ te Tanitványidat. U- 
gyan-is, ( a ’ mint Socrates erre hellyefen felelt vala), a’ 
tsalárd kedvefségü Afzfzonyi-állat lejtőre ízokta az £m-
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bereket vezetni; a’ Böltsek pedig a’ Virtus’ halmára i- 
gyekezik fel-vinni: könnyebb pedig a’ lejtöre menni,mint 
a’ hegyre hágni: de ennek vége tifzrefség és ditsöfség , 
amannak pedig fzégyen és vefzedelem. hs úgy járnak 
mind azok kiket meg-fog ez az igézet, mint Sífera jára 
hajdon Ráhellel, (bizonyos értelemben mondhatom). Kit 
hogy sátorába nyájas beszédekkel bé-hívhata, tejet adván 
innya bé-takargatá. De hogy el-aluvék , pöröjt ’s fzeget 
vévén kezébe, vak-ízemét áltál-verte és a’ földhez fze- 
gezte, Bír. 4.
Mitsodát?'Oh melly fokfzor az illyen hízelkedöAfz- 
fzonyi-állatoknak intselkedéfek által, az ördög fokakat ar­
ra v e tt, hogy az ISTENtöl-is el-hajoljanak, és az igaz 
Hittől el- ízakadjanak. Nemde a’ leg-elsö iSTENtöl való 
el-fzakadás-is e’ Világon nem Afzfzonyi-állat’ hízelkedéfe 
miatt efett-é? Ádámot tőrbe az Éva’ tsalárd kedvefsége 
ejtette. lm’ ez Afzfzonyi-állat a’ kit mellém adál, ( igy 
mentegeti vala Ádám magát ISTEN előtt) ö az , a’ ki 
nékem ada a’ fa’ gyümöltséböl és úgy ettem, 1 Mos. 3. 
(e ) .  Salamont az ö bálványozó Feleségei fzakafzták-el 
iSTENtöl álnok hízelkedéfekkel hogy lenne egy ideig a*
Po-
( e) Akármint gondolkodjanak némellyek : nekem in 
kább tettzik egy tudós Emberrel igy ítélni: Studio pheen 
di blandienti Conjugi A iám in culpae et miferiae focietatem ve­
nit. így gondolkodott Auguflims-is , és az, Apollóinak fza- 
vai-is erre, mutatnak, 1 Tm. 2: 14. És már annál na 
gyobb az Adám’ b ű n e h o g y  nem egyenefen a’ Sátán’ os- 
tromjától, hanem az Éva’ hízelkedő nyájofságától gyózet- 
tetett-meg.
Pogányok’ utálatos bálványainak tifztelöje. Montanus a- 
ma’ tifztátalan Lélek prédikátora Pnsca és MqximilU ál­
tal melly fok Gyülekezeteket meg-vefztegetett 1 Simon 
Mágus egy Heléna nevezetű Afzfzonyi-állat'' tsalárd hízel- 
kedéfei által kívánta dögleletes tudománya’ konkolyát hiri- 
tegetni. Mámon jónak tartotta Róma várofsába maga e- 
lett egy Afzfzony-állatot küldeni, hogy a’ míg ö oda men­
ne , az előtt ennek vefzedelmes igézete ízelidítené-meg 
a’ Kerefztényeket. Oh tsalárd Kedvefség 1
Meg-tsalatkozik ebben nagyon még az-is, a’ ki ez­
zel igen tettzik ’s fokát ígér magának ; Mindennek ideje 
vagyon , Préd. 3. Ideje vagyon meddig tartson epnek-is. 
El-jö egvfzer az unalmos vénség:
Aon habitus, non ipfe coíor, non grejfus euntis,
Aon Jpeeies eadem, quae fuit ante manet.
És akkor az illyen Kedvefséggel magának-is igen tet- 
tzett, máfoknak-is hízelkedett Afzfzonyi-állat igy kénte- 
lenitterik paoafzolkodui: Confitus Jum fencclute, corpus 
vires relmiere. Oh jaj immár meg-vénhedtem: a’ mi v dt 
el-tölt már tőlem. De még addig-is míg a’ vénség el-kö- 
vetkeznék, melly könnyen meg-eshetik, mégis eí*k hogy 
az illyen máfok előtt hamar unalomba mennyen, ( Faci­
lis est enim gratiae in odium deflexus ) ; sőt maga-is vagy 
valami terhes nyavalya, avagy különös fzerentsétlenség 
által izéméiről a’ hájog le-fzakalztatváp, éfzrjp-yégye hogy 
mind azon külső hízelkedő magarvifeletek, mellyenben ma­
ga-is magát egy ideig gyönyörködtette, ’ s máfoknakazojc 
által kívánt kedveskedni, nem egyebek, hanem tsalárdság, 
hazugság és a’ lélek’ gyötrelmei legyenek, és azért Cbry-
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fortöriiusfú így íéfiét az illyeneket inteni: Quid femina· 
iis quod metere non licet? imo f i  mefueritis, multum vo­
bis dedecoris ipfe fructus afferet. Miért vettek olly ma­
gát, mellyet aratni nem fzabad? vagy ha aratjátok-is, 
annak gyümölcse hoz reátok gyalázatot* Tsafárdság a* 
Kedvefség ’s a’ t.
A’ Kedvefség, ha tsalárdság a’ fzépség hijába-való* 
ság. Pukritudo corporis est quaedam ápta figura membro- 
rum cum omnibus quadam Jvavitate, (úgy mond Cicero ). 
A ’ hol a* telinek rendes magofságával, dífzes állásával e- 
gyütt vagyon a’ teli’ tagjaira nézve a’ fzép proportio és 
az ábrázat’ fzínének kedvefsége, az ollyat fzokták fzép- 
nek mondani. Ki tagadja hát hogy a’ fzépség a’ Termé- 
ízetnek nevezetes ajándéka légyen:
Gratior est pulcro veniens ex corpore virtus.
Még a’ VirtusÁs kívánatofabb ha fzép emberben találtatok. 
Socratesben, Aefopusban, kik a’ Terméfzet* ezen külső a- 
jándékától meg-fofztattak vala, nem volt, ( azt lehet mon­
dani), a’ Virtusnak ollyan fénye, mint Plútóban, Augu* 
stusban é-s máfokban, kiket a’ Terméfzet külső fzépség- 
gel-is különösön fel-ruházott vala. A’ Pogányok régen a- 
zokról a’ kik különös fzépséggel blrtanak, nem tsak azt 
mondották: Ex ovo prodiit: mint Castonól, Polluxroljés 
Jdélenáról: hanem az illyeneket az Iíienekhez hasonlították. 
Hélena Homérusní 1: Vultu immortalibus Deabus fimi lis. Ab. 
rázattal a’ halhatatlan lilén - Afzfzonyokhoz hafonlittatik. 
Maga V inus, ( a’ ki a’ Pogányok közt a’ mint a’ Szeretet’ 
úgy a’ Kedvefség’ és Szépség’ Iíten-Afzfzonyának-is tarta­
t o t t ) ,  a* fzép Afzfzonyi-állatot maga Attyafiának nevezi.
Haec
Haec et caeruleis mecum confurgere digna 
Fluctibus, et nostra potuit confidere concha.
Mófcst, a’ kisded tsetsemö Mófest midőn meg-látta vólná 
a’ Farabó' Leánya, különös és terméfzet’ rendin felyül 
való ízépségéért forma divinum, Illeni formájának nevez» 
te ( / ) .  Gellius midőn hajdon fJ-udaeáOa menvén Aristo* 
búlust és Mariammét meg-látta volna, ezeknek különös 
fzépségeken el-bámúlván , Antoniushoz mint jó Barátjá­
hoz küldött Levelében Illeni eíedetüeknek nevezte eze­
ket , ’ s tanátsúl-is adá Alexandrának ezeknek édes An- 
nyoknak, hogy ezen két Gyermekeinek képeket le-fés= 
tetvén küldené Antoniushoz ; bíztatván hogy az által a* 
mit kérne bizonnyal meg-fogná nyerni (g ). Úgy v a ­
gyon: igazán mondotta Aristoteles: Pulcritudine Homo quae­
vis Epistola magis commendatur: A’ Szépség akármelly
ajánló Levélnél-is többet téfzen arra, hogy valaki máfok* 
Gratiajába bé-eshefsék. A* Szépség Regnum fine fatellitio. 
Nem úgy tapafztalta»é eleitől fogva a’ Világ, hogy a’ kik 
különös fzépséggel bírtak, külső erő nélkül-is nagy dol­
gokat véghez-vittek , meg-nyertek ? A’ Szépség fokakat 
nagy méltóságra-is emelt. A’ Farabó’ Leánya Mófest Fi­
ának azért fogadta, mivel tsetsemö korában igen fzép va- 
la. A’-Szent Iráfokban fzolló ISTENnek Lelke-is fókák­
nak fzépségekröl emlékezik. Hogy Sára, Rebeka, ffó· 
f e f ,  Dávid, Abfolon , Dániel, a’ Job’ Leányi, Tbámár, 
Estber és máfok’ ízépsége a Szent Iráfokban fel-jegyez-
0 3 tetett,
( / )  Jofeph. Antiq. Lib. II. cap. 5. 
U  ) Jofeph, Antiq, Lib. XV. cap. a.
tetett, ezzel, hogy a’ Szépség ISTEN* ajándéka légyen, 
a’ jelentetett. Úgy vagyon. -ISTEN* ajándéka a’ Szép­
ség ; de a’ mint hellyeíen fzóllott Auguflims: Largitur 
Deus etiam malis, ne bonum videatur bonis. Ajándékozza 
az ISTEN a’ gonofzoknak-is, hogy mint valunelly nagy 
jóhoz ahoz ne ragafzkodjanak. És mit mondhatok a* Szép­
ségről· is egyebet, hanem a* mit mondott a'kegyes Mátro- 
na ; Hijába-valosag a* Szépség.
Hijába-valóság mind az , a* miben nintsen állandó- 
ság, és a’ mi nem az a’ minek magát külsöképen mutat­
ja. Innét a’ Salamon mindent, valami a’ Nap alatt va­
gyon, mond lenni Hijába-valóságnak éred. x. Bizonyára 
Hijába-yalóság minden Ember mig él-is ’SJt. 39. Az 
Ember ha hijába-valóság; annál inkább a Szépség. Vala­
mint a’ Bálvány híjába valóságnak azért mondatik, mivel 
nintsen az az ISTENI ereje , a* mellyet gondol abban 
lenni annak tifzteiöje ,’ és meg-tsalja mind azokat, kik 
attól várnak fegitséget : igy akármelly fzépségben-is nem 
lévén valóságos jó és állandó gyönyörűség, minden Szép­
ség merus oculorum Lufus éji, tsak a* ízemnek játéka : és 
a’ kit moft fzépségéért mint valamelly Bálványt úgy tar­
tanak vala, majd hirtelen cum vident ceu nubem cito dis>■ 
parituram, látván mint fuftöt hirtelen el-enyéfzni, magok* 
is így fzóllanak: tíijába-valoság a'Szépség.
Bizony méltán lehet tsudálni, melly nagyra fzokták 
fokán a* Szépséget betsüíni: úgy hogy, ha a’ Termefz.et 
őket ettől m'eg-fofztotta, kéfzek egéí’ségek’ , sőt Lelkek’ 
kárával-is nem gondolván, a’ Tiíztefség’ reguláiraris nem
vi«
vigyázván, alatson és tilalmos dolgokra vetemedni, hogy 
leg-alább kóltsönőzött fzépségekkel magoknak ’s máfoknak 
tettzheíTenek ( b ). Deles ( úgy inondott Jmbrojius ) pi- 
tturam D e i, qui vultum materiali candore pingis: Le-tör- 
löd az ISTENí rajzoláít ábrázatodról, a’ ki azt fefték- 
kel kenegeted. Hellyefen fzóllott régen Seneca-is az il- 
lyenekröl ekképen : Quid éxcolis formain ? cum omnia fe­
ceris , a multis animalibus vinceris: Mire ékesgeted en­
nyire ábrázatodat ? ha mindent el-követfz-is * még-is fok 
oktalan-áilatok fzépséggel meg-haladnak. Az illyen fzép- 
ségröl fxokták azt mondani: hogy nem mégyen az Em­
berrel alunni, vagy ha el-mégyen-ís; de nem igen fzo- 
kott az Emberrel fel-kelni. Oh nagy Hijába-valóság J
A’ Terméfzeti fzépség-is tsok Hijába-válóság. Ha 
képes Volna , hogy valakinek ollyan éles nézéfe lehetne, 
hogy az előtte lévő dolgokat nem tsak kivülröl láthatná, 
hanem azokba bé-is nézhetne, a’ leg-különösöbb Szépsé- 
getds minek találná lenni egyébnek, hanem tsak véres
genet-
(b) Egy Phryne nevezetű Görög Afzfzónyi-állat ré­
gen igen fzépen ki-kapott egy némü-némü vendégségben 
az illyenekem Mert mivel fzokásban vala a’ Görögök kö­
zött a’ vendégségekben gyakoroltatni fzokott tréfás játé­
kokra nézve, hogy a’ mit egyik tselekedett, tartozott ab­
ban a’ dologban a’ többi-is azt követni; ez kétfzer-is a’ 
mosdó-edénybol vizet bőven merítvén ábrázatját kíméllés 
nélkül meg-mofta: de mivel terméfzeti fzépséggel bír vala 
fzépségét meg-tartotta; amazok pedig bár kímélve mos. 
dották légyen ábrázatjokat, mindazáltal kóltsönözött fzép- 
ségektól meg-fofztatván, hirtelen rútakká lettek, és ezen 
AÍetamorpboJníü a’ vendégeknek nevetséget okoztak.
genettségnek ? És hogy ez vagy amaz különösön fzép- 
aek tettzik és tartatik, nem annyira a* Terméfzet az o- 
íka, mint az Emberi ízein’ látásának fogyatkozáfa; De 
légyen fzép bár a’ mi fzépnek tártattatik, máfok véfz- 
nek abból több gyönyörűséget mint fém a’ ki azzal bír: 
jnert ha moft a’ tükörbe nézvén fzépségének örul-is, majd 
el-fordúlván mjllyen vala arról el felejtkezik: azpmban pe­
dig mint egyebek a’ Nap alatt, úgy akárjnelly ízépség-is 
pein fokáig tart, hirtelen el-enyéízik:
Nec femper vwUe, nec Jemper lilia florent, *§
Et riget amiffa, J'pina relicta rofa.
Mint ró’sák földre hullnak: úgy fztoségek el-múlnak. 
Minden terméízeti külső ajándékok éHtulajdonságok kö­
zött, a’ mellyek a’ halandó teltet a’ múlandóság’ és rom­
landóság’ fzolgálatja alá vetették, a’ fzépség leg-hama» 
rább el-múlik. Innét Efa. XL. minden világi gyönyörű­
ség ’s ditsöfség, mivel hirtelen múlik, Szépségnek ne­
veztetik. Mint a’ virág’ fzépsége, vagy hideg1, vagy me­
leg , vagy valami egyéb ártalom miatt hirtelen el-enyé- 
fzik : úgy a’ fzépség inter ipfor mirantium et laudantium o~ 
culor, midőn az Emberek azt leg-nagyobb tsudálkozáffal 
nézik, és magokat abban gyönyörködtetik, egy ’s más 
fok okok miatt olly hirtelen oda l.eíz hogy még éfzre fe 
véfzik:
Forma bonum fragile e f , quantumque accedit ad annos 
Fit minor, et Jpatw carpitur illa fuo.
Múlandó a’ fzépség: hirtelen el-hervalztja ezt tsak egy 
nyavalya ’s betegség. A’ Jónás Kika;cn]!in &  tövét hogy 
egy féreg meg-rágta, igen kevés idő múlva hirtelen ki·
íz ára-
fzárada. Elég ártalom a’ fzépségnek tsalc a’ ízívnek bá- 
jaatja-is: mert ez a’ tsontokat meg-fzárafztja: hát ha mép 
el-jö a1 vénség, tűnik akkor bezzeg minden ízépség ;
Jfia decens facies longis vitiabitur annis,
Rugaque in cntiqua fronte fenilis erit:
Quurnque ahqais dicet, fuit haec formofi; dolehis.
Et fpeculum mendax ejfe querere tuum.
a’ mint a’ Poéta ízóliott. ügy vagyon. Akkor a’ gyen? 
g« sima ábrázat meg-rántsofodik: a’ tsillámló fzemek ho­
mályai boriítatnak : refzketnek a’ kezek: a’ lábak meg’ 
horgodnak. Fájdalommal hallja ekkor a’ kinek Szépsége 
vólt bálványa , midőn máíbk elöbbeni fzépségét emlege­
tik , ’s hogy a* tükörben írépnek nem látja magát, (nem 
hitethetvén-ei magával illy nagyot hogy változhatott) a? 
tükörben kerefi ennek okát (i). Domitianus Tsáfzár, 
(kinek különös fzépségéröl a’ Hiflóriák emlékeznek) égy 
tartotta a’ Szépséget, mint a’ mellyben nem lehet talál- 
nt állandó gyönyörűséget. A ’ honnan egy jó Barátjának 
egyebek között igy írt vala : Tudd-meg hogy ha nints- 
is ennél kedvefebb; de nintsen femmi a’ mi ennél röví- 
debb ideig tartson. Ha maradandó ajándéka vólna-is ez 
a> I erméfzetnek ; úgy fém látom okát, miért kapjanak
P ezen
(0  Egy fcco nevezetű Afzfzonyi-állatról jegyeztetett- 
tel aj Hifióriákban , hogy midőn ez ifjúságában különös 
Ízépségével magát igen el-hitte volna, vénséget érvén , 
begy a tükörbe talált tekinteni, és meg-látta el-változott 
fennyatt abrazatjár, ezen való bánatiában elméjében meg­
hal· orodott. Innét a’ régieknél Accijjare annyi mint Bclon· 
dojkedni9
ezen annyira az Emberek; úgy-mint a’ melly tsak kiviül 
tettzik az Emberen, nem pedig magában vagyon az Em­
berben : és fok útálatofságok lévén alatta el-rejtve , tsak 
tsalja az Embereket» Okos embert illet azért nem illyen 
tsalárd ’s múlandó, hanem valóságos és állandó dolgokban 
keresni maga gyönyörűségét. { V tinam omnes ital'). Vaj­
ha igy gondolkodnának a’ Szépségről mindenek ! Én mind 
azokhoz, kik még eddig vagy magokban, vagy máfok- 
ban fzer-felett tsudálói voltának a’ Szépségnek, Apulejus- 
fal igy fzóllok · Ad exiguum tempus conceffum efi, exfpe- 
ehne paulisper et non érit: Revés ideig tartó ez higyjé- 
tek-el, várakozzatok egy kevefet ’s majd nem léízen. Oh 
Hijába-valóság t
Különös ajándéka a* Szépség a’ Terméfzetnek. De 
oh melly fokfzor még arra nézve-is a’ ki azt bírja árta­
lom vagyon benne: Formae elegantia velum oculis, alis 
viscus, laqueus pedibus. A’ Szépség fókáknak fzemeik- 
re hájogat v é t , hogy a’ mi az ö békefségekre való, azt 
által ne láthafsák, lábokat békóba veti, hogy a’ Virtus’ 
útján ne járhaíTanak, és mint valameliy lép meg-fog fó­
kákat , hogy fzárnyokkal magofságra ne repülheíTenek. 
Qui formam habet, boflem domi babét. A’ kinek vagyon 
fzépsége, vagyon annak egy ollyan házi ellensége, a’ 
melly miatt ritkán lehet tsendefsége. Avagy mi miatt 
eshetik az Ember hamarább inint a’ Szépség miatt bálvá­
nyozás’ vétkébe ? A’ Szépség a’ ízivet leg-hamarább fel- 
fúvalkodtatja: a’ melly miatt fokán a’ Sátán’ kárhoztatá- 
sába eltek eleitől fogva. Sed et raro forma impunita fu ­
it : Ritkán bírta úgy valaki a’ Terméfzet’ ezen aiándékát
hogy
hogy ne fzenvefíte vólna a’ Sátánnak ’ s e’ Világnak fok 
oftromját. A’ ki fzép, ki-vagyon az tétettetve az iri­
gyek’ rágalmazáfmak, és akármelly ártatlanul éljen-is, ba- 
jofon nyerheti-meg hogy a’ bal-ítélet és gyanakodás alól 
ki-légyen vétettetve. A’ mi nagyobb pedig :
Lis ejt cum forma. , magna pudicitiae.
A’ tifzta fzemérmetefség a’ külső fzépség mellett terhes 
kísértetet fzenved; a’ mint ezt a’ Sára’ , J ó fe f, Thámár- 
és máfok’ példái eléggé bizonyítják: a’ midőn ellenben 
azok, a’ kiknek a’ Terméfzet ezen külső ajándékát nem 
adta , nagyobb tsendefségben nyughatnak. Erre nézve , 
a’ mint mind .az Ekkléiiui, mind a’ külső Hifóriákban fel­
jegyeztetett , találkoztak ollyanok, a’ kik tapasztalván 
melly fok kárt okozott fókáknak a’ külső Szépség Lélek 
fzerint: tifztaságok’ oltalmára, az önnön magok ábrázat- 
jokat egybe-kortzolván el-rútitották ( k ).
Árt a’ Szépség fokfzor máfoknak-is. Oh melly fo­
kán eleitöl-fogva, hogy magokra nem vigyáztak , máfok 
külső Szépségének fzemléléfe által meg-fzédittettek ’ s 
vefzedelemre-is vitettek 1 Ki nem tudja mint fzédíté-
P a meg
(fc) Egy Syracufiie városbeli Lucia nevezetű Szűzről 
jcgyeztetett-fel a’ többek között: hogy midőn éfzre-vette 
vólna, hogy a’ Tyrannus, a’ ki abban a’ városban lakik va- 
la, az o ábrázatjának ’s különösön két fzemeinek különös 
fztpségéért búja lzerelmére fel-gerjedett: két fzemeit ki­
tojván, egy tséfzében a’hoz küldötte; irkább kívánván 
ezektől meg-foíztatni, mint-fem tifztaságában kárt valla­
ni Sab. L .  IV.
meg haj dón Dávidot al Betbfabé’ fzépsége ? Kettős te­
temes bűnbe az ejtette a Sám. XI. Menelaus Troja vá- 
rofsának meg-vétele után, midőn nagy dühöfséggel men­
ne hogy Hé lenét meg-ölje, a’ ki oiiy fok veszedelmek­
nek oka vala, a’ Helena’ fzépségétöl meg-gyözettetvén, 
minden fzándékát le-tette : a’ honnan méltán tsúfolkodtak 
igy véle a’ Tragicus Poéták: At tu pupillam contuens, 
gladium abjicis, et proditrici figis osculum canL Mihellyt 
az Izrael’ Fiai a’ Moáb Nemzetségéből való fzép Afzfzo- 
nyi-állatokat meg-láták, el-felejtkezvén elébbeni vitézsé­
gekről, és teíli gyönyörűségekre vetemedvén, lelki tes­
ti paráznaság’ vétkébe esének, mellyért az URnak ha­
ragja fel-gerjede ellenek 4 Mór. 25. (/). Nemde neme’ 
végre kente fente vala-é meg magát amaz átkozott Jé- 
zabéi-is , midőn Jébu Samána várofsába bé-ment vala, 
hogy ha lehet ez által a’ Jébu' fel-gerjedt haragját le-tsen- 
desítse ? De ditséretére a’ Jébundk a’ Szent Lélek fel­
jegyeztette , hogy magát l’zépscgétöl meg-gyözettetni
nem
(/) Mofes nyilván írja 4 Μόι. IV. hogy a’ Mcab Nem- 
zetebéli Afzfzonyi-állatok a’ Bálám’ tanácsából adtak okot 
az Izrael’ Fijainak arra hogy vétkeznének az UR ellen. 
Ugyan-is, a’ mint hellyel'en mondja Auguflinus: Habebat 
Balaatn a Jé lingvam non ad benedicendum, fed ad maledic ndum. 
Mivel pedig nem volt hatalmában, hogy a’ mint maga-is 
kívánta, az Izraelt meg-átkozza, hanem kételcn-kelletlen- 
is tsak meg-kelle áldoni: Perjv ifit Moahitil, ut non viroi, 
fed mulieres contra viros armarent , quibus armorum vice corpo­
ris vemijtai et verborum illecebrae effent, ut Jic earum pukritu· 
dine capti, 11 verborum lenociniis iliecli, earum idolis fer virent, 
atque ita propter impietatem Divino denudati auxilio facilius Jit- 
parari atque capi pojj'ent, a’ mint fzóllott Tertullianus.
nem engedvén, az ablakon ki-vettette 2 Kir. 9. Oh vaj­
ha foha az ISTEN’ Fiainak-is fzetneik meg-ne akadnak 
va!a az Emberek’ Leányinak fzépségeken í Olly nagy- 
bűnnek ’s vefzettségnek Jön ez oka, a’ niellyet az IS­
TEN nem egyébként kívánt orvosiam, hanem az egéfz 
Világot yíz-özönnel borította 1 Más. 6. Boldog a’ ki v i­
gyáz és őrizkedik, hogy ettől a’ tőrtől meg-ne fogattas- 
sek ! Maga kárán tanulván a’ Bolti Salamon, ezt adja ta- 
nátsúl Péíd. 6 : Ne kívánjad-meg az AfzJ'zonyi-állaf fzép· 
ségét d’ te fzívedben. Gyönyörüségefek Cbryjöfiomufnak- 
is im’ ez intő fz'avai: „  Midőn ízép Aízízonyi-állatot 
„  látíz, gondold-meg hogy tsák föld légyen és ganéj: és 
„  a’ kit annyira tsudállalz, annak fzépsége nem egyéb, 
„  hanem a’ gyomorban meg-rothadott eledelből a’ bőr alatt 
„  az egéfz telire el-hatott véres genettség; következés- 
„  képen a’ leg-fzebb-is , a’ kivül meg-fejérittetett, de be- 
„  'löl fok otsmányságokkal tellyes koporsóhoz hafonló, 
„  kinek ha halála történik, kevés napok múlva telte meg- 
„  büfzhödik ’ s férgektől eméfztetik. „  Egy Remete ré­
gen, midőn eoy Mzfzonyi-áilat’ fzépségén hirtelen fze- 
me meg-akadván, annak fzerelmére fel-gyúladott vólna, 
nem fokára halála történvén azon Afzfzonyi-állatnak, hogy 
még-is gyakorta való nyughatatlanságait tapafztalta ahoz 
vaíó nagy indulatja miatt, el-méne annak koporsójához, 
és annak teltéből ki-folyt rút és büdös nedvefségbe belé- 
mártván köntöfsének izéiét házához vifzfza-méne, ’s va- 
lahányfzor azután azzal való képzelödéfei néki nyugha*. 
tatlanságot okoztak, mind annyifzor bé-motskolt köntös- 
sére nézvén, igy fzóUította-meg Lelkét: Ecce bic babéi
P 3 Ani-
Anima mea defiderium quod quaerebar: Imiről vagyon L el­
kem kívánt gyönyörűséged! Oh Híjába-valóság !
A’ Szépség bizonyára leg-hijába-valóbb gyönyörű­
ség: ’s ki ne tsudálkoznék azokon, a’ kik bankodnak az­
on ha különös fzépséggel nem ajándékozta-meg őket a’ 
Terméfzet. Mire nem gondolják-meg ezek, hogy azt 
nem adta, a’ mit egy betegség el-hervafzt; a’ mitől a’ 
vénség leg-alább mindeneket meg-fofzt; a’ mi tör ’ s háló 
gyanánt vólt eleitől fogva fókáknak, és a’ melly által fo­
kán az Idvefség’ útában-is meg-akadályoztattak : Multor 
forma fecit maior, neminem vero bonum: A’ Szépség fó­
kákat meg-vefztegetett, jóvá pedig fenkit nem tett. Ee- 
vefen-is kaptak a’ Jók közül eleitől fogva a’ Szépségen: 
Pulcriur ejl pulcrum fieri, quam narci: Sokkal fzebb és 
jobb dolog fzéppé lenni, mint fém fzéppé fzületni. A* 
Teítnek akármelly dífztelensége nem rútiíja a’ Lelket, a’ 
Lélek’ fzépsége pedig a’ Teflet-is nagyon ékesíti. A’ Lé­
lek’ fzépsége az URnak félelme. A z Afizfizonyi-állat, ad 
hi féli az URat fizerez ditréretet magának.
Sok gondolatok vágynak mindennek elméjében ; de trak 
az URnak tanátra áll-meg: igy fzóll maga a’ Böltr Sala- 
mon Péld. XIX, fipen hafonlók a Salamon fzavaiboz e- 
zen kegyes Mátronáuak fzavai is. Dítsérje bátor akárki 
( mintha azt-is mondaná ) a’ Kedvefséget és Szépséget az 
Afzfzonyi-állatban: én leg-nagyobbra betsülöm abban az 
ISTENi Félelmet: és egyedül ez az, a mellyel egy Afz- 
fzonyi állat fzerezhet magának dítséretet. A’ Félelmen 
közönségeién a Szívnek vagy Léleknek, a tsak nem je­
len-
Jen lévő vefzedelemnek ’s gonofznak fzemléléséböl fzár* 
anazni fzukott meg-háborodását fzoktuk érteni: a’ melly 
akkor nagyobb, midőn látjuk hogy a’ mi reánk követke­
ző gonolznak, erőtlenségünk és tehetetlenségünk miatt, 
bajufon lehet ellene állani. Valakitől pedig rend ízerint 
akkor fzoktunk félni, a’ midőn az nem tsak hogy nálunk­
nál nagyobb méltóságba hellyheztetett, hanem annak ha* 
talma alá-is vagyunk vettetve, vagy legalább az a’ ma­
ga hatalmát reánk nézve gyakorolhatja. Kit hát méltóbb 
az Embernek félni mint az iSTENt? a* KI nagyobb min­
deneknél j a’ Kinek hatalma alatt vágynak Mennyen hol­
don mindenek ; a’ Ki mindeneket tselekefzik az O akarat­
jának tanátsa ízerint ■, és fenki Ötét még-nem kérdheti, 
u iért tselekefzi ezt avagy amazt? {fób. IX. Kit kell to­
vábbá az Embernek inkább félni mint az ISTENt ? a5 Ki­
nek kezében úgy vagyon minden Ember* mint a’ sár a* 
fazakasnak kezében {fér. XVIII. a’ KI a’ maga fzabados 
tettzéfe ízerint aláz vagy magafztal; fzegénnyé téfzen 
vagy meg-gazdagic; öl és elevenít, és vagyon hatalmá­
ban mind a’ Lelket, mind a’ Teliét el-vefzteni a Gehen­
na bán Mát X. f ’s bizony nem gondolhatok olly el-vete- 
mecett és meg-keményedett fzívü Embert, a* ki ha az 
lSTENnek felséges méltóságával a’ maga femmiségét egy* 
be-veti, annál-is inkább, ha az ISTEN t, mint véghetet- 
len hatalommal biró és tifzta terméfzetü Valóságot maga 
eleibe úgy téfzi, hogy fzíve mindjárt meg-ne dobbanjon, 
és az lSTENnek Hatalmát ’s Igafságát ne kezdje félni és 
rettegni, a’ mint ezt a 'K ain ', Acbáb’ és más hitetlenek’ 
példáji eléggé bizonyítják. <·
De
De ipár nem minden ISTENre nézve való Félelem­
ről lehet azt mondani hogy ldvefséges Félelem. Vala­
mint Világ fzerint nagy külötnbség vagyon a’ Gyermekek­
nek az ö Szüléjekhez való Félelmek között és azon Fé­
lelem között, a’ mellyel a’ ízolgák és fzolgálók az ö U- 
rokhoz vifeltetnek: úgy az IS TENI Félelem-is vagy Fi­
n i, vagy Szolgai: amaz a’ Hívekben; ez pedig a’ Hitet* 
lenekben fzokott lenni Rom. V ili. Ez utolsóról régen 
Bajihui azt .mondotta, hogy az Timor mercenarius. U- 
gyan-is, hogy fok Hitetlenek a’ gonofzságot láttatnak ke­
rülni: ezt réfz fzerint azért-is tselekefzik: mert néznek 
a’ 1 örvényben az engedehnefeknek ígértetett. jutalomra- 
is , föképen pedig azért; mert félnek azon büntetéfek- 
töl, mellyekkel a’ Törvény’ áltál-hágói fenyegettetnek, 
és azért, a’ mi jót külsöképen láttatnak-ís tselekedni, ab­
ban tsupán mint Bérelek , a’ magok hafznokat és nem az 
ISTEN’ ditsöfségét nézik. Az ollyan Félelem ( úgy mon­
dott Auguflinus ) a’ midőn valaki nem azért kerüli a’ bűnt, 
hogy az Igafságot fzeretné, hanem azért mivel fél a’ bün­
tetéstől , Szolgai Félelem ; és mivel egyfzersmind Térti 
Félelem-is, a’ Tefíet meg-nem fefzíti. Meg-vagyon u- 
gyan-is az. illyen Félelem mellett a’ gonofzra való hajlan­
dóság és kéfz akarat, a’ melly mind annyiízor ki-is üti 
magát, valahányfzor a’ büntetéfek’ félelmétől a’ Szív üres­
fedik. Kívánná az illyen , ha fzabadofok vólnának azok 
a’ bűnök, mellyek a’ Törvényben tíltafnak; és fájlalja 
hogy azokat ISTEN kemény büntetéfek’ fenyegetéfe a- 
latt meg-tíltotta: mellyre nézve, mivel a’ jóban Lélek 
fzerint nem gyönyörködik, ellenben T eli fzerint fél és 
retteg ha a meg-haragudott ISTEN’ kezébe élik, nem jó
iuou-
indulatból, hanem kéntelenségböl nem vétkezik: Imtii
(ügy mondott Sz. Bernárd-is) timent Deum ut J eve ram 
judicem , et non ideo non peccant, quod amarent jü jh fi­
am , jed quia metuunt Gehennam, nec peccare oderunt, fed 
puniri metuunt: A’ Hitetlenek úgy nézik az ISTEN t,
mint kemény Itélö-bírót", és nem azért nem vétkeznek, 
hogy az Igazságot fzerétnék, hanem félnek a’ GebennátóV, 
a’ bűn elöttek npm utálatos, tsak a’ Gehenna irtózatos,
Ez Hlyen Félelem magában hogy volna már Idvefsé* 
ges Félelem? Nem mondom hogy nem jó a’ GehennUcA 
lelni, és a5 bünfetéftöl való félelem miutt-is a’ bűnöket tá- 
voztatni; következésképen azt lem állítom, hogy az Π- 
lyen Szolgai Félelem-is épen fzükségfelen és halzontalan 
volna. . Hellyben hagyom a’ mit Gregoriu; Magnus mon­
dott : In via Secuh audacia gignit fortitudinem : in via 
vero Dei a timore incipitur ut ad fortitudinem perveniatur: 
E’ Világnak útján a’ bátorság ád az Embernek eröfséget; 
az iSTENnek utján pedig félelmen kezdődik az iSTEN- 
ben való tröfség, ü gy vagyon: rettegéfen fzokott a’ 
Bűnös’ meg-téréfe kezdődni: midőn a’ Bűnös bűneit és 
kárhozatra méltó vóltát kezdi esmérni, az lSl'ENt elébb 
mint kemény iréletü Bírót rettegi, a’ mellyet oíótán az 
ollyanukban, kikhez amaz örök Válafztás fzerint járul az 
ISTENi Kegyelem, a’ bűnön való bárat és a’ K R lSJT S’ 
Igafságának éhezéfe és fzomjuzáfa fzokott követni. Ee 
már a’ ki mind végig tsak azért kerüli a’ bűnöket, mivel 
fél a’ büntetéftöl, távul vagyon az a’ Kegyelemtől, és az 
Idvefséges ISTENi félelemtől: és az Hlyen Szolgai Fé­
lelem, nem hogy az Embert az iSTENhez vinné; sőt
Ql. inkább
inkább az ISTENtöl el-idegeníti. Mert mivel fzlinfelen 
tsak az ISTEN’ haragjáról és igafságáról gondolkodik , 
az ISTENtöl irtózik , ízüntelen kételkedik ’ s végre két- 
tségbe efik; nagyobbnak tartván bűnét a’ Káinnal mint- 
fem meg-botsáttathafsék i  Mos. IV.
Az Idvefséges iSTE N i Félelem, Fiúi Félelem. A’ 
melly nem egyéb, hanem az a’ kéfz engedelmefséggel és 
a’ bűnök’ el-távoztatására való egéfz igyekezettel egybe­
köttetett ISTENhez való Reverentia tifztelet, melly az 
ISTENnek , nem tsak mint leg-felsöbb Hatalmafságnak, 
hanem mint a’ KRISTUSban a’ Bűnösök’ meg-engefztelte* 
tett édes Attyoknak esméretéböl és fzeretetéböl fzármo- 
zik. Az igaz Hívekben fzokott már lenni az illyen IS- 
TEN i Félelem, a’ kik az ö bűneik miatt való ama’ nagy 
fzorongattatáfon és rettegéfen által-menvén , Hit által a’ 
ERIST U Shoz folyamodtak, és benne ’s általa ISTENnel 
meg-békélödvén, azon méltósággal hogy ISTEN’ Fijai és 
Leányi légyenek meg-ajándékoztattak; következésképen 
meg-kóíloiták az URnak ama’ nagy Kegyelmefségét x Pét. 
II. A’ kiket már nem annyira a’ büntetéílöl való félelem, 
avagy a’ jutalomra való nézés Véfzen arra, hogy távoztas- 
sák a’ bűnöket, hanem az ISTENhez mint már a’ KRIS- 
TUSban édes Attyokhoz és az ö parantsolataihozvaló fze- 
ietet és tifztelec.
Tudom ugyan hogy az igaz Hívek-is ISTEN’ fzol- . 
gainak és fzolgálóinak neveztetnek a’ Szent Iráfokban, és 
nem-is minden Szolgai Félelem vagyon ki-rekefztetve az 
ISTENnek Fiúi Félelméből. Mert hifzem az ISTEN­
nek
nek mint édes Atyának fzeretete és tifztelete mellett 
meg-vagynn a’ Hívekben az a’ belső nagy hunyáfzkodás- 
is, melly az ISTEN’ Felséges Méltóságának, más-felöl 
az ö femmiségeknek és méltatlanságoknak meg-gondolásá- 
ból fzármozik. Maga az ISTEN-is meg-kívánja ezt Mai. 
I : Ha én Atya vagyok ; hol az én tijzteletem ? ha én UR
vagyok; hol az én félelmem? És az igaz hívő Ember 
akár mennyire ment a’ Kegyelemben igy fzokott meg- 
hiinyáfzkodva a’ nagy hitű Ábrahámmal fzóllani: ÜRam 
én por és hatnmu vagyok! i Mos. XV'III. De ez a’ Féle­
lem nagyon külömbez attól a’ Szolgai Félelemtől, melly- 
röl fellyebb emlékezém; Uhi cajíus eft Timor, abjit ut 
pereat Ámor. Fél az igaz hívséges Házas-társ-is, nehogy 
Férje’ haragjába efsék j de azomban mivel azt fzereti, 
Lelke ahoz ragafzkodik. Fél a’ Gyermek-is, ne hogy é- 
des Attya reá meg-nehezteljen ; de azomban Attyán tsügg- 
függ és ahoz támafzkcdik. így az igaz Hívek-is a’ bűn­
nek rúttságát és a’ magok erőtlenségeiket meg-gondolván, 
tártnak attól, ne hogy az iSTEN i Felséget magokra hara- 
gíták; de ez a’ Félelem őket még inkább az IS l’ENhez é· 
des'ti, hogy a’ kegyelemért és fegedelemért ö hozzája folya­
modjanak: melly által a’ jóban mep-eröísitreílerek, ne hogy 
bűnbe ellenek, l’ s mivel az ISTENt mint a’ KKISTUS- 
ban meg-engefzteltetett édes Attyokat úgy nézik, az ö ná- 
lok lévő Kegyelem fzerint tellyes igyekezettel kívánnak 
mindent el-távoztatni valamivel az ISTENt meg-bánthat- 
nák, ellenben véghez-vinni mindent’ valamivel e’ Kegyes 
Atyának kedvét kereshetik, egéfz örömöknek tartják.
ÖL Ez il-
Ez Hlyen ISTENT Félelem már Timor permanens. 
Nintsén ez ellenére a’ Hitnek; sőt inkább Fides, Spes, Ca­
ritas, in coeleβι devotione fociatae Junt: Ez hármak; a’ H it, 
Reménység és Szeretet az ISTENT Félelemmel együtt 
barátságban vágynak. A’ ki az iSFE N t iilyen félelemmel 
féli: az. ollyan akár nyugfzik, akár dolgozik; tsak IS- 
TENröl gondolkodik. Ha kéttséges dolga adódik; IS- 
TENtöl tudakozódik: ha el-nézi e’ Világot; meg-vét min­
den hijába-valóságot, tsak iSTENben gyönyörködik i?y 
fzóllván az Ásáfúú: Kitsoda nékem a’ Mennyekben Te un­
iódnál több ? Rajtad kívül e’ holdon egyébben nem gyönyör­
ködöm Solt. LXXÍII. Ha méltatlanságot fzenved ; IS.· 
TENnek panafzolkodik. Régen az Epicurus’ Tanítványt 
igy fzoktak vala egymás között fzóllani: Age omnia tan- 
quam infpectante Epicuro. Bizony ha tsak egy valamire 
való Embernek jelen Jéte-is fokfzor fokát téfzen arra , 
hogy valaki a’ bűnt távoztalTa: annál inkább, mivel a’ 
ki az ISTENT fé li, az, az URat maga előtt tartja, a’ 
vétkeket kerüli ’ Solt. XVI. és ha kísértetik vágy bűnre 
öfztönöztetik , igy fzokott a’ fjófefFel fz liánt: Miért tse- 
lekedném e’ gonojzt ? vétkezvén az IS T E N  ellen i Más. 
XLI. Ha pedig a’ kísértetektől meg gyözettetvén el-e* 
fik: igyekezik fel-kelni ’s bűneit siratván ISTENnel a’ 
KRISlTJSban meg-békélleni , az igaz töredelmefségnek 
illy kedves áldozatját mútatván-bé ISTEN nek: Könyö­
rülj rajtam én ISTENem  a’ Te írgalmaj.rágod fzennt. 
Mofs-meg engemet i'söppal ’ s meg.tifztulok Sóit. LI. A’ 
ki az ISTENT Fiúi Félelemmel féli: az ö vállaira tétet- 
terett Rerefztet békefséges-türö fzível hordozza ; az IS· 
TENnek látogató vefzEejét-is Fiúi Leányi engedelmes­
ség-
seggel tsókoljü : fjcmra lett URcim énnekem ( így fzóll- 
ván Szent Dáviddal ) .hogy meg-aláztál ingemet, hogy 
meg-tanúlnám a1 te parantsolatidat 'Sóit. CXiX. ir. 7 x. és 
loha úgy nem ízen ved hogy mindenkor magát többre ér­
demesnek lenni ineg-ne esmérje, i ilyen valláíl tévén: 
A z  VRnak haragját hordozom: mert vétkeztem ellene. A- 
zomban pedig tellyes reménysége lévén az iránt, hogy 
az ISTEN a’ kísértetek közt-is utat nyit a’ fzabadulásra; 
lSTENben való bizodalmát ezen fzókkal jelenti: Tudom 
hogy az IST E N  a?Jetétségböl-is ki-hozza az én világofsá- 
gomat, Mik. VII A’ ki az ISTENt Fiúi Félelemmel fé­
l i : ISTEN töl függ, ISxENhez támafzkodik , mindenek­
ben magát az ISTENre bízza : nem kételkedvén az i- 
ránt hogy az ISTEN néki mindenekben javát akarja. Fut 
a’ Farkas előtt a’ gyenge Bárányka] el-rejti magát a’ ra­
gadozó Ó lyv előtt t a’ Tzelid Galambotsha. A’ ki-az IS­
TENT fé li; ha az Ördög , Bűnök ’s Halál kergetik: rej- 
tek-hellyét az ISTENnél kereíu A’ ki az ISTENt féli: 
mindenekkel kívánja a’ békefséget követni; az ötét átko­
zókát kéfz áldani; és a’ kik háborgatják, azokért-is imád­
kozni. Az Emberektől való Félelem a’ gonofznak vég- 
be-vitelét fokfzor ugyan meg-gátolja; de a’ gonofzra való 
hajlandóságot az Emberben ki-nem óltja ; sőt a’ tilalmos 
dolgokhoz való kívánságot neveli:
Nitimur in vetitum fernper -, cupimus que negata. 
Egyedül az ISTENi Félelem a z , a’ melly jóra hajtja a’ 
fzí vet-is, idézi a’ bűnösöket, őrizi az ártatlanságot, a’ kö- 
nyörületefségnek indulataival az Embert fel-ruházza, hogy 
ö-is irgalmas légyen, a’ mint irgalmas az ö Mennyei At-
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tya Luk. VI. és az Embert a’ Szent Élet’ követésére in­
dítja,
Ez illyen ISTEN i Félelem az, mellyet fzámtalan 
hellyeken javai! és ditsér a’ Szent Iráfokban a’ Szent Lé­
lek, mint ISTEN előtt igen kedves, és a’ bűnösökre néz­
ve leg-hafznofabb és fzükségefebb dolgot. A' Bölts Pré­
dikátor Salamon minden ISTENhez való kötelefségeinket 
egybe-fummázván, igy fzóll Préd. X l l : A z IS T E N t
féljed, és az ö parantsolatait meg-tartsad. Mófes-is régen 
ezt köté fzívére az Izraelnek: A* te URadat ISTEN e- 
det féljed , és fsak egyedül o néki Jzolgálj 5 Mos. VT. U- 
gyan-is az ISTEN i félelem a’ Kegyefségnek minden mun­
káit és az egéfz ISTEN i Tifzteletet magába foglalja. A- 
ma’ Boldog Szűznek , midőn az ISTENben való öröm- 
fzáját éneklésre meg-nyitotta, a’ többek között igy fzól- 
la : A z UR' irgalmafsága Nemzetségről Nemzetségre va­
gyon azokon, a’ kik ötét félik Luk. I. Szent Péter, hogy 
a’ Pogányoknak ISTENtöl lett yálofztatáfok iránt ama’ tsu- 
dálatos látás által viiágofodáíl vévén Cornéhushoz ment 
vala , és az ö fzavait hallotta; bámuláffal igy kiálta-fel: 
Bizonnyal látom hogy az IS T E N  nem jzemély-válogató : 
hanem minden Nemzetségben kedves néki, a'ki etet féli és 
Igafságot tselekefzik Tsel. X. i s  mi közönségefebb a’ 
Szent Iráfokban , mint hogy' az IS PENt igazán tifztelö 
’s magokat a’ Regyefség’ munkáiban gyakorló Hívek, IS- 
TEN-félöknek neveztelleaek ? Sok drágalátos ígéretei-is 
vágynak ennek mind ez életben, mind pedig a’ követke- 
zendöben való meg-jutalmazratásra n ézv e: A z  URnak 
Félelme, Életnek Kut-feje a! Halál’ tőrének el-távoztatására
Péld.
Véld. XIV. A z URncik Félelme meg-bofzfzabbitja a' napó- 
lat Péld. X. A' ki az UK ISTEN t fé li: annak minden 
jó bőven adatik 'Sóit. XXV. Az URnak Szemei vágynak 
Jxüntelen az etet félöken ’Solt. XXIV. És ki győzné az 
ISTENi Félelemnek fzámtalan ígéreteit elé-lzámlálni ? A z 
ISTENi Félelemmel nyér az Ember ISTEN előtt Ked- 
vefséget. És ád az Afzfzonyi-állatnak-is valóságos fzép- 
séget, a’ mellyel nyér magának méltán dítséretet: A z  
Ajzjzonyi-állat, a' ki féli az URat, fzerez dítséretet ma­
gának.
Ifocrates az ollyan Embert, a’ kit a’ Terméfzet külső 
teíli Szépséggel meg-ajándékozott: de teltében gonofz 
Lélek lakozotc: hafonlítetta az ollyan Hajóhoz, mellynek 
Kormányozója nintsen. Clemens Alexandrinus pedig ha- 
fonlította az illyent az Égyiptombéliek’ Templomaikhoz , 
a’ mellyek ki-pallérozott márvány-kövekből lévén építtet­
v e , kívül fényefek valának j de belől utálatos állatoknak, 
Kígyóknak, CrocodilusoVmk> Matskáknak képeik találtat­
nak vala azokban. Úgy vagyon. A’ valóságos Szépség 
avagy Difztelenség a’ Lélekben vagyon. Mi az a’ mi a* 
Lelket fzéppé téfzi ? A’ Kegyefség, az ISTENi Féle­
lem, a’ melly a’ Jóságos-tselékedetek, a’ fzent és fedhe­
tetlen Élet által a’ külső tefti ízeinek’ látáfa eleibe-is fzo- 
kott tűnni: és valahányfzor ollyan Személyt látunk, ki­
nek a’ Terméfzet külső Szépséget adott ; tselekedetei pe­
dig gonofzok: mind annyifzor Diogenesíel igy fzóllhatunk: 
O quam púkra Bomus; fed malus Hospes! Oh melly 
fzép a’ há/.; de rofz benne a’ Gazda! M ifzebb a’ terem­
tett dolgok közt az Angyalnál ? Nemde midőn valaki­
nek
—nek különös Szépséget akarjak ditsérni,. nem Angyalhoz 
fzoktuk-é hafoniítani ! Az Angyalok’ Szépsége pedig a* 
Tifztaság, Szentség és Ártatlanság. A’ Szentségben és 
Ártatlanságban állott az Épség’ állapatjában a’ mi elsö Szü- 
léinknek-is valóságos Szépségek, Édes IDVEZITÖNK. 
'Solt. X L V . minden Emberek’ Fiainál ízebbnek nem fsak 
annyiban mondatik, a’ mennyiben az iSTENségnek tel- 
lyefsége ö benne lakozik állatja fzerint Κοί I I : hanem 
annyiban-is, a’ mennyiben En\beri Terméfzetére nézve ü- 
res volt minden bűntől és álnokság az ö fzájában nem ta­
láltatott i Pér. II. M i egyéb a’ fzép Afzfzonyi-állat ha 
fzesnérmeteíséggel, tifzta élettel, kegyefséggel nem é- 
keskedik, hanem meg-fejérittetett Koporsó? A’ külső 
Szépség, Kegyefség és ISTENi Félelem nélkül mézzel 
bé-kent méreg, és olly praecipitium meredekség, a’ melly- 
hez közel a’ vefzedelem. Ellenben, a’ melly Afzfzonvi-- 
állat Kegyefséggel, lSTEN i Félelemmel fzép: ez ám An­
gyali 0 j>.
Orates régen valóságos és ditséretre méltó Afzfzo- 
nyi Fkefségnek azt mondotta, a’ mi az Afzfzonyi-állatot 
jóvá téfzi : ezt pedig úgy mond fém a’ bárfony-öltözet, 
fe/n az arnny-lántz avagy fmaragd nem teheti. Hogy te­
hetné ? Nem méréfzelném ugyan Cyprianusíal azt állat­
n i, hogy a’ kik felyem és bárfony-köntösbe öltöznek, a* 
KRISTUSt fel-nem öltözhetik; és a’ kik magokat drága 
kövekkel rakott arany-függőkkel ’s médályokkai ékesítik, 
a’ Léleknek ékefségét, el-vefztették : de azt el-mérem motv 
dani, hogy az ISTEN’ Kezeinek munkájában gántsoskod. 
nak ’s mintegy ISTEN ellen emelik-fel kezeiket azok, a’
kik
kik a’ magok Teíleket mód nélkül tzifrázzák ’s ékesgetik. 
Leg-fzebb az Afzfzonyi-állat a’ fzép Lélekkel. Szép a? 
Lélek az ISTEM  Félelemmel: Pulcricr Mulier pia, quanj, 
Graecorum Helena: Szebb a’ kegyes Aízízonyi-állat, mint 
a5 Görögök’ Hélenája. Egy Görög Afzfzonyi-állatról ír­
ják a’ Hiflór iák , hogy midőn azt kisded korában az ö 
Dajkája· íökfzor a’ HélencC Templomába vitte vólna, ál- 
mélkodásra méltó fzépséget vett ezzel ö magának. U- 
gyan ama’ Lacedaemonbéli Ágii Király’ Feleségéről az í- 
ratik, hogy midőn az elébb igen dífztelen ábrázatu lett 
volna, a’ Menyegzőnek napján igen fzéppé változott. 
Ezek tsnpa költemények; de valóság a’ mit mondok: hogy 
a? kiket a’ ERIST US hittel , fzeretettel, kegyelemmel és 
jpaísággal magának el jegyzett, és a’ Kegyeíség’ Templo­
mát gyakorolván, az JSTENnel fzorcs tárfalkodáft tarta- 
nak : rútakból-is fzépekké léfznek. Mert mint a’ drága 
Orientál Gyöngyök, bátor a’ Tenger’ fenekén teremjenek, 
mép-is fényefségekkd és fzínekkel az Egekhez hafonlí- 
tanak: úgy a’ Kegyeíség, ISTEN’i Félelem, az itt e’ föl­
dön élő Embert mintegy Mennyeivé téfzi. A’ JÉSDS ma­
ga , a’ maga jegyefsét minden Afzízonyirállatcknál fzebt- 
nek mondja Ének. I. ü g y  vagyon. Sok Afzfzonyi-álla­
tok ditsértettek az ö különös Szépségekről eleitől fog­
va; de ez mind azokat meg-haJadja. Kenje, fenje ma­
gát és tzitzomázza aira’ titkos gázaiéi, hogy Lkakat í?e- 
relmtre hódítson: foka fém ér fzépséggel a’ JÉSUS’ Je­
gyesével. A’ mennyivel fzebb a’ JÉSUS maga minden 
Emberek’ Fiainál: annyival fzebb az ö Jegyefe-is min?
den Afzfzonyi-állatoknál.
R Horni-
Homályos és titkos fzóllás’ formáival él a’ JÉSUS az 
‘Éneke# Énekében az 6 Jegyefe különös Szépségének le­
írásában : Annak izéméit hafonlítja Galambok' ízeméihez; 
haját a’ Gileád-hegyén legelő Ketské# nyájához, ( vagy né- 
mellyek fzerint azoknak gyapjához ) j ortzáját a* drága kö­
vek’ rendihez; ajakit a* veres tzérnához; nyakát a’ Dá­
vid1 Tornyához ’s a’ t* Nem tzélom énnékem moll mind 
azon dítséretes Lelki tulajdonságokat , mellyek ezen fzól- 
lás’ formái alatt el-rejtettek, hofzfzafon elötekbe terjefz- 
teni: Fides, Spes, Caritas : H it, Reménység, Szeretet 
E’ háromra lehet mind azokat fzorltani. ÍT* háromban és 
az ezekből ki-folyó Kegyefség’ munkáiban áld a’ JÉSUS’ 
Jegyesének Szépsége, mellyel minden mis .ÁT^arónyi-ál­
latokat med-halad. Ak'ármeíly -Rirály-ls raeg-köttethetik 
ez által a’ maga járáíiban Ének. VII. Ezt á’ fz ’épséget kíván- 
ta-meg a’ Király KRISTUS-isabban 'Sóit. XOt» Rúf Völt 
éz-is elebb; de fzéppé a’ JÉSUS tette Efes V. És Cy­
prianus hellyefen hozta-bé így fzőllani az Any a-fzent-egy- 
házat: Cum nigra effem peccato ; pulcram me effecit fan pul- 
critudine commutata cum mea turpitudine: Midőn a’ fok bű­
nök miatt fekete valék ; ízéppé tön engemet fel *t ser él­
vén az én rúttságomat a’ maga fzépségével. Qualis Ma­
ter , talis Filia. Ezen Szépségről fzoktak meg-esmértet- 
ni ai’ Lelki Anyának minden Igaz Fiai és Leányi. És ha 
magát ezt a’ Lelki Anyát ezen különös Szépségéért a’ Ki­
rályné Afzfzonyok-is boldognak mondják Ének. V I: úgy 
ennek minden igaz Leányi-is, hogy fzépséggel ez Anyá­
hoz hafonlítanák., azzal nyernek magoknak különös dítsé- 
retet. A z Afzfzonyi-állat, a'ki féli az URat, fzerez ma­
gának dítséretct.
Dítséretet érdemel egy Afzfzonyi-áljatban a’ Házk 
gondofság-is; ha egybe nem dugja kezeit, hanem jókor 
lel-kelvén maga-is munkálódik, tselédeit-is munkára in­
dítja, és mindeniknek, mit tsekkedjék, eleibe adja ( m). 
Ha az ö tselédeit fzoros fenyítékben tartja; ha cttan-ot- 
tan el járván Háza’ táját ’s mezei örökségét, a’ mit lát 
hafznosnak és fziikségesnek véghez-vinni ’s vitetni el-nera 
múlatja; ha az Övéire gondot v ife l, és azoknak eledele­
ket ’s ruházatokat ki-adja. Értsük hozzá: hogy ha az 11- 
lyen külső lzorgalmatofságokba annyira bé-nem merül , 
hogy az iSThNröl és amaz egy leg-fzükségefebb dolog­
ról el-felejtkezzék; és ha azö külső fzorgalmatofsága nem a® 
ISTENi Gondviíelés iránt való kételkedésből, vagy tel- 
. hetetlenségböl, avagy akár minémü teíli indulatból ’ s kül­
ső világi tekintetből ízármozik : haDem azért fzorgalma-
R a tos-
( m ) Ut Viros virilia ; fic  Mulieres mul:ehria decent. A ’ 
mint ízegyen egy Fcrjfiunak Sardanapdhisíú az Afzl'zonyok 
közt fondogclni: úgy illetlen az Afzfzonyi-állatnak Fcíjfit 
illető dolgokba elegyíteni magát. De a’ mi cgyfzcr Afz- 
fzonyi-ncmc t illető munka és foglalatoskodás ; ( Si Spiritum 
San Bum non puduit coli atque fiiji tr.e miniJJ'e): nem illik akar­
ni elly nagy Matrondnsk-is azt kerülni. Sára nagy F ejed o 
lem-afzfzony lévén tulajdon kezeivel gyúrt és kélzített po- 
gátsát az Angyaloknak i MM. 18· Tbdmer Király’ leánya 
vala, még-is a’ konyha körül forgolódni nem átallom , 
2 Sem. ία. A ’ Nagy Károly Tsáfzár fzövcsre fonásra tanít­
tattam  leányait, nem tsak azért hogy hcnycségben ne 
töltsék ideieket: hanem ( mivel az IS T E N  a’ jó fzerentsé- 
nek a’ bal fzerentsét ellenébe tette PréJ. 7 .)  azért-is, hogy 
ha valahogy fziikült állapotra jutnak, tudják kézi munká- 
jckkal keresni éleményckct.
toskodik y hogy az ISTENtöl reája bízáttatott kötelefsé- 
gének eleget tehelTen. A z illyen gyors és ferény Afz- 
ízonyi-állatnak árra, ( bizony az hogy) a’ Cárbunculusokat 
meg-huladja Péld. 31 10. De mind ezekre egy Aízfzonyi-ál- 
latot leg-alkalmatofabbá téfzen a’ Kegyefség, az ISTENi 
Félelem. Socrates régen azt mondotta: Ut viri debent 
civitatis parere legibus: fic uxores maritorum , cum quibus 
vivunt, moribus. En ezt épen nem mérem állítani; de 
tudom ezt ISTENi Rendelésnek lenni, hogy a’ mint a’ 
Férjíiak Jtötelefek fzeretni az ö Feleségeiket, és azok­
hoz mint gyengébb edényekhez kedvezélfel lenni: úgy 
az Afzfzonyi-állatok-is az ö Férjeknek Efes. V. Bizony 
ha a’ Főtől a’ Telinek tagjai függenek: az Afzfzonyi-áliat- 
nak-is függésben kell lenni a’ maga Férjétől mint Fejétől. 
Abrahám Sárát fzerette ; Sára-is a’ fzeretetet vifzontagol- 
ta: de azomban mint Férjét betsülte és Urának nevez­
te s a’ mint ezt Szent Péter az ö dltséretire fel-jegyezte 
1 Pét. 3. Minden Kerefztény Afzízonyi-állatnak Sáráit kell 
ebben követni : arra pedig hogy köveífe , leg-alkalmato­
fabbá téfzi a’ Kegyefség j az ISTEN i Félelem. Dítsérct- 
re méltó egy Al'zfzonyi-állatban az-is, ha a’ maga Gyer­
mekeit a’ jó erköltsökben neveli. Midőn régen Cornéiiá- 
nak a’ Gracchus’ Ánnyának egy Afzfzonyi.-állat fok-féle 
Afzfzonyi ékefségét (a ’ naellyekben abban az időben fzok-. 
tak vala bújálkodni) mútogatta volna ; Cornélia meg-vár- 
ván hogy az ö Gyermekei az Oskolából haza menjenek, 
azokat elö-állitotta és igy fzólla: Ecce ornamenta mea! I- 
mé ezek az én ékefségeim ! Úgy vagyon. Egy Mátro- 
«íínak nints drágább ékefsége, mint ha jól nevelt Gyer­
mekeit fzemlélheti: de hogy azokat jól nevelje, arra-is
alkal-
alkalmatofsá téfzi a1 Regyefség, az ISTÉNi Félelem. Dí- 
tséretre méltó továbbá egy Afzfzonyi-állatban, ha ajakira 
závárt vetett; ízeméivel irigyet kötött: ha fzereti a* 
tifz'taságot; követi a’ jámborságot: ha kezeit meg-nyitja, 
hogy iSTÉNtöl vett javaiból sáfárkodjék, és a’ ízükölkö- 
döket nem hagyja. Eleemosynarum dijlributio magis ornat di­
gitos , quam aurei annuli. De erre-is mi téfzi alkalmato- 
lobbá az Afzfzonyi-állatot, hanem a’ Kegyefség, az IS- 
TENi Félelem ? következésképen Kegyeíséggel, IS I E- 
Ni Félelemmel lehet valóságos dítséretet egy Aízfzonyi- 
állatnak fzerezni: A z  /jjzjzonyi-állat, a'ki féli azURat, 
Jzcrez magának dítséretet·.
Dítsérik a’ külső Hiflóriák Cornéliát és Lucrétiát íze- 
mérmetefségekröl; Líviát az Augufius Tsáfzár’ Feleségét 
okofságárcl és ízép maga-vifeletéröl; Porciát, Anni át Fér­
jekhez való hívségekröh A'Phocion' Felesége’ dicséreté­
re fel-jegyeztetett, hogy Férje’ Virtusút tartván leg-ne- 
vezetefebb ékefségének, (mint más fok Afzfzonyi-állatok 
fzoktak vala abban az idöben-is )  foha magát felettébb 
nem ékesgette. De fokkal nagyobb tifiVefség nem tsak az 
Emberektől, hanem az Angyaloktól-is, annál inkább magá­
tól az ISTENtöl dítsértetni: ehez pedig azon Afzízonyi-ál- 
latnak vagyon fzerentséje , a’ ki az ISTENt féli. Fel-je- 
gyeztette az ISTENnek Lelke Sáráról Mófes által ázt-is, 
hogy igen fzép Afzfzonyi-állat vala i Mos. X ll. De a’ 
Szent Pál * Síd. XI. a’ Sárának nem külső fzépscgét, ha­
nem hitét emlegeti. Emlékezetes mái napig-is azzal Dé- 
lora, hogy az Izraelt ítéli,vala; de állandóbb boldog em­
lékezetet kegyes bnzgóságával fzerzett: és foha fe volt
R 3 fzebb
fzebb, mint akkor midőn az ellenségen gyözedelmet vé- 
vén, ajakéit meg-nyitotta és az URnak éneklett, a’ mint 
ez az ö emlékezetére fel-jegyeztetett Bír. V. Az Abi- 
gail külső fzépségéröl nintsen femmi emlékezet;, de bez­
zeg okofságárói ’s kegyefségéröl dítsértctik i Sam. XX.V. 
Szép ábrázatu vala az Ertbcr és kedves, kelRmetes min­
deneknek fzemei előtt Estb. I l:  de az okofság, fzemér- 
metefség és kegyefség vala a z , a’ mi ötét dítséreteíeb- 
bé tette, és ezen belső fzépségével az Estberi nevező- 
tet-is fokkal inkább meg-érdemlette ( n ). Az Uj Tefia­
in entomi Szent Iráfokban a* leg-elsö Ersébáb, kinek dítsé- 
retére a’ Szent Lukáts Évangyéliíla által azt jegyeztet­
te .fel a’ Szent L élek, hogy az ö Férjével együtt igazva· 
la ISTEN előtt, fedhetetlenül élvén az ŰRnak minden 
rendeléfeiben Luk. I. Oh melly nagy leve bóldogsága 
ama’ fzép Szűz Máriának , midőn ISTEN  ki-válafztotta 
hogy Annya lenne Fijának. _ Egy Afzfzonyi-állat hallván 
a’ fokaság közt ID VEZITQ N K ’ fzavait, igy ki&lta-fel: 
Boldog az a' Méh, melly hordozott Tégedet; ér az Emlők, 
melly eket fzoptál, De halljuk feleletét édes IDVEZI- 
"" TÖNK-
(» ) A ’ közönségefebb és hellyefebb vélekedés fzerínt 
ez az Efiher clébb a’ maga nemzetének nyelvén Hadafsdnak ne­
veztetett. De mivel a’ Poéták a’ fzépct csillaghoz fzokták 
vala hafonlítani; hogy az Asvérus Király’ kedvébe esvén, 
Királynévá tétetett, Perjiai nyelven különös fzépségeiért 
Stáréhna k ; az az Tsillagnak neveztetett: a’ mellybol for­
málták ofztán a’ ’Sidók ezt a’ nevet Éflber \ fzokáfok lé­
vén az ollyan fzóknak, mellyck két Confonámokon kez­
dődnek vala, ( azért hogy könnyebben ki-mondhalsák ') 
cicibe tenni az 6 Alepb nevű betűieket.
TONKnek: Sőt inkább boldogok a’ kik hallgatják az IS­
TE N ’ Befzédét és meg-tartják azt Luk. XI. Ügy vagyon; 
hellyefen mondotta Augufiinus : Beatior facta ejl Maria 
percipiendo Fidem Cbnfli, quam concipiendo carnem Chrifti. 
Boldogabb azzal Mária hogy hitt, mint-íem a’ KKISTUS* 
Teltét méhébea hordozta. Ersébeth·is , mivelhogy hitt, 
bóldognak azért mondotta Luk. L ( o ). És a’ mennyivel 
bővebb mértékét vette a’ Szent Szűz azISTEN i Kegyel­
meknek : annyival meg-haladott Kegyefséggel-is minden 
más Afzfzonyi-állatokat: úgy hogy Hieronymushl azt le- 
heffen mondani: Omnium fandarum Mulierum, velut fide­
ram igniculos, clarum Mariae lumen abscondit : Minden
más Afzfzonyi-állatoknak , mint meg-annyi Tsillagoknak 
fényét, a’ Mária’ Kegyefségének világa meg-homályosítot- 
ta. Mitsodát? Nem múlatta-e] a’ Szent Lélek fok más 
Afzfzonyi-ÍUatok’ Kegyefségeknek és ISTENi Félelmek- 
nek-is az Evangyéliíták’ és Apoftolok’ Iráfiban emlékez­
tető ofzlapait emelni. Nemde nem nevezetes-é máig-is 
ama’ nyóltzvan efztendökig özvegykedctt Anna! Kegyes­
sége? A’ kiről Luk. Ií. az íratik: hogy bőjtöléfekkel,
imádkozáfokkal fzolgált ISTENnek ; éjjel és nappal az
UR’
( o ) Kcrdezi ■Cbryfifionnis: t Miért hogy ama’ Kán ab éli 
Menyegzőben Édes ID V E Z IT Ö N K  a’ Szent Szüzet nem 
•Annyinak, hanem Afzfzonyi-állatnak nevezte? Meg-felel 
«s azt mond]a: Non in Matris contemptum : Jed at ojlenderet 
miéit ti utilitatis allaturum filum Matris nomen, nifi pietate et 
fds praeparet. Nem azért hogy Annyit nieg-vetette volna, 
hanem azt kívánta meg-jelenteni, hogy magában kevefet 
haízínálna az Anyai nevezet, hanem ha hittel és kegyes- 
xéggel-is bírna.
UR’ Templomától el-nem távozván. Emlékezetes ama’ 
JÉSUSt követő Galileabéli Afzfzonyi-állatoknak kegyes 
buzgóságok-is, kiknek midőn a’ ]ESŰ S Lelkieket vetett: 
ők vifzont a’ JESUSnak külső világi javaikból sáfárkod­
tak Luk. V ili. Soha fe volt fzebb Mária a’ Lázár1 ’s Már­
tija'’ Attyafija, mint midőn a’ JÉSUS’ lábainál ülvén, az 
Élet’ Befzédét haígatta. Ki nyert nálánál a’ jÉSU Stól na­
gyobb dítséretet ?' Erről a’ Máriáról mind Világ’ vége­
zetéig hirdettetik , hogy ama’ Vatsorán IDVEZITÖ N K- 
et teinetségére meg-keute ffán. XII.
D e nem tartom fzükségesnek K. A. rendre mind e- 
lö-fzámlálni azokat a’ kegyes Iíten-félö Afzfz.onyi-állatokat, 
kik ID V E Z lT Ö  URunk’ és az Apoítolok’ idejében Ke- 
gyefséggel mint fzövétnekek fénylettenek a’ meg-vefzett 
Világban, és azért érdemlett dítséretek örök emlékezet­
re fel-is jegyeztetett az Uj Teítamentomi Szent Iráfok- 
ban. Kegyefségekkel érdemiették Féké, Priscilla , Mári* 
a és más Afzfzonyi-állatok Rómábán, hogy a’ Szent Pál 
Apóitól köfzönetét vették Rom. XVI. Nemde nem dítsé- 
ri-é az Apóitól Evódiát, Syntychét, hogy az Évangyéli- 
om’ dolgában ö véle együtt mnnkálkodtanak Fii. IV Kik­
nek dítséreteket olvasván régen Cbryfoflomus illyen fzók- 
ra fokadott: Praedicantur et ornantur Mulieres : confundi- 
- mur viri, confundimur vero, quod adeo βοβ terga eorum re­
linquamur. Hát az Ekkléíiai Hifóriákát és a’ régi Atyák’ 
Irálait ha meg-ólvaffuk, melly fok kegyes Afzfzonyi-ál- 
latokra találunk , kik idő fzakafzonként az Anya-fzent-egy- 
ház’ Egén, mint Tsillagzatok, kegyefséggel fénylettenek, 
és azért dítsérettel-is tsak nem az Egeki? emeltetnek 1
ÍLl hal-
El-halgatolc mátokat. Marcellát nem győzi Hieronymus 
dítsérni, kinek dítséretére egyebek közt azt említi: hogy 
ha, úgy mond, valamelly Szent Irásbéli Hellynek értek 
me iránt a*  Kerefztények között vetélkedés támadott , 
leg-ottan mint valamelly Oráculumhoz hozzája mennek va- 
la hogy világofodáíl végyenek. Ki-is mivel nem tsak ke* 
gyes, hanem igen bölcs és okos Afzfzonyi-állat vala; e* 
mellett alázatos; úgy adott feleletet, hogy a’ maga értei- 
mét-is másénak mondotta, és máfokat tanítván-is, magát 
Tanítványnak lenni vallotta. Hát Principiáról, Pauláról, 
lÜu/tochiumiíll melly nagy dítsérettel emlékezik a’ maga I* 
ráfiban! (p ). Tudnillik, a’ Tifztefség és Dítséret ha öfz* 
tömis fokízor a’ Virtus' követésére; de nem a’ Virtus fzok- 
ta a’ Tifztefséget és Dítséretet követni; hanem a’ Virtust 
a’ Tifztefség és Dítséret: Virtuti debetur laus. A’ Kegyes­
ség, az iSTEN i Félelem fólia el-nem vefztette, foha el- 
íem-is vefzti a’ Dítséretet. A z Afzfzonyi-állat, a' ki fé­
li az URat} Jzerez magának dítséretet.
ítéljen hát bátor a5 mint tettzik e’ \rilág: betsülje 
nagyra az Afzfzonyi nemben a* Kedvefséget: dítsérje a* 
külső tefti Szépséget. Igézet ne fogjon valahogy tite­
ket K. A. és ne hagyjátok kérlek magatokat meg-tsalat-
S tat*
(p)  Találkoztak ezért Htemtymusnzk a’ Férjfim nem-
• bál fok rágalmazói; nem gondolván-még ezek Platónak a- 
ma’ mondását: Bono viro nunquam ulla de re nascitur invidia. 
Kik ellen Hieronymus az 6 Euftochiumhoz küldött levelében 
igy mentette magát: Homullos fore arbitror, qui hoc ip/ujn 
obtreftationi patere contendant, non cqnjideranies Holdam Annam 
et Deboram viris tacentibus propbetajfc.
tatni. Ri mondaná azt okos Embernek, a’ ki a’ magofsan 
fel-nevekedett tsoportos levelekkel zöldellö; de tsak a’ fer- 
téfek’ tápláltatáfokra alkalmatos makkot termő Tser-fát, 
az alatson és karó nélkül magára a’ földről fel-fem emel­
kedhető ; de ( a’ mint Jotbán fzólla régen Meséjében Bír. 
IX .) nem tsak az Embereknek, hanem még az Iítenek- 
nek-is fzíveket meg-vídámitó bort-hozó Szöílö-tönél elébb 
betsülné ? Ki gondolkodhatnék jól fzintén úgy az ollyan 
Emberröl-is, a’ ki az Afzfzohyi-állatban a’ tsak a’ külső tefti 
fzemeket tsiklándoztató sőt tsaló Kedvefséget és Szépsé­
get, az IS T E N , a’ Szent Angyalok és minden jó Embe­
rek előtt kedves Kegyefségnél inkább dítsérné? Az IS­
TEN és a* JESUS előtt a’ ki belől fzép Kegyefséggel, 
ISTÉN i Félelemmel j tsak a’ talál kedvefséget. A’ B it 
nélkül lehetetlen dolog hogy valaki ISTEN  előtt kedves 
légyen 'Síd. Xl. Kegyefséggel , Szent Élettel esmértet- 
jük az igaz Hitet. Egy Kerefztény és józan ítéletü Em- 
ber-19, a’ mint nem az érteket vagy tehetséget ; nem a* 
fényes és régi Famíliákból vett eredetet; úgy nem-is a’ 
kedvefséget és külső fzépséget : hanem a’ Kegyefséget 
fzokta egy Afzfzonyi-állatban leg-nagyobbra betsülni. Ly­
curgus régen az ö Birodalma alatt lévő Nép között, nem 
tsak azt adta vala-ki parantsolatban , hogy fenki a’ maga 
Leánya mellett, mikor azt férjhez adta, bizonyos fám­
má pénzt vagy jófzágot adni ne méréfzeljen: hanem azt-is 
keményen meg-tíltotta, hogy femmi-féle ollyan kenet vagy 
feflék Orfzágában ne találtafsék, a’ minémüvel az Afzfzo- 
nyi-állatok magok ékesgetéfekre élhetnének. Dítséretes 
rendelés! Uxor magis auribus, quam oculis ducenda, igy 
fzóllott régen pláto-is. E’ volt tzélja Lycurgusndk; hogy
a’ kik
a’ kik Feleseget akarnak venni, ne ízemmel, hanem fül»- 
lel válofzízanak, az az; külső fzépségre vagy értekre ne 
vigyázzanak: kedveljék inkább azt, a’ ki magát jó erköl- 
tseivel kedvelted. Egy Kerefztény Embernek fzükség 
annál inkább erre vigyázni , a’ ki tudja hogy az ISTEN- 
félő kegyes Afzfzoríyi-állatbari még a’ hitetlen Férjfiu-is 
meg-fzenteltetik x Kor; VÍI. Si fit pia ; fát dotata, fát ejl 
pulcra. A ’ kegyes Afzfzonyi-állat gazdag-is gazdag Ke­
gyelmekkel. E’ mellett a’ Regyefségnek vágynak külsö- 
képen-is fok drágalátos ígéretei i Tim. IV. A’ Kegyes Afz­
fzonyi-állat fzép-is. Mitsodát ? A’ Regyefség egyedül az a’ 
fzépség, mellyet fém az idő, fém kedvetlenség, fém fem- 
mi féle nyavalya meg-nem fzokott hervafztani. Ha a’ kül­
ső ember romol, a’ belső akkor még épül. Mint a’ Lili­
om vagy Gyöngy-virág Ieg fzebb a’ tövillek között: fzin- 
tén úgy a’ Kegyes A ízfzon, i-állat még-fzébb a’ nyomorú­
ságok között. Többet mondok : A ’ Kegyes Afzfzonyi-ái- 
latnak vagyon nemes eredete-is. Hová kell nemefebb e- 
redet, mint ISTENtöl eredetet venni? Már pedig a’ ki 
Kegyes és az ISTENt féli, az ISTENtöl ízületeit i Ján. 
Ifi. Hellyefen mondotta azért régen Augufiinus a’ Ke­
refztény Férjfiaknak: Placeat vobis non forma corporis,
fed pura mentis c a fiit a s , decor virtutis et confidentiae in- 
tegnids. Illa fit pulcra, illa amabilis, illa habenda vitae fo­
cin, quae non corpus fed animam curat: Az Afzfzo..yi-ál­
latban nem a’ külső fzépséget .; hanem a’ jó és tifzta ízí­
v e t, a’ Kegyefséget, a’ jó Lelki-esméretet kedveljétek. 
És az ollyat tartsátok fzépnek, fzeretetre méltónak, tárr 
súl-is ollyant igyekezzetek válafztani magatoknak, a’ ki
S a nem
nem annyira Teltére mint Lelkére vifel gondot, és Lel··
két ékesgeti.
E’ bizony minden Kerefztény Afzfzonyi-állatnak leg­
főbb kötelefsége, hogy igyekezzék inkább belől mint-fem 
kívül fzép lenni, és a’ Lélek’ fzépségét meg-fzerzeni. 
Drágább a’ Lélek a’ Telinél: Lélek nélkül nintsen a’ Telt­
ben élet. A ’ ki Teítére nem annyira ügyel; romlandó 
sár-ház’ hajlékára nem ügyel :. a’ ki pedig Leikével nem 
gondol, a’ magával nem gondol: mert nem az az Emberl 
a’ mit a’ külső teíli forma mutat. Az Embert Emberré a’ 
halhatatlan Lélek téfzi. . Itélje-meg hát akár k i, nem a’ 
Lelket kell-é inkább mint a’ Teltet ékesgetni ? A’ Lélek’ 
fzépsége ’ s ékefsége , (  a’ mint fellyebb-is mondottam ), 
az lSTEN i Félelem, a’ Kegyefség. Sok dolgok vágynak, 
mellyek egy Férjfiuban meg-kívántatnak; mint az Okos­
ság , Tudomány, Erő, Bátor fz ív , Állhatatofság és egye­
bek : de egy Kerefztény Férjfiunak-is leg-nagyobb dítsé- 
rete abban áll, ha róla a’ mondatik, a’ mi Énókról fel-je- 
gyeztetett : Jáva az Ifennel fzüntelen i Más. V. Az Afz- 
fzonyi-állatot pedig annál inkább a’ Kegyefség’ gyakorlá- 
fa illeti. Éva a’ Paraditsomban ; de Ádám a’ Paraditsomon 
kívül teremtetett: mindazáltal Éva tsalatott-meg elébb és 
nem Ádám i Tim. II. Nemde nem illö-é, ítélje-meg a- 
kár ki, a’ Kerefztény Afzfzonyi-áliatoknak, hogy e’ gya­
lázattól menek edheffenek, különösön Kegyefséggel ékes­
kedni ? Halljátok K. Afzfzonyi-állatok a’ Szent Péter A- 
poítolnak ti hozzátok intézett intő fzavait! A z  Afzfzo- 
nyi-állatoknak ékefségek ne légyen külső, melly vagyon ha­
jaknak fodor gáláiéban, aranynak vifelésében, vagy. fzép pa-
Ufiok-
Iá fialnak 'oltczetilen. Banem a’ fzívben el-rejtetett Ember t 
eb Jxelid és tstnd.es Léleknek voth adatlanságában, melly az 
I S T E N  előtt bétsületes. Álért amcC Szent és ÍSTENben 
bízó AJzjzonyl-állatok-is régen igy ékesítették magokat i Pét. 
III. P lus valent exempla, quam praedicamenta. A’ Kegyes* 
ség’ gyakórlására-is különöfebben példák által öfztönöz- 
tetünk. A’ Szent Péter Apoílol-is a’ Kerefztény Afzfzo- 
nyi-állarokat, a’ Kegyefség’ és Szent Élet’ követésére fzó- 
val tett intéfe után, a’ régi Pátriárkák’ Feleségeiknek és 
az azután élt kegyes Afzfzonyi-állatoknak példásokból éb- 
refzti: a’ mellyel, egy Kerefztény Afzfzonyi-állatot melly 
igen illeíTen a’ Kegyefség’ gyakorláfa, jelenik
Oh bizony különös a z , midőn a’ fzép Teliben fzép 
Lélek lakozik ! De ha külső teíli Szépség valakinek nem 
adatott-is: elég az ISTEN és a’ JÉSUS előtt való Ked- 
vefség’ meg-nyerésére a’ belső Lelki fzépség. Mert az IS­
TEN nem azt nézi a’ mi kívül vagyon, hanem a’ mi be­
lől vagyon i Sám. XVI. Socrates régen azt javallottá: 
hogy az Emberek nézzenek gyakorta a’ tükörbe, hogy 
igy a’ ki a’ külső fzépségtöl meg-fofztatott, a’ Terméfzet* 
ezen külső ajándékbéli fogyatkozását Lelke5 jóságával i- 
gyekezze pótolni: a’ kit pedig külső fzépséggel-is fel-ru- 
házott a’ Terméfzet, mindent, a5 mi ahoz illetlen, igye­
kezzék el-kerülni. Hafznos tanáts. Én is azt mondom , 
ezt jovallom minden Kerefztény Afzfzonyi-állatnak: i- 
gyekezzék Kegyefséggel ékes lenni. Fellyül múl ez min­
den külső fzépséget: és a ki a’ Terméfzet’ URától külső 
fzépséggel-is meg-ajándékoztatottJ magára vigyázzon, ne 
hogy azzal vagy fel-fúvalkodjék, vagy az által máfoknak
S 3 tört
tört vefíen, ’ s maga-is attól mint törtöl meg-fogattafsék: 
Vulcrum ornatum, turpes mores, pejus eoeno collinunt: le­
pidi mores turpem ornatum facile faétis comprobant: A’ rofz 
erköltsök akár melly feítönél-is inkább meg-rútítják a’ 
fzépséget: ellenben a’ jó erköltsök ékességet adnak a’ 
dífzteleneknek. Diogenes régen látván hogy egy fzép áb* 
rázatu ifjú a’ Böltsefség’ keresésére adta volna magát, így 
fzólla hozzája : Bene agis: nam vis pulcritudinem animae, 
exterioris formae decori refpondere: Jól tselekefzel azon 
igyekezvén, hogy Elméd’ vagy Lelked’ fzépsége ábráza- 
tod’ külső fzépségének meg-feleljen. Ezen kell igyekez­
ni minden Kerefztény Afzfzonyi-állatnak-is, ha azt akar­
ja hogy ISt EN előtt kedves légyen, és ama’ minden 
külső Világi dítséretnél nagyobb dítséretben réízesülhes- 
fen. Egy Kép-író régen a’ Juno képét akarván le-feíte- 
n i, öt különös fzépségü í’zuz Leányokat állíta maga e- 
leíbe, a’ .kik közül mindenikben a’ mi fzépséget látott ki- 
válafztván, azokból együtt a’ Juno’ képét ki-formálta. 
Ezt kell követni minden Kerefztény Afzfzonyi-állatoknak, 
ha olly fzépségre kívánnak fzert tenni, mellyel ISIÉN * 
’s a* KRISTUS’ kedvébe eshelTenek. Az eleitől fogva 
élt kegyes és iSTEN-félö Afzfzonyi-állatoknak fzent é- 
leteknek példáit kell magok eleibe terjefzteni, és azok­
nak Virtusait kell követni. És minthogy ez illyen fzép- 
séghez hafonló különös ékefségek illenek, azt mondom 
Tertullianushl: Urodite cum ornamentis Apofiolorum, fa ­
mentes de J implicitate candorem ; de pudicitia ruborem; de 
amore Chrifii oculorum fpkndorem: injerite in aures fermo- 
nem Dei: annectite cervicibus jugum Chrifii'. veftite vos fa­
brico pietatis, hyjsino fauctitatis, purpura pudicitiae. Tali­
ter
ter ornatae D E U M  et CH RISTUM  amatorem habebitis; 
Járjatok az Apoftolok’ ékefségeiben; a’ fzelidség fejéri- 
tsen; a’ fzemérmetefség pirofitsoii titeket; a’ JÉSUShoz 
való fzeretetnek tüze miatt légyenek tsillámló fzemeitek: 
arany-függők hellyet légyen füleitekben az ISTEN* Be- 
fzéde: arany-lántz hellyett nyakatokat a’ JÉSUS’ igája 
ékesítse: a’ kegyefség’ felyem-ruháíval, a’ fzentség’ bíbo­
rával , a’ fzemérmetefség’ bárfonyával ruházzátok-fel ma­
gatokat. Ez illyen fzépséggel és ékefséggel az ISTEN* 
a’ JÉSUS’ fzerelmébe bé-eitek<· Oh boldog az ölíyan Afz- 
fzonyi-álíat, a’ ki féli az URat: mert az életében a’ mint 
dítsértetik; úgy holta után mindenektől boldognak ítélte­
tik. És az ollyan Afzfzonyi-állat, mivel a’ KRISTUS. 
tői el-jegyeztetett, arannyos öltözetben a’ Királynak jobb­
keze felöl állittatiki
Illyent kívánjátok-é K. A. hogy vagy egyet e’ meg- 
vefzett időben a’ mi értünkre é lt , vagy még moíl-is é- 
lö Afzfzonyi-állatok közül nevezzek? Diogenes Yhúofo~ 
phusídl talám fényes nappal-is égő fzövétnekkel kellene 
az illyent keresni; még-is bajofon lehetne találni:
Rari auippe borii, numero vix funt totidem, guot 
Thebarum portae, vel divitis οβία Nili.
Tettzett némellyeknek , tettzik ma-is a’ Bölts Salamon* 
azon fzavait, mellyek Préd. V I I : 28. ólvaítatnak, igy 
venni és fordítani: Ezer közül Férjfiat egyet találtam; AJz- 
fzonyi-állatot pedig ezer közül fém egyet, azaz; a’ ki bölts 
és jámbor vólna. Mintha a’ Salamon azt akarta volna mon­
dani : hogy midőn a’ vefzettség minden Emberekre el-ha-
tott;
to tt; az Afzfzonyi Nemben a’ Férjfiui Nemen fellyül u- 
ralkodik, úgy hogy fok között-is okos és jámbor Afzfzo- 
nyi-állatot bajofabb vólna mint-fem Férjfiat találni. Én 
ezt nem vitatom. Ha a’ Rerefzténységnek elsőbb idejé­
re gondolatinkkal vifzfza-nézünk , (hogy moll régibb idők­
ről ne emlékezzem): méltán azt Arany Időnek nevez­
hetjük; úgymint a’ melly kegyes és ISTEN-félö Afzfzo- 
nyi-állatokkal igen termékeny vala. O tempora! o mo­
res! Probitas laudatur et alget. Boldogtalan időkre ju­
tottunk. A’ Kegyefség és ISTEN i Félelem nem vefztet- 
te-el ugyan ma-is a’ dítsétetet; de melly kevés fzáma az 
ollyan Afzfzonyi-állatoknak, kikről a’ Bo ázzál méltán il- 
lyen dítsérettel lehetne ízóllani: Tudja az én Népemnek 
tgéfz Várojfa , hogy te jámbor Afzfzony-Ember vagy, Rút. 
III. De pedig hogy ha kevefen-is, még-is tsak találtat­
nak a* moítani idöben-is illyenek. Volt a’ mi Nemzetünk- 
nek-is fzerentséje az ez előtti idökben-is, vagyon moíl- 
is ( Ditsöfség érette ISTENnek 1 ) mind az alatsonabb 
Sőrsban, mind a’ felsőbb Méltóságba hellyheztetett Afz- 
fzonyi-állatok közül e’ Hazában ( ha ritkán-is) Hlyekkel 
ditsekedni. És hogy rnoíl tzélomra liellek: Vallyon az
e’ Hazában régtöl-fogva virágzó nagy méltóságú URi Fa- 
miliákban nem vóltak-é? nintsenek-é moft-is Kegyes, IS­
TEN-félö Máriák, Katák, Sárák, Susánnák, Klárák, Es­
tberek, Annák ’ s a’ t. Kik mint fzövétnekek fénylette- 
nek, *s fénylenek; vagy ha el-hagyták már e5 romlandó Vilá­
got j hagytak magok után áldott Emlékezetet? Ha pedig 
fzemélyefen és név fzerint kívánjátok hogy valakit emlí­
tsek: Hlyen vala ezen előttünk lévő gyáfzcs Koporsóba 
hideg Tetemeire nézve bé-zárattatott; de Teliétől el-vált,
bóldo-
1
boldogult Lelkére nézve az Egeken áltathatott ’s am^ * 
tökélletes örömre már el-jutott Néhai Méltóságos L . Bá- 
roniifa Lofontzi BÁN FI KATA U R Afzfzony. A ’ ki­
nek , valakik ötét esmértétek, úgy tartom írieg-adjátok 
azt a’ tifztefséget, hogy egynek lettnek lenni állítsátok 
a’ valóságos Kereíztény ISTEN-félö Alzfzonyi-állatok kö­
z ö tt, a’ kik Kegyefséggel fzerzenek Dítséretet ?s hagy­
nak hóitok után áldott. Emlékezetet.
I Tudja mind a’ két Magyar Haza a’ Méltóságos BÁN*
I Fi Famíliának régi virágzását. Nem tartom azért fzüksé-
I gesnek az arról való befzéllgetéíTel időt tölteni; és e!e-
itöl-fogva minémü különös ’ s nagy hafzonra fzületett Úri 
I Férjfiakkal fényeskedett légyen §z a’ Familia, élőtökbe
I terjefzteni. Elégségesnek tartom, elébb-is ama’ maga u-
I tán halhatatlan Emlékezetet hagyott Néhai Méltóságos Lo-I Jontzi Idősb BÁNFI SlGM OND URat, ezen Nemes Er-
I déiy’ Orfzágában lévő három Nemzetekből, álló Statusuk’
I hajdom Praefídensét, é-s ugyan Nemes Fejér-Vármegye’ Fő
Ispánnyát említeni. Ezen nagy Úri Férjfiunak fzülettet- 
tek vala három Fiai, G Á B O R , BO LD ÍSÁR és P Á L , a’ 
kik közül az elsőnek, úgymint GÁBORnak lévén tsak 
egy Fija M IH Á L Y , ebben a’ Méltóságos BÁNFl Fami- 
■ Fának a’ Férjúui ágon lehető fzapprodhatásának a’ GÁBOR’ 
lineáján vége fzakadott. A ’ nagy BÁNFI SlGMONDnak 
máfodik Fija BO LD ÍSÁR nemzette Néhai Idősb BANFI 
P ú T E R t, kitől fzármazának Néhai Méltóságos L . Báró 
Ifjabb BANFI PETER UR és Néhai Méltóságos L . Bá- 
rónilTa BANFI SUSÁNNA Alzfzony, Néhai Méltóságos 
Malom-vízi KENDEFÍ GÁBOR URnak kedves tle te ’
T  párja,
Párja , Méltóságos Gróf és Gubtrnialis Actualis Intimus 
Confiliarius Malom-vízi KENDFFl ELEK. URnak és Mél·· 
tóságos Gróf KÉNDEFI RÁKHEL UR Aízfzonynak, Mél- 
íóságos Gróf Vice - Colonellus Bethleni Ifjabb BETH LEN 
GERGELY UR’ Élete Párjának ö Nagyságoknak édes 
Aiinyok. Ifjabb Báró Ba Ní 'I PÉTER UR-is maradékot 
maga után nem hagyhatván hagyá-el e’ Világot. A’ nagy 
Ba NFI SIGMONDnak harmadik Fia vala Pa L ,  kinek-is 
Élete’ Párjától, Néhai Méltóságos Gróf TELEKI KA­
T A  ÜR Afzfzonytól, ama* leg-elsö Rk Sz. B. Gróf Szé­
ki TELEKI M IH ÁLY UR’ Leányától fzülettek Néhai 
Méltóságos L . Báró Lofontzi Ifjabb BÁNFI SlGM OND 
U R , a’ Nemes Erdély Orfzági Királyi Gubernium’ egyik 
nagy érdemű TaDáts Ura, és Méltóságos L . BáróniíTa 
BANFI JU D ITH -U R Afzfzqny, Néhai Méltóságos Gróf 
és Generalis Maro» -Némethi G YU LAI ISTVÁN GR’ ked­
ves Élete’ Párja, Méltóságos Gróf és Generális G YU LA I 
FERENTZ és G Y U L A I JOSEF URaknak, úgy Néhai 
Méltóságos Gróf G YU LAI KATA UR Alzfzonynak, Né­
hai Méltóságos L . Báró és Gubernialis Confiliarius Borbe- 
reéi A L V iN T Z I Ga BOR  UR’ Élete kedves Párjának é- 
des Annyok.
Tsak moll említett Néhai Méltóságos L . Báró Ifjabb 
BÁNFI SlGMOND URnak, Feleségétől, Néhai Méltó­
ságos L . BáróniíTa KEMÉNY KATA URAfzfzonytói, Né­
hai Méltóságos L . Báró {Magyar - Gyerö - Monof őri KE­
MÉNY SIM ON UR’ Leányától nem lévén Fiú Magza­
ti fzülettek Vl. Leányi, úgymint Méltóságos L . Báró- 
niíTa BANFI A N N A UR Afzfzony* Néhai Méltóságos I-
. " dösb
dösb Ugrón István ; Méltóságos L . Bárónifía Banfi 
Maria Afzfzony, Néhai Méltóságos L . Báró M. Bényei 
Radar. L órintz ; Méltóságos L. BáróniíTa Banfi Klá­
ra  Afzfzony, Néhai Mélt. L. B. Nalátzi Nalatzí L ajos; 
Méltóságos L. BáróniíTa Banfi Drusianna Afzfzony, Né­
hai Méltóságos Vargyafi Dániel Pfter U rbU el-maradott 
Özvegyei; Néhai Méltóságos L. B, Banfi Ersebeth Afz­
fzony, Méltóságos N. Ertsei Gróf T oldalagi Pál Ur’ 
hajdoni Élete’ kedves Párja; és óh fok fzívet epefztö 
fzó í már Néhai Méltóságos L . BáróniíTa BÁNFI KATA 
UR Afzfzony , mig él vala -feöif Efztendők}. el-folyáfa a- 
latt, moítan keferedett fzível Koporsója fejénél álló Mél­
tóságos Úri Férjfiunak, Méltóságos Gróf N. Ertsei T O L ­
D ALAG I FERENTZ U R n ak/az Erdélyi Méltóságos 
Királyi Tábla egyik érdemes /tffefforaoak , a’ Görgényi 
Venerabilis Traktus' és a’ Marós-Vásárbellyi Reformata Ék­
ít Ιάβα' ’s Collegium' Injpector Curátorknak kedves Élete’ 
Párja.
Ha azért Világ/fzerint fzép dolog valakinek régi fé­
nyes Famíliából nevezetes nagy Szüléktől venni külső E- 
redetét: Báró BÁNFI KATAnak ( a’ mint fzoktak fzólla- 
n i) volt bezzeg fziiletéfe. De mit hafznál magában a- 
kárkinek-is akármelly nagy méltóságú ’s ritka érdemek­
kel , halhatatlan Emlékezetet fzerzett Eleivel ditsekedni ? 
Nem tudom mérjem-é azt mondani, a’ mit régen Plátá 
mondott: Nemo Regum non ex fervis; nemo fervorum non 
ex Regibus oritur. De ezt bátran el-mondhatbm . Clari­
tas von nascendo, fed vivendo quaeritur: Nem a’ téfzen 
valakit nevezetefsé, ha nevezetes nagy Famíliából fzár-
T  a mázott;
mázott: hanem ha maga él józanon ’s fedhetetlenül:
- - - non Cenfus nec darum nomen Avorum\ 
Sed probitas magnos ingeniumque facit.
Kivált-az ISTEN előtt bizonyos a z , hogy a’ külső vilá­
gi ’ s teíli Praerogativák femmit-is nem érnek : lile apud 
Deum praeéfi potior -y non quem nobilitas generis , vel dig- \ 
vitás Secüli; fed quem devotio fidei et fancia vita com­
mendat, úgy mond Hieronymus: Az ollyan vagyon az IS­
TEN’ kedvében i a’ ki tellyes hitbéli buzgósággal ’s köve­
ti a’ Szent Életet.
B áró Bán fi Katat az Isten fzerettö *
Ki a’ kegyefségnek útján já rt, ’s követte 
A’ jEsust, és mivel ö az IsTENt féltej 
Emlékezetének ofzlopát emeltei
Bizony Valamint érdemlett ezen Néhai áldott emlé­
kezetű UR Áfzfzony fényes Famíliából lett külső fzár- 
mazására nézve mindenektől illendő Tifzteletet: úgy kü­
lönösön az ö kegyefsége és ISTENi Félelme által fzer- 
zett magának különös dicséretet. És ( hogy már én-is ki­
mondjam az igazat) egy Vala ö a’ kegyes és lften-félö 
Afzfzonyi-állatok között, a* ki a’ m eg-vefzctt Világban 
mint fzövétnek fényeskedetE
Fel-lehetett ezen Néhai áldott emlékezetű ÜR Afz- 
fzonyban találni a’ Kedvefséget. T i magatok tégyefek ár­
tól bizonyságot, kik véle mig itt közöttünk mulat vala, 
több órákat töltöttetek. Ugyan mi volt egyéb egéfz 
maga-vifelete j hanem merő Kedvefség ? M i vóit egyéb
a ja-
a s s j f é
ajakin-is hanem Kedvefség ? De már olly ártatlan Köd* 
vétség, a’ mellyel meg-nem bántatott a’ tifzta élettel e* 
gyütt járó fzemérmetefség; A’ külső Szépség tsak Hijá* 
ba-valóság; A ’ melly Afzfzonyi-állat követi a’ Szent Éle* 
tét és jámborságot: a’ fzépségre nézve a bírja a’ valósa, 
got. Valóságos Szépség vélt hát B. B a NFI KATÁban \ 
A’ ki azon igyekezett, hogy mind ISTEN mind Embe* 
rek előtt botránkozás nélkül való Lelke-esmérete lehes* 
fen Tscl. XXíV; Az ÜRat tartotta fzüntelen fzemei e* 
lőtt  ^ hogy hanyatláfa ne légyen j 9 Solt. XVI. ÍSTENi-tifz- 
teletében lehetett látni a’ nagy buzgóságot; Férjéhez va* 
ló maga-vifeletifcen a’ fzelid engedelmeíséget, k its mint 
régen Livia Áu'guflusi, cum omni mód‘βία egéfzen meg­
nyert vala; Gyermekeinek az ISTEN i Félelemben való 
nevelőiekben az igaz Kerefztény Anyát illető kegyefsé* 
g e t, úgy hogy azt lehetne róla mondani, a’ mi régen 
Monicávól mondatott: Bis Mater erat, quae et Mundo et 
Coelo peperit, et educavit liberos. Tselédeit a’ fzoros fe­
nyíték mellett Kegyefsége’ példájával a’ Szent Élet’ kö­
vetésére gerjefzteni kívánta. Gazda-afzfzonyi hivatalát * 
a’ mint illett a’ Kegyefséghez, egéí’z tsendefséggel foly­
tatta. Tudta B. BANFI K A T A , hogy a’ ki a’ Szegényt 
meg-tsúfolja ; gyalázattal illeti annak Teremtöjét: és az­
ért a’ Szükölködöknek fzámokra kezeit meg - nyitotta, 
Mellyre nézve újjal mutatva lehetett ezen Néhai áldott 
emlékezetű UR Afzfzonvról igy fzóllani: Jmé az Ajk- 
Jzonyi-állat, a hi féli az URaK
Egyfzer fém pedig méltábbnn, mint az ö Életének utol­
sóbb óráibanlílentöl reája botsáttatott terhes nyavalyák fáj-
T  3 dalmai
dalmai koíott: Nemo quantum profecerit, ηιβ inter ad- 
verfa cognoscit, et unusquisque quantam gratiae menfuram 
perfecerit, in adverfitate ojlendit úgy mond Gregorius Mag­
nus : Minden Ember mennyire ment légyen a’ kegyelem* 
ben, maga-is a’ nyomorúságok között kezdi inkább meg* 
esmérni, és ki-ki mennyi mértékét vette légyen a’ Men­
nyei ajándékoknak, a* fzenvedéfek között fzokott foké- 
pen ki-tettzeni. A’ mig tsendefségben vala-is ezen Né­
hai Méltóságos UR Afzfzony, tudhatta maga-is, nem ké­
telkedhettek az iránt máfok-is, hogy ö az ISTENnek vá- 
lafztott edénye légyen. De mint a’ drága füfzerfzámok, 
midőn öfzve mor’soltatnak , avagy tűzre vettetnek , leg- 
hathatófabban illatoznak: fzintén úgy a’ B. BÁNFl RA­
T A ’ Kegyefségének leg-kedvefebb illatozáfa akkor vala, 
miden Teliének romlodozó Sátora a’ külső nyavalyáktól 
oílromoltatott. Mert mint a’ Nóé’ bárkája, mennél in­
kább nevekedtenek a 'v izek , annál magoffabban vitetett: 
fzintén úgy ez a’ fzelid Lélek-is, mennél inkább öreg- 
bedtek teíii fájdalmai, ’s tettzettek azok ö rajta erőt ven­
n i: annál fellyebb emelkedett az ISTENhez, a’ kit féltés 
tifztelt ; a’ JÉSU Shoz, a’ kit fzeretett és követett: és 
azért a’ keferü-is néki meg-édefeclett. Tsendefségben, re­
ménységben vólt néki eröfsége Efa. XXX. Es bátorFér- 
jéhez igaz hívséggel; Gyermekeihez , Attyafiaihoz külö­
nös ízeretettel vifeltetett légyen: de meg-gyözte őben­
ne az övéihez való fzeretetet a’ JÉSUShoz való kívánság 
és fzeretet. Nem rémitette ötét a’ Halál, kívánt in­
kább el költözni és a’ KRISTUSfal lenni. A’ minthogy 
ezen folyó 1 7 8 3 - ű W Efztendoben , Böjt-elö-Havának 
17-dik napján, eítvéli kilentz és tíz óra között, Jé SUS,
, ' a’ ki
a* ki az δ fzépségét meg-kívánta vala, e’ meg-vefzétt Vi­
lágból ötét Lelkére nézve a’ tsendes és boldog Halál ál­
tal magához fel-is ragadá , hogy adjon néki tökélletes 
fzépséget, és ajándékozza azt a’ bóldog hofzfzu Életet, 
melly az iSTEiV-félöknek jutalomul ígértetek
Valóban fzerentsés boldog óra vala Tenéked az, 
Méltóságos Gróf 2V. Erisei TO LD ^LA G I FEREN 
UR! a’ mellyben mint Vőlegény, B. BANFl KATATmint 
hittel és fzeretettel el-kötelezett Életed’ Párját magad 
mellett úgy kezdetted fzemlélni. Szájodba veheted va­
la méltán Menyegződnek napján fzíved’ örömének jelen­
tésére a’ Bölts Salamonnak ama’ fzavait: Meg- nyeri a* jót 
ed ki talál jó  Feleséget, és vett jó-akaratot az URtól Péld. 
XVlII. Arifloteles régen ezt mondotta: Quibus Conjugi­
um infelix contigit, plus quam dimidia beatitudinis Juaepar­
te privati funt: A’ kik fzerentsétlenül házalódnak, éle- 
tekbéli boldogságoknak nagyobb réfzétöl meg-fofztattak. 
Te pedig Méltóságos Gróf U R ! ezen áldásképen IS- 
TENtöl néked ajándékoztatok Párral, B. BÁNFI KATA- 
val, (ha e’ Világon boldogságot lehet keresni), bóldog- 
nak tarthatod vala magodat. És valamint mondotta vala 
régen Phoroneus haldakló állapatjábant M  fummam felici­
tatem nihil mihi defui ffet, f i  Uxor defuijfet. T e  Méltó­
ságos Gróf UR, épen ellenkezőleg azzal tarthattad ma­
godat fzerentsésnek, hogy B. BANFl KATA vala Fele­
séged, a’ ki plutarcbusnak fzava fzerint; moribus ita Tibi 
erat commendata, hogy ötét méltán fzemeid’ gyönyörűsé­
gének és ékes Koronádnak nevezheted vala. Úgy va­
gyon  ^ tsak n e v e z h e t e d  vala. O h  fzerentsétlen óra! melly-
ben
ben fzemeidnek ezen gyönyörűsége T e  tőled el-vétetílc. 
Moítan már a’ farafzt Méltóságos Gróf UR Tégedet: hogy 
el-efett a’ Te Fejednek ékes Koronája. Eupbrantes Sy­
rus régen, midón kedves Feleségétől a’ Halál által meg- 
fofztatott volna, igy panal'zolkodott: O Pbilofopbia, quam 
tyrannica funt praecepta tua ! amare jubes , et j i  quis ami- 
ferit quod amabat, dolerc prohibes. A’ Kerefztény Vallás 
nem kívánja hogy az Emberi indulatokat egéfzen le-vet- 
kezzük; ha fzintén az azokon való uralkodóit javallja-is. 
Sírhatfz Te-is Méltóságos Gróf UR Életednek kedves 
Párjától lett meg-fofztattatáfodon: fsak úgy sírj mint Ke- 
refztény, kinek vagyon reménységed. És épen m oll, 
midőn fzívedet fzoritja a’ fájdalom, ezt mondhatom: Spe­
rare incipe, quandoquidem quod jam triflius metuas mbil ejl: 
Mólt kezdj jó reménységben lenni; mivel, hogy már na­
gyobb kedvetlenség érjen , attól nem igen félhetfz, £- 
lég vígafztaláfodra fzolgálhat az-is Néked , hogy fzemed 
előtt láthatod Tőle Származott jó reménységé három ked­
ves Gyermekeidet, a’ kikben, inig T e élfz és ök-is élnek 
élni látod mintegy kedves BANFI KATAdot-is. Nec enm 
moritur, qui recte inflitutos relinquit liberos: β  non vivit 
cum illis , vivit per illos: Nem hal-meg u’ ki maga után 
jól nevelt Gyermekeket hagyhat: ha nem él-is együtt a- 
zokkal, él azok által. E’ mellett:
Ροβ obitum benefadta manent, aeternaque virtus 
Aon metuit Stygiis, ne rapiatur aquis.
Fenn-marad holta után-is Kegyefségének emlékezete: nem 
lefz3 az ö Neve el-temetve. Maradjon ez Te nálod-is 
Méltóságos Gróf UR mind addig mig élfz áldásban; el­
végez-
végezvén azt magodban , hogy mint régen egy P. Rubf» 
us Celer nevezetű Római Ember Monumentuméra íratni 
ezt hagyta: Cum Caja Emia Uxore vixit annos X LIíI. 
menfes V ili. fine querela; Te-is meg-hagyod, hogy mi-* 
kor Tetemeid Néhai Életed’ kedves Párja’ Tetemei mel­
lé tétettetnek, Koporsódra ez írattafsék: C ltm. Catha- 
r í n a . Ba n f í . U x o r e .V i x i y .  A nno s . X X X I. M en­
s e s . IV. S i n e . ÖLu e r e l a . B. BÁNFI K A TÁ val, 
mint Éltem’ kedves Párjával éltem XXXI. Efztendöket 
négy Hólnapokat minden panafz nélkül. Moítani sérel­
mednek pedig oryosoltatásác várjad az Izrael’ Orvosától. 
Adjon az ISTEN néked Szent Tettzésén meg-nyúgovó 
fzívet. Vígafztalálinak kút-fejeit fzámodra nyiíTa-meg, 
hogy merithefs vizeket a’ Szabadítónak Kút-fejéböl. Ked­
velje az UR és áldja-meg a’ T e életedet. Tartsa-meg a’ 
T e  vígafztaláfodra három kedves Gyermekeidet, és en­
gedjen ö bennek látnod örömet.
- Méltóságos Gróf N. Erisei T O L D A L A G l M IH Á L Y  
és SIGMOND Urfiak! és Néhai Afzfzony-Anyádnak nem 
tsak nevét, hanem képét-is vifelö , de annak apolgatáfa- 
i és oktatáfai között igen kevés ideig nevekedhetett 
Méltóságos Gróf T O L D A L A G l KATA JLis-AfzfzoúykaJ 
B. BANFI KATÁnak kedves Szülöttjei, féltő Kintsei I 
Bóldogoknak tarthatjátok vala magatokat Hlyen édes A- 
nyával, a’ ki a’ Kegyefség’ és Szent Élet’ követésére 
nem tsak fzóval, hanem példával-is öfztönöz vala tite­
ket: Matrem piam habemus, Kegyes Szülő-"Anyánk va­
gyon; e’ vala eddig különös ditsekcdéflek. Moll pedig 
fzájatokból Hlyen panafz hallaták: Piam Matrem amifimus;
ü ü  Kegyes
Kegyes Szülő-Anyánk nélkül árvaságra maradtunk. Ú gy 
vagyon. Elébb jött vala bé mint T i e’ Világra: elébb-is 
ment-el innét. Inkább kívánt előttetek innét el-költözni, 
minc-fem utánnatok itten élni. Esmérjétek-meg azt külö­
nös fzerentséteknek és az IST E N ’ T i hozzátok való A- 
tyai jó Kedve’ egy tsalhatatlan jelének, hogy eddig il- 
lyen ISTEN-félö édes Anya* gond-vifeléfe alatt lehette­
tek. Légyetek az ö k ő vető i: édes Anyai oktatáfait fo- 
ha el-ne felejtsétek , és az ö Kegyelségének példáját tar­
tsátok fzemeitek előtt fzüntelen, hogy ezen jó Termő- 
Fa’ gyümöltseinek meg-esmértethélTetek. Ö  Tőletek el­
távozott ; de az ISTENre bízott. Az U R , a’ ki az Ár­
váknak Attyok, ha ötét félitek, T i veletek léfzen. Vé- 
gven-isazU R  különös Atyai gond-vifeléfe alá T iteket, és 
Méltóságos Gróf édes Atyátok’ körületek való fáradozáfai 
mellett, az e* földi minden Anyákban lévő könyörületes- 
séget meg-haladó irgalmafságát láttalTa T i rajtatok. Men­
nyei Kegyelmeivel ruházzon-fel T iteket, hogy Ti-is,m int 
a’ ki Titeket fzülvén e’ Világnak, fzülni kívánt az Egek- 
Dek-is, a’ mig oda érkeznétek, Kegyefséggel, Szent É- 
lettel, mint fzövétnekek e’ Világon fényljetek.
Ezen Néhai Méltóságos UR Afzfzonynak igén ked­
ves Teítvérei, Méltóságos L . BáróniiTa Lofontxi BÁNÉI 
ANNA Afzfzony, Méltóságos L . BáróniiTa Bá NFI MA­
RIA Afzfzony, Méltóságos L . B. BÁNFI KLÁRA Afz­
fzony és Méltóságos L . BáróniiTa BÁNFI DRUSIANNA 
Afzfzony , Néhai Méltóságos L . Báró C'onfilidrius Lofon­
txi BÁNFI SIGMOND URnak hat közül e’ világi Élet­
ben már tsak négyen maradott, gyáfzos özvegységben lé­
vő rit-
vö ritka kegyefségü Leányi, keferves fzívü Márák! Oh 
melly bóldog fzeretet kötött vala öfzve Titeket! és olly 
különös ’s kedves egyefség illatozott köztetek, hogy ar-> 
ra mint példára úgy lehetne mindeneknek tekinteni, és 
az Atyafiak között meg-kívántató dítséretes p egyefséget 
T i  reátok mutatva Szent Dáviddal illyen fzókkal lehet­
ne ajánlani: Imé melly jó  és melly gyönyörűséges dolog 
az Atyafiaknak egyefségben való lakáfok ! ’ s a’ t. '’Sólt .133. 
Ugyan-is , nem tsak a’ Teíti Vers é g , hanem ugy;in azon 
egy Hit, Reménység és Szeretet kötött vala öfzve T i­
teket, és azért valóban ollyan vala a’ T i egyefségtek , 
mint az Áron’ fejére ki-töltetett drága kenet ’s a’ t. és 
mint a’ Hermon Hegynek harmatja, melly leTzáll a? Sión- 
raj; mivel a’ Titeket-is, máfokat-is egéfzen meg-újjit va- 
la. De imé a’ Halál, melly nem tud kedvezni, melly a’ 
Kisdedeket-is édes Annyok’ öléből ki-ragadja, az igaz 
hív Párokat-is egy máitól el-fzakafztja, Ez a’ Halál az egy? 
máit fzeretö Atyafiak’ feregét-is fogyatja. Kettő’ hijjával va­
gyon már a’ B. BÁN FI KATA’ halálozásával a Ti dízfes Atya- 
fiúi Sergetek-is, melly miatt, nem tsudálom, hafzíveteket 
fetétes gyáfz borította, és hogy moít közelebb a’ Koporsót 
(mellybe kedves Teítvéretek' hideg Tetemei bé-tétettek) 
nedvesíti könyveitek’ zápora. De azonban azt javallom » 
hogy az ISTEN ’ tettzésén megmyúgovó fzível mondjátok 
ezt: Légyen az VRnak kedves akaratja. Azon különös íze- 
reteteteket, mellyel eddig Néhai kedves Testvéretekhez 
vifeltettetek, Méltóságos keferedett fzívü Ö zvegyére ’ s 
három Árváira nézve ezután-is ne fzünjetek-meg gyakorolni. 
Különösön Mélt. L . B. BÁNFl MÁRIA Afzfzony és M él- 
L . 33áróni$a BÁN Fl KLÁRA Afzfzony, kiknek Néhai ked-
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vés Teíívéretek neveletlen KATAját gond-vifeléftekbe 
ajánlotta , tartsátok Kerefztényi ’ s Atyafiul kötelefségtek- 
nek ez édes Anya nélkül maradott Árvához kegyes daj- 
kálködáítokkal Anyai indulatot mutatni A z UR ki az 
Özvegyek’ óltalma, Méltóságos Ö zvegyek I az ö Szent 
ortzájának fejtekébe fejtsen-el benneteket TörölgeíTe 
könyhullatáftokat: fzívetek’ sérelmeit kötözze-bé ’s gyó- 
gyícsa* Támadjon-fel mellettetek minden ellenetek táma­
dók ellen» Légyen veletek az Ó tárfalkodáfa , hogy ne 
mondhaíTa egyitek-is ezt fohadsi Él-hagyott engem az U R ! 
És minekutánna ez Életben-is fok jovait közli veletek , 
végre midőn Ti-ís a* boldog véget el-éritek, adja:meg 
rI'inéktek-is ama’ Kegyelembéli drágalátos Bért az Örök 
Életet.
Méltóságos Gróf és Generatis Maros»Némethi G YU ­
LAI FERENTZ UR és Méltóságos Gróf G YU LA I JO- 
SÉF LR  egyenes indulatu Úri F'érjfiu! ezen Néhai Mél­
tóságos UR Afzfzonynak igen különös és válafztctt At- 
tyafia! nem külömben Méltóságos L . Báró Borhereki AL- 
V lN T Z I GÁBOR U R ! Az UR az Ö  nevéért vezérel­
jen és vifeljen Titeket és a‘ T i Kedvefeiteket. Légyen 
a’ Ti óltalmatok a’ háborúságnak napján» Közölje veletek 
Lelki ’s Tefti áldását , hogy vígadozhalfatok az Ö Jó- 
vóltában.
Méltóságos L . Báró Magyar Gyerö- Μοηοβοή KE­
MÉNY SIMON U R , Nemes Fejér Vármegyének nagy 
érdemű Fő Ispánnya! kinek édes Nemző Atyád Néhai 
Méltóságos L. Báró KEMÉNY ÁD ÁM  UR1 ezen Néhai
M éltó·
Méltóságos Gróf Afzfzony édes Afzfzony-Annyának, Né­
hai Méltóságos L . BáróniiTa REMÉNY RATA UR Afz- 
fzonynak Teílvére vala* A z a* ki ül a’ Rérubimokon, vi* 
lágosítsa rajtad és a’ T e  Méltóságos űri Házudon Szent 
ortzáját. Álljon az UR jobb-kezed felölj és légyen a’ 
T e  jutalmod bövséges.
Méltóságos Gróf Malom- v n i  RFNDEFI ELEK Gu· 
bernialis Actualis Intimus Conjdiarius UR! Hazánk’ külö­
nös ékefsége, nagy böltseíségü URi Férjfiu, és Méltó­
ságos Gróf RENDEF1 R Á R B E L  A fzfzony, Méltóságos 
Gróf Vice - ColonelluS Bethleni Ifjabb BET HLEN GER­
G E L Y  U R’ Élete’ Párja ! Légyen fénylő a’ T i  világos­
ságtok. Az ÜRnak jobb-karja erősítsen Titeket. A z UR 
légyen pai’sotok és a’ T i örökségtek!
Minden Méltóságos tJRi Atyafiak , valakik a* Mél­
tóságos B A N F Ij T E L E K I, REMe N Y , V A JI, V A S Fa­
míliákban vagytok! Ide fzámlállak Titeket-is ezen Né­
hai áldott emlékezetű ÍJR Afzfzony kedves Férjének, már 
inkább mondhatom gyáfzba borúit Özvegyének életben 
lévő kedves Vétségéi a* Méltóságos Gróf T O L D A L A - 
G l Házban! Ne tartsa-meg fólia az U R  Tőletek az ö ir- 
-galmafságát. Légyen az ÜRnál bátorságos oltalmatok , és 
az ö jóvolta köveiken Titeket tellyes Életetekben.
>
Végezetre Tinéktek, kik ezen Néhai Méltóságos UR 
Afzfzonynak ’ s kedves Férjének Jófzágaiban külömb-kü- 
lömb-féle fzolgálatot tettetek, vagy még moíl-is téfztek, 
minden Szolgai, Szolgálói*. Jobbágyi, ajánlom a’ B. BÁN-
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FI KATA- emlékezetét; és arra kérlek, hogy midőn az 
ö tselekedetei ezután-is ötét dicsérik, ti-is róla dítséret- 
tel emlékezzetek, mint a’ ki úgy igyekezte ti hozzátok 
magát yifelni, hogy néki inkább fzeretetböl mint-fem. fé­
lelemből engedelmeskedjetek. Regyefsége’ példáját ma* 
gatok előtt tartván, kövefsétek ti-is a’ Szent Életet. A’ 
minden áldáfoknak ISTENe minden fzükséges jókkal ti­
teket fzerefíen ’s végre ama’ leg-fzebbik réíznek bírására* 
is méltóztairon titeket. .
T i pedig minden renden lévő Sz. H. a’ Kegyefség- 
nek érdemlett dítséreteiröl befzéllgettem, és miképen 
ne vefzelTe el foha az ISTENi Félelem a’ dítséretet, e- 
■ zen Néhai Méltóságos UR Afzfzony’ példájában ti vele­
tek fzemléltettem, talám már igy fzóllatok: Bonum efllau· 
dari: Szép dolog dítséretet nyerni, ü g y  vagyon: de én 
ezt-is utánna téfzem: Praejlantius cfl effe laudabilem: Sok­
kal fzebb dítséretre méltóvá lenni. Ezt pedig leg-kön- 
nyebben és méltábban úgy nyeritek-meg , ha követitek 
a’ Szent Életet. Ezzel fzerzétt B. BÁNFI RATA-is ma­
gának leg-nagyobb dítséretet. Rit-is méltónak ítélek ar­
r a , hogy Temető bóltjáhan Roporsója felé e? mettzet- 
tefsék:
H i c .  S ι τ  a . E s t . C a t h a r i n a . B a n f i .
F r a n c i s c i . T  o l d a l á g i . O p t i m a . P ül ·
CERRI MA.  P ü L C R A .  P u D l C A .  P l A .
itt nyugfrik B. B A N F I K A T A  Gróf T O L D A L Á G l  
F E R E N T Z  Életé* Párja, Jámbor, Sújép, Kegyes, Ti/z- 
ta életű Afzfzony i~ állat. Rinek adjon ISTEN nyugodalmon
Á M E N .


